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EL TIEMPO (Servicio Meteorológrlco Oficial).—Probable 
para, la mañana de hoy: Toda España, buen tiempo. 
Temperatura máxima del domingo: 20 en Valencia; 
mínima, 2 bajo cero en Cuenca y Salamanca. En Ma-
drid: máxima de ayer, 13,5; mínima, 4,4. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A n t e e l C o n g r e s o d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Tiene Pío X I un estilo denso y profundo. Leyendo los escritos del Pontífice 
•e advierte que en él predominan con fijeza unas cuantas ideas madres perfecta- i út*ÍtiH*m » i m mi l lnn 
mente definidas, que el Papa trata de inculcar a sus hijos. Acaso en ninguna ma- TreSCICntaS Vic t imas Y Ufl mi l lón 
H L O D E L D I A 
VOLCAN EN G M 1 M A Más de Comités 
lepa de las que han ocupado la atención del Papa se aprecien tan bien estas cuâ  
lidades como en sus discursos y escritos sobre Acción Católica. Innumerables ve-
ves ha hablado de és tas . Y en todas ellas han aparecido los mismos conceptos fun-
damentales, repetidos en ocasiones con las mismas palabras. "Lo que parece 
Jimitación es la raíz de su energía. Pocas ideas, claras y dominadoras, cuali-
dad propia del genio", palabras de Menéndez Pelayo hablando de Pereda, y 
que nos sirven a maravilla para expresarnos en el caso presente. 
Sabido es que Pió X I ha traído modalidades nuevas al concepto de la Acción 
Católica. Ha definido propiamente este concepto sobre el cual "hay en muchos 
de d ó l a r e s de p é r d i d a s 
Nunca ha sido E L DEBATE "ingenua 
mente ardoroso en la defensa de los Co 
íinités paritarios, tal como se han esta 
Iblecído y funcionan". La arrebatada in 
w w C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E A Y E 
dignación con que está escrito ei suelto Qe la cabeza ha desaparecido la 
p a l a b r a Roma , s u s t i t u i d a 
H a s t a enero no se 
abre la Asamblea 
Un telegrafista guarda SU puesto de "A B C" le lleva a atribuir a E L D E 
hasta que la lava candente ¡ b a t e lo que e l d e b a t e no ha dicha i 
¡Una cosa es defender los Comités parí-1 P0r LIUQag VdUl /d i id llega a su oficina 
tarios, " ta l como se han establecido y . í j - n » i 
distinta el adhe-El director del periódico llevo el _ , , j j funcionan", y otra muy GUATEMALA, 4 . - E n la ciudad de,rirs€ ^ inci i(> en se basa la or. 
Quezaltenango reina gran alarma entre, ganización corporativaj que ^ eS| ^ f i l l 
sus ^ t a n t e a porque el volcán Santa:y ^ cabo ^ el de armonIa y c o n c i _ BENDICION DE LOS NUEVOS 
primer número al Pontífice 
Nada de íijación de plazos a la 
duración de la Dictadura 
dudas y preocupaciones". Según esta definición, repetida decenas y decenas | Mar ía ha iniciado una fase de »nten- Uac.6n enj.re ]as claseg sociales. Ese es 
de veces, la Acción Católica es "la part icipación de los laicos en el apostolado | s a ^ c t i v i d a d . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J u n postulado de la sociología cristiana, 
jerárquico", y el Papa está tan seguro de haber señalado así los caracteres 
esenciales de la Acción Católica, que dice haber dado esa definición "pensada 
me^e, deliberadamente y no sin inspiración divina". 
"Esta es la sustancia grande y divina de la Acción Católica", la cual no es 
una novedad, sino qu-; goza de antigüedad que se remonta hasta los mismos 
apóstoles. Es de "una veneranda belleza histórica". Desde tiempos de San Pedro 
y San Pablo la Acción Católica es "una parte integrante de la acción evangeli-
zadora". "No es, en úl t imo término, más que acción religiosa." Pero tiene en 
nuestros días caracteres especiales, a los que es necesario prestar más atención, 
porque ?e trata de "un medio indispensable del que necesita la Iglesia para 
contener los avances del materialismo". 
Definición tan sabia y profunda es rica en aplicaciones práct icas . Primero, 
garantiza la posición de la Acción Católica frente a los poderes temporales. 
La Acción Católica tiene de derecho plenitud de libertad exactamente lo 
mismo que la tiene la Iglesia. Si no estuviera por su naturaleza y por sus fines 
fuera del orden "material, terreno, político", el Papa no podría reclamar para 
ella, del Estado, la libertad de organización y de funcionamiento que hoy pide. 
Pero como la Acción Católica es de orden "espiritual, celeste, religioso", el 
Papa tiene tanto derecho a organizar ía y dirigir la en el mundo entero, como lo 
tiene a dir igir con plenitud de libertad la misma Iglesia. 
Por eso en uno de los documentos m á s graves dfe cuantos ha publicado 
Pío X I , en su carta de enero de 1927 al Cardenal-secretario de Estado, a pro-
pósito de la ley y reglamento de la obra nacional de los Balilla, comentando las 
palabras del decreto que exceptuaban de su aplicación a las "organizaciones 
y obras de finalidad principalmente religiosa", el Papa escribía: 
"Nos satisface poder decir para tranquilidad de muchos, que por señales e 
Indicios indudables parece seguro que entre estas organizaciones y obras, las de 
Acción Católica están precisamente comprendidas. A nadie consuela ésto más 
que a Nós, porque la finalidad religiosa siempre la hemos pensado y querido, 
no sólo como principal, sino como esencial de la Acción Católica, tanto, que 
ya en nuestra primera Encíclica "Ubi Arcano" la habíamos definido como la 
E l volcán Santa Mar ía ha emP^ado | ^ ^ ^ autoridad 
a arrojar grandes cantidades de arena |de Le°n ^ 
gruesa y lodo candentes, que han cau-
sado desgracias personales en las ha A la legislación española de Comités 
LOCALES S E VERIFICO AYER 
(De nuestro corresponsal) 
R.OMA, 4.—La salida del primer nú-
L a E x p o s i c i ó n de Barce lona se 
c e r r a r á el 15 de enero, y l a 
de Sevi l la el 21 de jun io 
A la salida del Consejo de ministros 
a  u rüuitw ciouu aca cu i « 1 paritarios ha puesto E L DEBATE era-^mer0 ^ "Osservatore Romano" como j ^ e b r a d o ayer tarde, se facilitó a los pe-
ciendas situadas en las laderas de l a j ^ f nmi, nitrunn^- ia i diario de la Ciudad Vaticana era espe-1riodistag ia siguiente nota, que había 
visimos reparos, tie aquí algunos. ia — ««-lA-irf.á VA *n*m*t*iu.\ i - j . montaña 'consti tución de los Comités es viciosa. E l Gobierno ha enviado socorros a,porque en ^ no ^ p r e s e n t a c i ó n 
suficiente el Estado; injusta, porque las 
minorías no tienen garantizado su dere-
cho; son imprecisas en la ley las a t r i -
buciones de los organismos paritarios. 
la región sinies^ada. 
volcán parece decrecer. 
Trescientas, víctimas 
I rada con gran curiosidad. El "Osserva-13^^,,^^ ei presidente 
i tore" ha salido esta noche a las ocho, ..E1 Gobierno ha escuchado atenta-
I y el primer número lo ha llevado el m€nte ios juicios y comentarios que a 
director del periódico al Sumo Pont í - su presidente determina el momento ac-
flee. Un determinado número de ojem- tual( ^ como los propósitos que le su-
plares se entregaron a los quioscos 
situados dentro de la Ciudad Vaticana, Parece que el número de viet mas de y en la prác t ica muchas de una ampli 
la erupción asciende a trescientas. ¡tud exorbitante, tanto en lo social y f f i S ^ S ^ o é á . - d á w i S í 'dé é i ^ M l t m i 
Los hospitales de Retalhuleu y Que- lo ju r dico como en lo fiscal y en lo judi-1 
gíeren. Indudablemente, ciertos hechos 
que la opinión comenta algo sobreco 
^ i ^ ^ i ^ / ™ . ^ se Pastan a la confusión, al equí-
voco y a torcidas interpretaciones. So-
zal t ¡ñangorse p r e ¿ a r ^ a ^ ^ ^ ^ a'que sé lesl ^ m ¿ ^ a 0 n v ^ c o c h ^ f"03, no fa l t a rá pronto esclarecí _^ _ - . . x - * . - i~~4.t*.,i~. A ~ t-w de Koma, y en coene correo sa.iiv.rou, j ^ . t , pnnnp^ipnto do in nni ra recibir a gran número de heridos; 
mientras tanto las autoridades y la Cruz 
conceda el ca rác te r de institutos de De 
recho público con representación y auto-
Roja trabajan incesantemente, prestan-1 ridad del Estado. Hemos combatido al 
do auxl io en los lugares más afecta-' Comité, usurpador de atribuciones pro-
dos por la catás t rofe . ^ ias de la jurisdicción ordinaria. Nues-
Se estima que la abertura de un nue-, tra magistratura de trabajo en nada se 
vo c rá t e r ha evitado otros temblores | parece a la magistratura del trabajo de 
de tierra que hubieran destruido com- Italia, que es la legislación que sin du-
pletamente las poblaciones situadas en 
las cercanías del volcán. 
Se calcula que las pérdidas origina-
das por la destrucción de las cosechas 
da han tenido más a la vista los auto 
res de nuestro régimen corporativo. Allí 
la "Magistratura del Laboro" es la con-
sagración de la autonomía del poder j u -
de café en las haciendas enr-invsdas cnldicial. En España, todo lo contrario 
E l Palmar se elevan a un millón de dó-
lares. 
Perecen cuarenta personas 
G U A T E M A L A , 4.—Se sabe^ que cerca 
de cuarenta personas han perecido víc-
•participación de los laicos en el apostolado jerárquico" y habíamos declarado i timas de la erupción del volcán Santa 
que debía ser considerado por los Sagrados Pastores como una parte necesaria ^ar*a' imeísda en el día de ayer, 
de su ministerio, y por los fíeles como un deber de la vida cristiana." E1 volcán continúa hoy en actividad; 
Lógicamente se deduce de esta concepción de la Acción Católica que e s t á ] ] p ^ s é s t a es meno8 i:itensa—Associated 
inmediatamente sometida a la je ra rquía eclesiástica. "Bajo la inmediata depen-
dencia de los Obispos". "Recibiendo de los Obispos el mandato y las normas 
üirectivas.. ." No prolongamos las citas sobre una materia hoy clarísima para 
todos. 
Pero adviér tase que la dirección de la Iglesia se extiende a toda la Acción 
Católica. Organización, dirección y funcionamiento. Toda ella en cuanto tal 
1 miento n i total conocimiento de la opi-
para la estación de Térmim los «Jem- món pública, que h a b r á de juzgarlos y 
piares dirigidos al resto de I ta l ia y al aun ella misma sancionarlosJcoJ su ^ f . 
extranjero. Por acuerdo especial con | c.o otros a log r e c i ^ . 
el Correo italiano, la expedición del pe 
riódico para toda I tal ia cont inuará r i -
giéndose con el sistema postal corriente. 
En la cabeza del periódico la palabra 
"Roma" se ha sustituido por las de 
Ciudad Vaticana, si bien el precio con-
t inúa siendo idéntico para I ta l ia y para 
tes a que hasta ahora se aluden en esta 
nota, tampoco pueden dejar de motivar 
rectificaciones ya anunciadas en la línea 
de conducta del Gobierno, obligado a sal-
vaguardar el régimen mientras lo crea 
bueno para el país e interpretación la 
la Ciudad Vaticana. Para el extranjero í ^ e r a l i z a d a y firme del deseo ciu-
dadano. se ha fijado en 150 liras italianas. 
E l diario empieza con la Sección 
"Nuestras informaciones". Sigue un ar 
Nació la Dictadura de un movimiento 
mil i tar que recogió el anhelo nacional 
ticulo editorial, sin título, en el que d e r la sociedad española desqui 
explica las razones de su traslado a la 
Ciudad Vaticana, y dice que "L'Osser-
vatore" no se encuentra ahora en una 
encrucijada; no tiene que escoger ca 
ciada. Seguidamente la aclamó el pue-
cada día más en sus naturales apoyos. 
Deseosos ¡ el régimen de preparar seré 
mino, sino que lo ve abierto delante de ñámente el traspaso de poderes a una 
sí, más preciso y claro que el antiguo, I si tuación normal que garantizara y aun 
y por el cuál sólo puede ascender y consolidara su obra, ha ido escalonando 
. ,, . ^ una serie de medidas que prepararan el 
Heroísmo de un telegrafista 
G U A T E M A L A , 4.—Con motivo de la 
catást rofe producida por la erupción del 
volcán Santa María, se han dado casos 
de abnegación y heroísmo. 
Entre ellos merece citarse el compor-
tamiento del telegrafista de El Palmar, 
Davis Rodríguez, que permaneció en su rico y enorme documentación de prime-
ra mano por el padre Luis Fernández 
de Retana, redentorista, nos sugiere la 
entra en el campo propio de la Iglesia. En los mismos Concordatos en que se 
salva la libertad de la Acción Católica frente a los poderes civiles, se hace 
constar que és ta depende de los Prelados. "Dependen de la autoridad del Obispo" 
(Concordato lituano, art. 25, relativo a la libertad de las Asociaciones que j Puesto ^ t a que la lava candeñte llegó 
forman parte de la Acción Catól ica) . " E s t á n bajo la inmediata dependencia ¡a la puerta de su oficina.—Associated 
de la je ra rquía eclesiástica", (Concordato italiano, art. 43). |Press. 
Considera además Pío X I que la Acción Católica es obligatoria para los! Se abre un nuevo cráter 
Prelados y sacerdotes y aun para los simples fieles. Desde la "Ubi Arcano Dei" 1 . r m ^ l r . r * — ~ A — ^ '  I T " 
•. , j , ^ , , , . ; G U A T E M A L A , 4.—El nuevo crá ter hasta las ultimas alocuciones del Papa, la idea se repite constantemente. Nojd€l valcán Sailta Maria cantinúa arro. 
es ninguna novedad, y sobre todo, en loa ú t imos tiempos, desde el Concilio 13^0 lava, aunque con menor intensi-
vaticano se ha inculcado a los católicos que deben cooperar a la obra evan- ' dad. 
geiizadora de la Iglesia. Los informes oficiales que se reciben 
Más hemos de escribir acerca del asunto. Baste lo expuesto para compren-'dan cuenta de que el número de muer-
der cuán oportuno es en E s p a ñ a el próximo Congreso que, dirigido por el itos asciende a 20 y que los estragos | que ge trataba de una labor de veinte 
Todo esto se halla en las columnas de 
E L DEBATE, y con el estimado colega 
hemos coincidido en muchas de estas 
críticas. Paro no podemos acompañarle 
en todas. Nosotros no rechazamos de 
plano un sistema que busca la concilia-
ción de intereses de las clases entre sí 
y con el bien colectivo. 
La lucha de clases es la huelga y el 
"lock-out", cuando no el sabotaje y la levantarse. Añade que deberá dirigir 
"star". Y entre los Comités a la medida sus miradas a más vastos horizontes y 
de la U . G. de T. y el sindicalismo pa- proporcionar nuevas orientaciones, 
sado, hay su buen término medio. En é l | A l artículo editorial sigue una ilus-
nos colocamos. i tracíón de la fórmula jurídica feliz-
La cultura religiosa: mente escogida, con la cual se dió vida 
. , i a la Ciudad Vaticana. En la tercera 
E l fundamental estudio que estos días página, en lugar donde sé colocaba la \ las personas imparciales que nos han da-
ba salido de las prensas sobre tan su- j crónica de Roma, va ahora la sección' do a entender que íbamos demasiado de 
gestivo a í u n t o como "Cisneros y su si-! con el t í tulo de "Ciudad Vaticana", en ¡prisa en este camino y que, si llegába-
lo", trabajado con fino sentido h is tó- j la cual se insertan las particularidades mos prematuramente a su final, compro-
L a r e u n i ó n t u v o 
c a r á c t e r pol í t ico 
E l miércoles y el viernes habrá 
Consejos administrativos 
Se a p r o b a r o n Convenios de ar-
b i t r a je con Checoeslova-
qu i a y G r e c i a 
Poco después de las seis y media 
llegó el general Primo de Rivera al 
palacio de la Presidencia. Antes de 
entrar dijo a los periodistas: 
— E l Consejo t e rmina rá a las nueve, 
porque -tenemos que bajar a la c i ta-
ción a despedir a la Reina, que sale 
a las nueve y veinte. Después yo iré al 
banquete a Pemán. Es probable que va-
ya también algün otro ministro. 
—En vista de eso—añadió—, celebra-
remos otros dos Consejos esta sema-
na; uno el miércoles y otro el viernes, 
ya que tenemos que despachar numero-
sos expedientes. 
A preguntas de un periodista, mani-
festó que el Consejo presidido por el 
Rey seria la sen\ana próxima. 
Ninguno de los ministros hizo mani-
festaciones de interés. A las siete me-
nos cuarto quedaron reunidos en Con-
sejo. 
A la salida 
A las nueve menos cuarto salió el 
ministro del Ejérci to, que manifestó 
marchaba a vestirse para ir a la esta-
ción a despedir a la Reina e Infantas. 
Dijo también que en l a reunión se ha-
blo, y el éxito la ha venido afirmando biall despachado numerosos asuntos pen-
dientes, y que se había comentado por 
el Gobierno la actual situación política 
refiriéndose a la cual, el presidente da-
r ía una nota a la salida. 
A las nuave y cinco terminó el Con-
sejo. E l presidente, que salió el último, 
advenimiento del nuevo, ya que el pa:6. dijo: * 
por su actitud y proceder, no ofrece ¡ _JHe dejado una nota al señor Cuer-
duda sobre su capacitación para gober- v0 para que la ponga en limpio y des-
narse por sí mismo si se le dota de le 
yes que lo permitan y se inhabilita a 
quienes lo perturban. No han sido pocas 
sobre las ú l t imas audiencias pontificias, meter íamos sagrados intereses patrios 
La crónica de la ciudad de Roma lleva | que hoy están sólidamente defendidos. 
el epígrafe de "Notas romanas". En 
Director Pontificio de la Acción Católica y los Prelados, se celebrará en M a 
drid. Expuesto el pensamiento del Papa, no es preciso señalar la obligación 
de los católicos de cooperar en la medida de sus fuerzas al mayor esplendor 
de él y más que al esplendor, a que se obtengan los frutos que el Cardenal 
de Toledo y los Prelados esperan de esta Asamblea. Frutos principalmente de 
orden espiritual, pero que pueden llegar indirectamente a otros órdenes de la 
vida, aspecto este último que, siguiendo como hoy las ideas del Pontífice, des-
arrollaremos en otro art ículo. 
consideración obvia del estado de la cul- j ú l t ima página, y bajo el t í tulo "de I t a 
tura que este libro nos confirma en los; lia y del Extranjero, aparecen las no-
elementos religiosos de España. Estas • Licias políticas, divididas por países, 
seiscientas páginas, tan trabajadas, que En cabeza de la sección se insertan las 
componen el primer tomo de la Historia j noticias de la Sociedad de Naciones y 
de Cisnei-os, no se han ¡.gdido improvi-j después las italianas. E l periódico no 
sar; ayer dábamos cuenta de la apari-j lleva firma del director ni pie de im-
cíón dfe la "Historia Eclesiástica de Es-1 prenta—Dafflna. 
paña" del padre Villada, y advert íamos (De nuestro corresponsal) 
 se tr t    l r  i t ; ROMA, 4.—El párroco de la Ciudad 
causados por la erupción en las zonas jaños de intensa investigación; m a ñ a n a ¡Vaticana, Ruelli, ha bendecido los nue-
inmediatas al volcán son muy conside 
rabies 
Lafe autoridades de Quezaltenango han 
daremos noticia de los dos espléndidos 1 vos locales en los que hoy se empieza 
volúmenes que el padre Silverio ha pu- a publicar, dentro de la Ciudad Vatíca-
blicado de la edición crítica de los escri-1 na, el "Osservatores Romano". A la 
solicitado el envío urgente de socorros, tos de san Juan de la Cruz, y diremos,bendición estuvieron presentes la D i -
que le fueron enviados inmediatamente, 
movilizándose al efecto varios trenes que 
se dirigen a la región siniestrada. 
Dicen de Retalhuleu que por el rio 
MMHimimmim^^ ¡y que el calor en la zona castigada, 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
Samal baja una gran corriente de lavan,^ece enormemente al laboreo de la tie 
lo mismo: son muchos años de trabajo i rección, la Redacción y el personal de 
lo que representa la búsqueda de tantos la Administración y t ipografía del pe 
códices, su comparación, su análisis, sus riódico.—Daffina. 
conclusiones. Y es que la cultura se pa-
M E N U D I L L O S 
El peso de los cuerpos está en r e l a - | d r í an la ventaja de permitir que se al 
ción directa con la temperatura del guieran viendo las uñas pintadas al 
aire. Ejemplo, el gabán. En el mes de duco 
rra. No admite milagros de f aquí es; exi-
que comprende las circunscripciones de|g-e tiempo, y sólo da sus frutos tras pe-
la ú l t ima ciudad citada, Quezaltenango j nosos y largos afanes, 
y Mazatenargo, es sofocante. Vafias veces hemos notado el hecho 
Una gruesa cortina de arena y ceniza 
ocasionó varios muertos por asfixia.— 
Associated Press. 
julio pesa tanto que ningún atleta po 
dría con él; en el mes de diciembre no 
pesa nada y el hombre m á s débil pue-
de llevarlo sin fatigarse. 
* * » 
Este invierno los sombreros de se-
ñora cubren totalmente las orejas. No 
se sabe si esta moda obedece a la fir-
me resolución de no oír el "cine so-
GUATEMALA, 4.—Las últ imas noti-
|cias recibidas sobre la erupción del vol-
No creo que sena desventajosa la 1 cáQ Sailta Maria que égta dis. 
emigración de nuestro tesoro art ís t ico. la h i e n d a "El Patroci-
En cuanto las obras de arte estuvie-, nio,. ha quedado totalmente sepultada. 
ran en el extranjero iríamos todos a AssOC¡at4 
admirarlas y eso saldría ganando nues-
Monte Pelado sigue inactivo 
del progreso cultural del Clero espa-
ñol. Los hechos comprobativos no siem-
pre es tán a la mano. Salen a la luz pú-
D , blica, no cuando lo agradecerían las ismmuye la erupción, ^ ^ ^ ^ de ]a polémica> sino cuaT1. 
do es tán en perfecta sazón. Pero salen, 
en efecto, y demuestran palpablemente 
que los tiempos cambian, los métodos 
de cr í t ica científica hallan adeptos, y la 
cultura española debe cada día nuevas 
conquistas al trabajo constante de ilus-
tres religiosos y hombres del Clero. 
Detenidamente nos ocuparemos del l i -
bro del padre Fernández de Retana y 
Hoy, reapertura d é l a 
Dieta polaca 
HA HABIDO DE NUEVO CARGAS 
EN VARSOVIA 
t ra cultura. 
* * # 
A la humanidad le avergonzaría el i FORT DE FRANGE, 4.—El volcán ¡ de los del padre Silverio, a quienes hoy 
I regreso a cualquiera de las formas p r i - j del Monte Pelado no ha dado, hasta' 
Más que estas voces, nos han de adver-
t i r los hechos, y éstos hay que reconocer 
que son sintomáticos de que los males, 
las flaquezas y las incomprensiones que 
vinimos a remediar sobreviven en parte 
sin haberlos purgado la contrición ni 
la enmienda, sino contumaces y con ma-
nifiesta inquietud y audacia, m á s des-
tacada aún por los que provocaron con 
su torpeza y debilidad la triste situa-
ción anterior al 13 de septiembre de 
1923. Es incomprensible, pero es reali-
dad que conduce a rectificaciones de 
conducta obligadas por el imperativo 
deber de no malograr el propósito sal-
vador que dió vida a la Dictadura; nada, 
pues, de fijación de plazos, y por el 
momento: un alto en la marcha ha-
cia la normalización. En vista de es-
tas consideraciones, el presidente ex-
pondrá a sus compañeros de Gobierno, 
y lo someterá a las Uniones Patr ió t i -
cas, un plan de actuación que madura-
rá en el tiempo que resta hasta finar 
el año, aplazándose la convocatoria de 
la Asamblea hasta enero, en qxie el 
plan que se apruebe será ya conocido. 
Por lo demás, no debe la opinión de-
jarse impresionar por espejismos ni rui-
dos de cajas de truenos, que son cosa 
teatral. E l Gobierno sigue creyendo que 
cuenta con la confianza absoluta de los 
pués a disposición de ustedes, pues es 
muy interesante, sobre todo la primera 
parte. La segunda se refiere a la fecha 
de cierre de las dos Exposicic.ies. 
E l conde de los Andes facilitó la si-
guiente 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Se acordó celebrar Con-
sejos los miércoles y viernes. Dotación 
para el mobiliario de nuestra Embajada 
en la Argentina. Protocolo adicional a 
la Conferencia del opio. Convenio con 
Checoeslovaquia de arbitraje. Idem con 
Grecia. Nombramiento de ministros de 
E s p a ñ a en El Cairo y Estocolmo .̂e los 
señores Doriga y marqués de Faura, 
respectivamente. Acuerda el Consejo en 
el momento de cerrarse la suscripción 
para un sanatorio de su nombre enco-
miar a su majestad los remercimientos 
que para con la bsneficencia tiene con-
traídos el general Mar t ínez Anido, y 
proponiéndole para la gran cruz de su 
orden. 
Justicia.—Concesión de libertad con-
dicional a once penados. Asignar las 
dietas correspondientes a los jueces y 
abogados fiscales de entirada, a los 
aspirantes a la judicatura y al minis-
terio fiscal en prác t icas que desempe-
ñan comisiones fuera del lugar de su 
residencia. Aprobar un proyecto de de-
creto, mejorando las condiciones en que 
prestan sus servicios los guardianes pe-
I n d i c e - r e s u m e n VARSOVIA, 4.—El mariscal Pilsuds 
k i ha añadido leña al fuego l ^ ^ ^ 0 1 e lementos"que"diéron~ vida al régimen 
^ d o s r a c l a S L r ^ o r i S o f l d L ^ c o n i d e D i c t a d r ^ la ^ f f t S T v U ? en M ^ Z Z Z Pág! 
del incidente, en la que emplea var .as !és to a prueba( evitando que los impre veces vocabulario de plazuela, y al re-
latar la entrevista que tuvo con el pre-
sidente de la Dieta, Daszínsky, dice que 
Continúan los trabajos de reconstruc-
ción de las carreteras, así como los pre-
parativos, por vía de precaución, para 
efectuar una evacuación eventual. 
Choque de socialistas y 
noro o a la de no oír los piropos ca- mitivas de agrupación social; por ejem-|ahora, nuevas muestras de actividad, 
ilejeros para evitar unos días de cárcel ^ ]a tribUi per0 llamándola gremio 
a los deslenguados. En definitiva, se * ita todo inconveniente, 
sospecha que de lo que tratan es de que ' ̂  4 
se note bien que no es tán dispuestas • * * * „ _ . 
a oir más que lo que les convenga. I "No beséis a los niños . Este ngu-
* roso precepto sanitario se ha recrude-
* * • I cj(j0 con ocas}5n de la úl t ima epidemia 
E l lugar de la t ierra donde en in-! infanti l . E s t á bien: no los besaremos 
vierno se notan las más bajas tempe- si esto les perjudica. Pero ya podría 
raturas es en los alrededores de un la ciencia dedicarse a estudiar el modol £ * • 
brasero apagado. Para acercarse a él de que los besos no d a ñ a r a n a la salud I iHSCISIdS 611 DniSc l f tS 
es indispensable el vestido de alpinista, de los niños, porque les hacen m á s fa l -
« « « | t a aún que los juguetes. Una infancia | • 
La invención de la "radio" ha per- sin-besos deja rastro en el corazón toda ^stOS hicieron una manifestación 
ñutido a la gente saber que la creen- !la vida" Es como una cicatriz que no 
cia de que la voz humana circula por i se borra, 
los hilos no tiene fundamento científi-1 0 . , ,, * * * 
co en que apoyarse Casi se podría de-l Scna dc desear ^ las hábiles plu-
acusamos recibo en esta forma, por la|le Namd "loco". 
importancia que sus trabajos tienen des-1 Todo esto unido a los choques, de 
de el punto de vista general que he-|Poca importancia, que la Policía ha te-
mos tocado hi<i0 con &ruPos de obreros en las ca-
lles de la capital, ha creado un estado 
El avance de las provincias 
ante la Casa del Pueblo 
Se están publicando en la actualidad 
en las diferentes provincias unas Me-
morias en las que se resume concreta-
mente y con profusión de datos intere-
santes el progreso alcanzado en todos 
los órdenes de la vida provincial y mu-
nicipal durante el primer quinquenio de 
la dictadura. No hay que decir que to-
das ellas revelan un esfuerzo estadísti-
co de utilidad suma y que quedarán 
de excitación extraordinaria en víspe-
ras de la segunda apertura de la Die-
ta, que se real izará mañana . 
Todo el mundo espera acontecimien-
tos, porque los partidos de la izquierda 
de la C á m a r a persisten en su actitud 
de presentar una moción de censura 
contra el Gobierno, y esta moción será 
aprobada si la fuerza no lo evita. 
U N A CARTA A DASZINSKY 
VARSOVIA, 4.—El presidente de la 
república ha entregado esta mañana, 
siempre como estimables documentos dê  ^ m e d ^ c ] ó n de un ayudante de cam-
sionables caigan en el error de creer 
que lleva la razón el que m á s alborota 
o que los periódicos representan otra 
fuerza de opinión que la de su director 
o, en todo caso, la de su Redacción, 
aunque sean instrumentos aptos para 
conducirla. 
Se han fijado las fechas de 15 de 
enero y 21 de junio del año próximo para 
la clausura de las Exposiciones de Bar-
celona y Sevilla y acordado incrementar 
la propaganda para que en este plazo 
sean intensamente visitadas por nacio-
nales y extranjeros. L a de Barcelona, 
después de clausurada en su carác te r in-
ternacional será reorganizada y abierta 
Faria" Pág. 5 
: La hermana mayor (folle-
t ín) , por Matilde Aigue-
perse Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros 
( Películas nuevas ), p o r 
"Clara Nox" Pág. C 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 7 
1 Un libro extraordinario so-
bre la Miniatura españo-
la, por Zacarías García 
Villada Pág. 10 
E l nivel de la vida, por 
Margarita de Mayo Pág. 10 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág. 10 
Cbinitas, por "Viesmo" Pág. 10 1 poco después con carácter nacional du 
rante un plazo de tres o cuatro meses. I ! ---.ww,™, Tt " . , j , , t?,. « . . , t j - , 1 MADRID.—Hoy, sesión del pleno mu E l Gobierno se preocupa de estudiar la 
forma de que a los Municipios de Sevilla 
y Barcelona en sí mismos no se les cree nna Inhnr n rmí";tro inicio no ñor me " " - J — oeii v;chjiicj. cu 01 iiius ua uu au ica ui
w « i . n i  i »DC"» u ' ~ " a " ^ BRUSELAS, 4 . -18 diario "Le P e n - , ^ ° J ¿ e n o s nresti-1 P0' una carta a Daszinsky' mariscal dejuna situación económica dificü como re-
cir que constituye una s u ^ r s U c i ó n Se ma9 tan bien han pintado la8 e s - \ ^ ' diCe ^ ayer ^ 20 ^dividuos' Dicta' en la CUal le comunica <lue|sultado de las Exposiciones, aunque no f,-„+„ _.- auperaucion. ^ ^ „„ j ^ - ^ c o c H*» uno -_ — — A „ &losa enire Tocias las que oa redu^auo „rtnC;rWar cu TiAtrntivn a Mürtto 1 ,__ , 
" cenas dolorosas de una guerra entre | en su mayor ía italianos, luciendo insig- ^ trata simplemente de una astucia co 
mercial de los fabricantes de alambre naciones, pintaran ahora con la misma!n ías fascistas y armados de gruesos ga-
' exactitud los horrores de la guerra de -
P3I no-n * * * clases. Sin duda no lo hacen porque no 
i^T Zr es P601- conductor del so-1 obt,endrian el mismo triunfo: esta es-lodmiqUe ^ conoce• ^Pinen los sabios pec,:e de guerra, tan cruel como la otra, 
víps0 „„qUieraD" Un hombre que estu- está todavía en el período romántico, 
viese un rato metido debajo del agua 
negar ía a no percibir ningún sonido. 
» » » 
y sirve para nut r i r de asuntos al ro-
mancero socialista. 
Tirso M E D I N A 
Nota.—Una crónica del otro día se 
Yo es-
rrotes, realizaron una manifestación hos' 
t i l ante la Casa del Pueblo. Varios jóve-
nes socialistas salieron al encuentro de 
los manifestantes, produciéndose un tu-
multo a consecuencia del cual hay siete 
heridos. 
.debe considerar su negativa a asistirles dudoso que los vecindarios que han' 
A ^ m b r a observar en una visión á o l t ^ S ^ ^ f - - - - ^ lasmejo-; 
han experimentado aspectos de la vida 
provincial tan importantes como la en-
señanza con más de 5.000 escuelas crea-
das ,1a higiene pública con centenares 
de nuevas traídas de aguas, alcantari-
llados,, mercados, cementerios, la bene-
ficencia con hospitales creados o refor-
mados, sanatorios y dispensarios y las 
obras públicas con una ininterrumpida 
construcción de carreteras,' caminos ve-
cinales y tantas otras en este mismo 
ramo de Fomento. Pero el asombro su-
be de punto al analizar detalladamente 
estos mismos progresos provincia por 
exame(njprovincia. A la vista tenemos por ejem-
la época ^ v e m ^ p o r q u ^ en ,a Embajada de Ber-lpr^cticad^ en'el íaboTatorio de la bom-|P1(>. la ^ León. En su reconstrucción, 
terse las manos en los bolsillos. En lín hay incidentes y espías 'ha, que, como se sabe, fué colocada en,00™0 en la dc las aemás, se han dado 
la Cámara de Comercio italiana, el ar-l ,a maXÍ0 ^ Estado, la Provincia y el 
conjunto el desarrollo considerable qus Püsudski deb a tomar parte c o ^ y provechos de ella^ derivados han 
negativa a ocuparse del incidente del de soportar la mayor parte de la carga. 
UNA BOMBA E N L A CAMARA D E 
COMERCIO I T A L I A N A 
BRUSELAS, 4.—Anoche se ha descu-
bierto a tiempo de evitar l a explosión 
f j £ n *f tarda en lle&ar 81 Per 
hWÍ; / desead0 porque no la titulaba "Novelas en remojo" 
vo? „ 0 P0r su cuenta los l e ^ l e - : c r i b í "Noveles". Pero, después de t o d o , I T 
yos ya que su verdadero problema con-i lo mismo da 'de una bomba colocada ante la C á m a r a 
siste en buscarle las vueltas a la ley' 
ae la gravedad esquivando hábilmente - T . , r> • 
sus preceptos. INo quieren volver a Rusia hech0 
•El uso del bastón es inadecuado para ^ ._ ._t_:¿„ _ ,_ . . . ^ BRUSELAS, 4.—Según 
de Comercio italiana. 
La Policía busca a los autores del 
el 
iay inciaemes y espi 
de la Checa cambio puede servir de pretexto para no dar limosna por ta mísma razón. 
* * • 
Ad llegar el mes de noviembre se ob-
serva que decae la moda de salir a la 
calle sm sombrero. Esto no qu ere de-
cir que no haya gente que persista en ^ 
u costumbre de no llevar nunca nada, se han negado a obedecer y regresar a 
en la cabeza 
tefacto estaba cargado con pólvora ne-lMuniciPio- Un somero balance de la la- todos los órdenes de actividad en que ha¡ 
da 31 de octubre pasado, cosa que ha-|a la que el Gobierno ya ha contribuido 
bía sido propuesta al presidente de la y aumen ta r á su contribución en la jus-1 
república por el presidente de la Dieta ta medida derivada del beneficio que de 
el día de referencia. Exposiciones alcance a todo el país. I 
F f r j K i T n n r m » . . . • • . . . • • • . • • • F r o m m E l presidente hace saber que tiene el | 
rillados, 62 cementerios, 175 fuentes propósito de no moverse de Madrid an- i 
públicas, 44 t ra ídas de aguas, etc., todojtes de Navidad y también el de no acep-í 
ello por valor de m á s de cinco millo- t-3-1" invitaciones que por su carácter no! 
nes de pesetas. Pero el m á s apreciable|sean ineludibles, proponiéndose en loque 
de todos los esfuerzos en ésta como eniqueda de año poner al corriente el des-
casi todas las provincias es el de las!Pacho de todos los asuntos pendientes, 
obras públicas. Baste decir que se hanjparalo que reforzará su secre tar ía auxi-
invertido en ellas m á s de 15 millonesl^ar en la medida necesaria. 
de pesetas, sin contar las realizadas per j * — 
el Paitronato Nacional de Firmes Espe- i Se pide Q U e D O Continúe el 
ciales. No es exagerada, pues, la cifra, i i • • i , 
de 60 millones de pesetas para abarcar' 1 1 plebiscito alemán 
Ñ A U E N 4—En la Delegación moa Sra ^ ^ lo taato- el caso de haber ib01" realizada en materia de enseñanza | progresado la provincia de León. Por: ÑAUEN, 4 . - E n mucha parte de los 
toÉ^r^wgS^IZ U ^ - a - P ^ n , no hubie ra ! - ro ja ^ 
nada por la defraudación en grandes 
sumas en ella cometida hace poco tiem-
po. Dos empleados, declarados cesantes. 
originado más que daños ' insignifican- construidas y 74 en construcción. que¡vincías en un resultado global de nota-
tes. suman m á s de dos millones de pesetas, i ble importancia económica Y a ellas hay que añadi r la ampliación ¡ El avance de las provincias que revé 
de 127 más, así como la construcción i lan las Memorias que comentamos es, 
i ellos delegados secretos enviados de ^e 160 casas para maestros. Aún tienen pues realmente asombroso. Eso v aspec-
, Rusia, del mismo modo que no hace ¡Moscú para efectuar desde cerca la v i - mavor relieve económico las cifras reía-1 tos tan significativos como la recons-
Es U m ^ r o w | mucho lo hizo un consejero de la Em- gilancia. jtivas a 3anidad provincial y municipal. I trucción integral de las comunicacicnes 
m i t n n ^ p i que ya no Ee usen los TU5& f? Pans- el Personal, Otros dos jefes, el defl servicio ci- Aparte de la creación de un excelente!por carretera quedarán siempre como 
ía ida r ^ r t ; PreSCnt1abanJ algo' como la;de la Delegación comercial reina gran in-jnematográfico y el de la Oficina de . instituto Provincial de Hig ene. :e han notas indiscutibUs en el haber de la 
«-ua corta, para los dedos. Hoy ten-1 quietud, pués suponen que existen entre asuntos comerciales, han huido. cohstruído en la provincia 81 alcanta-'Dictadura. ^ ' 
nicipal. — Apertura de curso en la 
Asociación de la Prensa.—Fiesta de 
la colonia zamoranoleonesa.—Imposi-
ción de la medalla del Trabajo al 
doctor Laforga (pág. 5).—En Madrid 
quedan todavía unos 50 coches dc 
alquiler (página 10). 
PROVINCIAS.—Mitin católico agra-
rio en Fuentesaúco.—Bendición de 14 
casas baratas para empleados de la 
Diputación de Burgos.—Nuevo trozo 
del ferrocarril Santander-Mediterrá-
neo, inaugurado.—Los maestros de 
!¡l Zaragoza piden la creación de nue-
I vas escuelas.—Comienzan en Barce-
1 lona las Semanas Forestal y del Hie-
III rro.—Dos muertos y tres heridos por 
rj una explosión en un túnel de Galicia. 
| Inauguración del Instituto de Tala-
! vera y de una Escuela Social en 
¡i, Valencia (pág. 3).—Un torneo a la 
,'. antigua usanza en Barcelona (pág. 6) 
I EXTRANJERO. — Declaración dc 
¡|] Thomas sobre el paro forzoso en 
Inglaterra.—"L'Osservatore Romano" 
se ha trasladado a la Ciudad Vati-
cana. — Violenta erupción del vol-
cán Santa Marta en Guatemala.— 
Parte de los nacionalistas se oponen 
periódicos nacionalistas o simpatizantes 
con el partido se indica hoy con más o 
menos claridad la conveniencia de aban-
l ? ^ - r f1_referéndui][1 después del primeri|i a que continúe el referéndum en 
Alemania.—Choques entre fascistas y 
socialistas en Bruselas (págs. 1 y 2). 
Tardieu conferenció largamente con 
Poincarc. — Un libro de Clemenceau 
sobre "Grandezas y miserias dc la 
victoria" (página S). : 
éxito, ya que según la ley debe ceie 
brarse otro después que el Reichstag ha-
ya rechazado el proyecto presentado por 
los nacionalistas. Sobre todo, deploran 
esos diarios la alianza con los ultrana-
a¡cionalistas y la agitación que ha de pro-
vocar ese referéndum. 
Martes 5 de noviembre de 1929 E L DEBATE 
MAUKlü.—Año M X . — 
B a n q u e t e a P e m á n ' E L D R - P A N G L O S S l l o y d g e o r g e 
Pr imo de Rivera ins is te en los 
pun to s de la d e c l a r a c i ó n 
p o l í t i c a del Consejo 
ASISTEN 200 COMENSALES 
nítenciarios sin g ravámen para el Te-
soro. 
Ejército.—Propuesta para cruces del 
Méri to mil i tar a favor del capitán, ofi-
ciales y maquinistas del vapor "Xorde-
ra" por los servicios prestados en el 
transporte de fueraas én las operacio-
nes sobre Tarquist y Ketama en mar-
zo del 27. 
Hacienda.—Varios créditos extraordi-
narios. Dos cartas municipales. Exen-
ción de impuesto. Varios expedientes de 
concurso de alquüer de locales para ofi-l Anoche> a las di se celebró en J 
cina^ Reglamento de la Caja general de ¡ Ritz gl banquete homenaje organizado, 
Depósitos. por ia jUnta Patr iót ica y Ciudadana en 
Pnlífirs» v PvneHipnJp« bonor de don José María Pemán, con! roucica y expeqientes motivo del éxito aicanzado por su libro 
La mayor parte del tiempo que duró i ' i f L 1 1 8 ^ , y ^ ldea". de ^ Unión Pa-
lo - i • • ¿ 1 . triotlca. A l acto asistieron más de 200 
Í L r ^ n * ^ i m s í f Sf mviATtl6 ^ . el comensales. La mesa presidencial fué 
examen ed la afctual situación política! ocupada por el general Primo de Ri-
de España, consecuencia del cual es la, vera, que tenía a su derecha al home-
nota aprobada en el seno del Consejo najeado, señor Pemán, y a su izquierda 
que el presidente facilitó a la salida. ; al señor Gabilán; los ministros de Ins-
Definido así el aspecto político de la Succión pública y Economía, los gene-
reunión, el Gobierno dedicó el resto del rales SanjUIj0. Vallespinosa, Hermosa y 
tiempo al despacho y resolución de ex-. V1lla,b?; eJ. gobernador civil de Madrid, 
j • • i. i.- t í señor Martín Alvarez: el alcalde, señor 
pedientes administrativos. Informaron Aristizábal, y el gob^nador de Cádiz, 
los ministros de la Gobernación. Ejér- Entre los asistentes figuraban los direc-
cito, Justicia y Culto y Hacienda. ,tores generales'de Enseñanza superior,; 
De los expedientes llevados al Con-^ Sanidad, Corporaciones, Comunicaciones anochecer 
sejo por el señor Calvo Sotelo, todos .Y Minas; gobernadores y alcaldes de pu-l L.LOYD GEORGE. — No señora; no es anochecer; es amanecer, 
ellos de t rámi te , hay una real orden con- merosas poblaciones, sobre todo andalu- ("Western Mai l" , Cardiff.) 
cediendo exención de impuesto a unos za^ ,y otras entidades. 




Thomas habla sobrelM U N D 0 C A T O U C Q 
el paro forzoso 
E S IMPOSIBLE CURAR MAGICA-
MENTE E S E MAL 
E s t á n p reparados proyec tos de 
obras p ú b l i c a s por va lo r de 
4 2 mi l lones de l ib ras 
"todavía no hay decisión acerca 
del túnel bajo el Canal 
de la Mancha 
SOLEMNE C d i C I O N EN 
EIBAR OE LA VIRGEN 
DE ARRAÍE 
. • 
CARIÑOSO RECIBIMIENTO AL 
PRIMADO EN TOLEDO 
• 
Asamblea de la Juventud Ca-
tólica en Zaragoza LONDRES, 4. — Cámara de los Co- ^ 
muñes. Maxton (laborista extremista),! ' . . . , 
Uoyd George y Baldwin piden que la , SAN SEBASTIAN ^ - C o n solemnidad 
cuest:ón def paro obrero sea discutida, extraordinaria se ^e^re^erdeenA;r,abtae1 
Se levanta a hablar el lord del ^ g ^ ^ X d * 6 s í e n c o ^ n ^ ^ 
privado. Thomas, encargado de la cues- ^ ^ el obigpo de la diócesis y 
tión del paro. e\ Arzobispo de Pelussio. En el alto de 
Thomas empezó recordando que ya la ¡Isaati fueron recibidos por el pueblo en Isasti fueron recibidos por 
E L PARTIDO. — Muy bonito cuadro. Está perfectamente pintado ese primera vez que se dirigió a la Cáma- masa, que los aclamó 
ra hablando de esta cuestión advirtió 
que el paro forzoso no 
El Papa recibe al Cardenal 
Hayes, de Nueva York 
Una f i es ta de la Propaganda Firk 
con d iscursos en 2 6 idiomas 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido 
audiencia al Cardenál Hayes, Arzobia^ 
de Nueva York, y l ia conferenciado D 
él durante una hora.—Daffina. 
Academia poliglota 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 4. — La Academia Polígw 
de Propaganda Fide ha celebrado hov 
una reun ón, bajo la presencia y 
dición del Sumo Pontífice. Asistieron á 
troncos de cedro que un español, resi- los Postres' el señor Cu*r.vo ^ la-s j i . . ,. adhesiones, que son numerosísimas. 
dente en la Argantina el señor Heredia tre ellas la del geñor yanguas, enviada do y sin programa, y únicamente sobre-' 
envía a España con destino a dos igle- tiesde Nueva York. vivían ya de nombre, como sobreviven 
sias de Galicia en los pueblos de Dacón Después se levantó a hablar el señor las etiquetas sobre las botellas vacías. Pe- El X 1 0 1 " sufre averías 
y La Toja. E l reglamento de la Caja Gabilán, quien ofreció el banquete y elo- ro al mismo tiempo que este problema 
general de Depósitos no es mi s que la ffió la personalidad del homenajeado e:se agotaba, aparecía ante los ojos de la 
codificación de las normas que ya exis-' ^zo una síntesis de su libro, así como generación nueva un nuevo problema: el 
t ían, algunas de ellas desde muy auti- ' encom¡ó los anteriores publicados por la problema mismo de la Patria, atacada en 
' ~ .x Junta Patr iót ica y Ciudadana. Expuso sus cimifntos mismos por el comunismo, 
^ * . . . . . . _ . ¡luego el ideario de la Unión Patriótica, el separatismo, el terrorismo; el dilema 
begün nuestras noticias, el consejo mov.imjento ciudadano similar al produ- agudo de Patria o Soviets; de orden o 
del miércoles t endrá carác ter exclusi-j cido en muchos países de Europa y pon-i anarquía. Ante ese dilema los pueblos 
vamente administrativo. ¡deró las necesidad de su expansión. Ter-'vuelven a aglutinarse en dos grandes par-
. . . . _ minó brindando por España. Fué muy|tidos: el bloque destructor comunista y 
E l presidente despacha con el Key aplaudido. el bloque constructor nacional. Y esto úl-
Más de una hora duró el despacho del E | S e ñ o r P e m á n limo es en EsPaña la Unión Patrióti-
presidente con el Monarca. ica' ^ Por eso no ^ ^ " ^ f l ^ w r i S Di io al salir aue había deiado a su A1 levantarse es acogido con una es-^observadora, sino sencillamente patno-u i j o ai saur que naoia aejaao a »u¡ , ^ ? _ „ z _ in^a"- nornn?» la libertad o la conserva-
tenía ninguna domingo comenzaron a llegar en trenes, 
cura mag-ca. Ahora repite esa ^caa- - t o m ó v i i ^ 
ración. El problemo del paro no ^ ^ l l ^ u e \ l Earmúa, Z M \ V & T , Malzaga. 
un problema temporal y no puede te- Am01.ebieta. Bilbao y otros puntos. Los 
ner una cura temporal. Se ha hecho peregrinog ¡ban acompañados de bandas 
argumento contra el Gobierno de que de música y chistularis. 
desde que subió al poder, el número de; En la Casa Consistorial, donde formó 
parados ha aumentado en 100.000, pero la comitiva, integrada por el goberna-
» "P m i " se olvida que en el mismo período del dor, el Ayuntamiento en Corporación, 
dirigible R-101 se oiviua que t u ci " , K ;,í.r,rpSpnta<Mones de numerosos Ayunta-
Desde primera hora de la mañana del ¡ella veinte Cardenales, el Patriarca cal. 
" deo, el Cuerpo diplomático y las ante! 
cámaras eclesiástica y laica. 
LONDRES, 4.—El 
ha sufrido pequeñas averías en la proa año pasado, con A CoWernn anterior representaciones de numerosos Ayu; el Gob.erno anter.or, m^nt03 de la comarcai la Diputación en 
al ser amarrado al mástil , después de el número de parados aumentó afeno; precedidos de la Banda Munlci-
efectuar un ^ e l o de trece horas, el 200.000. Esto es inevitable y depende |pal y de un piquete de miqueletes. En la 
más largo de los que hasta ahora rea- de la estación. parroquia se unió a la comitiva el clero 
jtzó He aquí las líneas generales de la | bajo palio. 
E l Pontífice llegó escoltado por 103 
Guardias Nobles y fué saludado coa 
aplausos, aclamaciones y con el canto 
"Tú es Petrus". Leído un discurso en 
lat in por el profesor Lemenki, conti-
miaron leyéndose compos ciones en len. 
gua sánscri ta , malabár ica , hebrea, cal-
dea, siria, árabe, japonés, chino y Sia. 
més. Después de otro canto,, reanudóse 
la lectura de trabajos en lengua grie-
ga irlandesa, cafre, alemana, noruega, 
holandesa e inglesa. Se volvió a cantar 
n i'mlco HPfprfto aue se ha observado ¡ Política del Gobierno. Primero: Emplear1 Seguidamente se dirigieron todos a_lajel ..Exuitate Deo", de Palestrina, y a 
^ e l ^ i r i g i W e t ^ o la debihdaTdsiel dinero f l Estado en aquellas obrasjc^a curial donde se ^ ^ ^ ^ L n ^ S C i é n siguieron leyéndose com-
las articulaciones de los tubos de en-1 que después de hechas conünuen p r o - ^ P 0 ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ 0 ' ^ ^ que 'después de hechas continúen pro-ipbispo. Al Prelado se le ^ t a r o n los — 4 F . na A^ir. Jlnv, ihonores correspondientes como delegado 
friamiento, que se resquebrajaron poco porcionando trabajo, es aecir aumen-lde la Santa Sedei siendo así recibido 
antes de aterrizar, cuando el dirigible tando la eficiencia productora de la na-!oflcialmente E1 pueblo en masa le t r i -
luchaba con un fuerte viento de proa.' ción y no sean un capital muerto. Se-lbutó una calurosa ovación. 
Las pruebas del "R-101 pueden consi- gundo. Buscar todos los medios de es-. Después, en la parroquia, se celebró la 
timu1ar el comercio de exportación y ¡misa de Pontifical, oficiando el rienor derarse como virtualmente terminadas. 
Al levantarse es acogido con una es 
majestad una numerosa firma, la cual ^ f ^ 1 0 ^ ovación Después de ^ ^ ^ ¡ ^ ' ' ^ P 0 1 ^ " blema» 
t . , 1 t-. c -x ceT el homenaje, dice que ha escrito su clon son prooiemas ae ayei, y, m ^<x"i 
no había recogido porque el Rey prefirió llbro de intentJ0'en el momento en que'bio, el problema de hoy sobre el que los 
tener un cambio de impresiones. E l Mo-; se acerca para la Unión Patriót ica el ciudadanos tienen que definirse, es el 
na rca—agregó el presidente — las trae instante de las grandes responaabilida-| Problema trágico y angustioso de la Pa-
muy gratas de todo en general; pero,'des. En el prólogo con que lo ha hon-:tria misma. (Aplausos.) 
muy en particular, de su visita a la'rado el general Primo de Rivera se dice| .Por eso n ° nos cof11 
Universidad de Sevilla, donde ha podido'de la Unión Patriótica que es "la única ->ven ^ P e / a v d o ^ ¿ . ^ g l ° a v X ^ a T s c v l ' f e OS ho™bres1 ^ * ? * Pa / ' l 
admirar un orden, una disciplina y un r ^ ' ^ s ^ l ^ b e f e n c i a d ' ^ r d i ^ : P - c i a l u n d i m ^ n t a f ^ P - b l e m L f p í í ! Comité para estudiar las a ¿ 
espíri tu tales que le han movido a decir! ^ f ^ 1 ; ^ ^ I ^ ^ . 1 ^ ! ^ ^ Ocupaciones. I t l L t . L V Í Í ^ V ^ Z*\ohr*a públicas proyectadas y decidir _ i 
al ministro que dicte ima real orden 
de elogio 
yugoeslavo, francés, español, portugués, 
rumano y húngaro . Como final, tuvo h¿ 
gar la lectura de un trabajo en lengua 
italiana por el alumno negro Wilson, de 
Jamaica. La composición fué leída con 
termina este párrafo diciendo que cada 
Por eso no ños comprenden los que día son m á s numerosos los testimonios t ' " " " 
.! ol cio-lr. YTV • nnrnllP 1 i i i ..!„:».__ 
El ministro recordó que hace meses 
la capacidad productora de la industria | Obispo La Schola Cantorum de Pa8ai0s jpronunciaCi6n perfecta y el alumno fué 
en general. Tercero. Desarrollar ¡ ^ n t o ^ ^ 
Consejo de ministros, al que iría, luego golosa, sino una inquietud y, sobre 
de asistir, a l a s tres, al entierro del con-inna invitación al examen interno e im-
dc de Cienfuegos, para quien tuvo toda:Parcial de " ^ f . 1 ^ berzas y de núes-
i S ' n a S e T i a" l o s ^ t T e n U ^ este sentido del momento obreros chilenos han dedicado a ^ ^ es- ;cuáles -on , podí emprenderse 
concepto austero de ^ gobernación de a la Unión P ^ Í 0 ^ ^ ^ ^ ^ h ^ ^ incluída5 en Ia P ^ e r a ca-
Dijo también que por la tarde tendría; los pueblos, no nos produce una fruición Pon?0 ^ ™.l ibro- *e™no so10 f ^ í ^ V v ° , f<™ de las tres enunciadas por Tho-
re todo | Unión Patr iót ica se lo dedico, smo tam-.y La Vanguardia , de Barcelona. D.celnias Enumeró después los diversos pro-" " • ^ I Z . Í u ^ ^ r iqUe •aCaSO haya SÍd0- í1"?- Producto de yectos, que ya han recibido la aproba-intelectualidad her-juna inconsciencia periodística, cosa m u y 1 ^ ^ ^ W ^ i U « im^nri nn 42 
clase de elogios y a quien trataba, des- tras responsabilidades. 
Y lo primero que nos dice este examen 
bién a otros sectores fu ra de ella. 
Se lo dedico a esa 
mética y cerrada que parece que quiere lde ]am9ntar en quienes blasonan de 
„ silenciar todo lo que se refiere a este!una técnica profesional. Si, por el con-
des que, ante este llamamiento, la Unión 1 r é g i m e n ^ V l í a e s P ° i ^ ha sido intencionado el silencio. 
iver?aUs¿?eí[a y ponderada que, lejos de 63 nna ^leza. profesional. 
es provechosa cuando para| Se queja de que la Prensa, en ge 
la execración del régimen 
ello había sentido su muerte como la de pat r ió t ica tiene que ir modificando su 
un hermano. # tono; tiene que superar los que venían 
Un periodista le preguntó si el entle- siendo los dos ejes únicos de sus pro-isf,r nociva, 
_ . _ ! I p-rnmn.*- la ^v^T-aniAr. ,1*1 ^ í ^ , ^ \ ,o Iella nos calzamos el guante blanco; se neral, haga a la labor del régimen rro sería, como se decía, en E l Pardo, a' gra as 
lo que contestó afirmativamente. Prim01 ^f tadura 
de Rivera ensalzó la modestia que toda| 
sado y la exaltación de la obra d^fa^ 'o dedico también a toda esa masa de una verdadera campaña de silencio, 
dictadura. Éstas cosas pertenecen" al¡orden que coincide elementalmente con No tengo—dice—a la Prensa ni res-
ayer, y la política, que es por esencialla Unión Patriótica, y no se decide a peto cuando no lo merece ni temor. 
ción de ê e Comité y que importan 42 
millones de libras. 
los devolvió en el suyo.—Daffmu. 
del respetuoso cariño y adhesión filial 
su vida tuvo el conde de Cienfuegos f lyíáa. y dinamismo, no puede n u t r i r s e l ^ * * en el ojal lo que ya lleva en el . periódicos son o un d'rector «evo-
que le ha llevado a elegir para su sepul. de recuerdos de ayer, sino de soluciones corazón, privando a la Patria de oolabo-, * £ . la 'oninión ^ ln<, r;dnP 
tura un cementerio modesto y casi des- de hoy y previsiones de mañana. Hay,raciones útiles; se lo dedico a « j ^ . E W « ¿ L X m 
conocido. W hacer pues, una Unión Patriótica "on buena refiere a la adopción de medidas en- |r i l en miniatura/trabajo de Eibar. 
Se detuvo un momento y anunció: "No! activa( palpitante, que ™ mire ^ i a ron en o t ^ a * frente a ese 0. Diri;?ió la ceremonia don Pedro 
atrás , que no haga mas chistes sobre fueia_ un libro nacional nms que un 11 (uranoes aplausos.) l \o l loaremos alW isagasti, maestro de ceremonias de es cierto, como dicen algunos Periódicos - - = ni entone 
mal informados, que su majestad vaya;rismos sobre Aihucemaa. 
este mes a la jura de banderas en la 
Academia Mil i ta r General, será cuando j juzgadas y no hay que volver 
más 11-
grandes capacidades productoras l a ^ u ' r ó q o i a el^bañqüete oflc&^C Mi« ¡pués del canto "Himno a Cristo Rey", 
tiendo los Prelados, las autoridalcs, ¡el Papa expresó el gran consuelo que 
diputados provinciales representantes deije había proporcionado el escuchar la 
untamientos, etc. lo-iorificación de Cristo Rey en todas las 
A las tres de la tarde volvió a tor- ° Agradec ó los augurios a él co-
marse la comitiva, que se trasladó a la (^"s^3 & . „ „ „ * . 
plaza de Alfonso X I I I , donde se hibia mumeados en tantas lenguas y a todos 
colocado la imagen de la Virgen de 
Arrate. 
Medi^, Xora después se procedió a la 
coronación de la Virgen, imponiendo la 
corona, de gran valor artístico, el Obispo 
de la diócesis, quien después pronunció de los toledanos, que le desean un largo 
^ n a elocuente plática. . y feliz pontificado. • 
Discurso de L íoyü U e ü r g e ; En ia piaza de Alfonso X I I I se con-, E l Cardenal contesto, manifestando 
-=— gregaron más de diez mil personas, que ; que este cariñoso homenaje era un nuevo 
Lloyd George dijo que, desde que el al terminar la coronación prorrumpie eslabón de la cadena que lo une cada 
Gobierno laborista ha asumido el po- ron en aclamaciones delirantes a la Vir- vez más fuertemente a la ciudad amada. 
der, el número de obreros sin trabajo igen de Aránzazu. i Promete dedicar su vida al bien espiri-
ha aumentado en unos cien mil y que i Seguidamente se cantó en la Iglesia ; tual y material de Toledo, y hace votos 
el nróvimn i n v e r n ó será ensombrec do parro(luial un solemne Tedeum, termi-- por la prosperidad y el engrandecimiento el próximo inv.erno sera ensombrec ao nado ^ cual el geño, 0blg dió ja hcn. de Toledo y de España. 
por un paro forzoso cons derable. dición. A continuación se verificó la recepción 
Agregó que, a pesar de todo esto,j ^ Asociación regional de chistulario pública, durando el desfile más de una 
ha dado pruebas de timidez en lo que | ofrendó a la Virgen un artístico tambo-1 hora. Terminado éste, el Cardenal 6b-
i sequió a las autoridades con un "lunch-' 
Ana-; en el comedor de diario. 
ie!a ca-1 
Criticó agriamente a Thomas por tedral de Vitoria. Asamblea de J . Q. en Zaragoza 
bro de partido, que contribuyera a que1 realizar nuestra sagrada misión si no 
estos momentos de la vuelta a la ñor-, nog libramos de esa cadena que, en 
Una y otra cosa están definitivamente malidad fueran los momentos de la paz,' mayor 0 menor ad comüartió Cnn I h a b f abandonado su importante labor l E | Ca rdena | primado llega a Toledo ZARAGOZA. 4.-LnS Juventudes Cntó-
izgadas y no hay que volver 3obre la ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ J ^ k o i políticos la responsabilid¿d del an-l en Inglaterra para visitar el Canadá, & ;Ucag de Zaragoza celebraron ayer, en Hi-
ellas. Sobre el ayer triste—el régimen pa- buenos españoles, amantes del orden y tjg.Uo r é ^ m e n 1 Pues deb50 mandar a ésta una mis ón TOLEDO, 4.—A las cuatro de la tar-ljar, su I I Asamblea a la que asistieron 
sado—hay ya sentencia firme en la con-1 de la Patria. ¿ifht^.ÍA- .1 La nota oficiosa — continúa — da „ „ económica, presidida por una persona de llegó el Cardenal Primado. Én las un'centenar de representantes de las or-
cienc.a publica. Dejemos, pues, ya e ^ ti* vitorearon ^ reconocida capacidad, como, por I proximidades de la Plaza de Toros aguar-¡ganiZaciones de la provincia. 
H z a r s í ^ ^ f r , 8 ^ ? •1?SgH^ ^ Lo a u r b a c H a l t a es ejemolo, lord D'Abernoon, que recien-i daban el alcalde, gobernadores civil y! La Asamblea fué precedida de una mi-
Uzarse I geiamenté del juicio del regí-1 . n i ^ n i r ^ n ripl nrP<i¡ripntp^ ^ nac? ..falta 63 una reorganiza- ^ - 1 ' . realizado una obra maeni-imilitar ' Presidente de la Diputación, de-lSa de comunión general, tra* de la que 
men al juicio de las personas, sin corn-1 UISGUÍaU UCI pi eblUt .I l t í ción de espíritu. Hemos de hacer qUei cemente na reaiizaao una oora magm | lp{rní1o rfp Tínnipnrin rxv*aiAZn*m fl0/.Qi Ji-T prender que este juicio debe r e s e r v a r á ! ' ^ ^ J t J 4 ^ * ^ ^n'"ú 'oo^e^nonde 5ea un organismo que f ó r m e l a vida g i ^ p ^ e ^ Sui^mérica. , ^ .....w.ho ¿magistrados V e Y a T u d i e n ^ 
a la serenidad de la historia y no a la ' Empieza diciendo que le corresponde, contrarrec*» lo* r r ^ v i m ^ r J Maxton, laborista, c r t i c ó el carácter mis1on(ig dp] cabildn é&.tíSí^ v ^ r s r v j J l l l J , ™ 
legad  de Hacie da, preside te, fiscal yige celebró una procesión, que recorrió el 
aquéllo esté en condiciones; antes se 
pondrá al habla con el general Franco, 
director, y, de acuerdo ambos, señalarán 
la fecha, que se anunciará oportuna-
mente. 
Por último,"hablaiWío 'üe'póHtiex inter-
nacional, dijo que había seguido con in-
t e ré s la crisis francesa, y que, aunque! inquietud de un momento político, y por su edad, lidiar el ultimo toro, y t majia*». -S n embargo, yo he «úe-1 inadecuado de las proposiciones de Tho- sentaciones de todas las entidades y cor-iHario del centro de_San PáWo don Pedro 
él no era ©1 indicado para juzgar a l o s ó n o s de un momento de dictadura en que lo hace en circunstancias difíciles.; ¿ la normalidad He I mas' Pues no se obsen7a en ellas n ^ a ! poraciones locales. iooset ' d0n Petl10 
Gobiernos extranjeros, como conoce a ep a ^ r i a ^ a c S a c i ó n H ^ d é f e n s a 1 1 S f í ^ ¿ L Z * ^ I Z Z ^ J t querido hasta marcar fechas. No me ha! ^ no haya sido ya ensayado por los El Primado saludó a todos individual-! Por la tarde, en el Sindicato Católico 
Tardieu y a algunos miembros de s u ; 1 ^ 0 ¿uanto aT aye^ gloiioso-ia obra1 fieS.ta.naC10Sal CUand0 TSt*** antenore3 servido de nada. Ahora digo que contiJ Precedentes Gob ernos Lloyd George y mente. Frente al Colegio de María Cris-,Agrario se celebró la Asamblea, que fué 
r n ^ u a m ° . a A fyeL.e}0\10S0 la 0l)ra i matadores han conseguido ovaciona y!nuaremos sin o i a ^ v sin f e c h r íVivaV BaJdwin- íinn 7 hasta ^ Hosplt^ de Tavera seipresidida por el consiliario de la Unión 
orejas. Dice que su situación es dlflfcT. ¡ primo y a Esoaña ) No son vuestros i Terminó rogando a Thomas que aban-i lal.laban Armados los alumnos del Co-| Diocesana, don Luis Latre, en represen-
Gobierno, se permit ía decir que la solu- ¡ del Directorio y la Dictadura en g¿ne 
ción dada a la crisis le parecía muy! ral—, también hay ya sentencia firme, 
acertada Basta señalar al país la obra admira-
ble, clásica ya, de José Pemart ín, donde I gustado vivir alejado 
La jomada del presídante | se hace el Inventario de la magna labor 
Desoacharon con el nresidente el mi- i nue4Y0 régimen- 7a no. es tiempo to el acto de hoy le revela que tiene co-
n i s t r ^ e f E j é ^ í o . 1 ^ general "de ^ r l ^ h a h e X o I f n o ' t í e c ^ l o ^ e ^ lal?radores ^ A , f 
Madrid. Después recibió varias v i s i t a s . ! S ^ M ^ ^ ^ ^ 
aunque no tanto, porque siempre le ^ " ' i " ^ la filosofía conservadora y a d o p - i S ' S t v í ^ J ! S gala; y feSde esÍe tación del Arzobispo, el alcalde de Hijar, 
de competencia ^ S ° ! J ^ 5 U e _ ^ ^ e ? a r d f C e n - 1 ° ° ° s i t e normas de carác ter social p¿ ra t i n ^ J S ^ S S a ^ í & J S ^ ^ S L ? ^ * » ^ . de-la Uni6n Diocesana, don 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 5 
Decretos de Ejército e Instrucción pú-
blica publicados en "Firma del Rey" 
siasmo el que m á s me anima en su orzoso- luna muchedumbre inmensa, que acogió líos, Lacambra y Lostal 
El túnel bajo el Canal Cardenal con entusiastas aelamacie-: El secretario dió lectura a una Memo-
i nes, apeóse el Primado de su coche y ' r i a acerca de la obra realizada por las 
de la Mancha f2^10 a PievacoiTJPa^ado Por. snsecre-juventudes, y comenzó la discusión de 
;tano y provisor de la diócesis. Obispo p0nencias. Fueron aprobadas las siguien-tica, el m á s severo, no sólo conmigo 
efusión y sinceridad. No me vitorea a| 
mí al llamarme salvador de España . V i -
torea al régimen de la salvación de Es-
paña. Y en esta salvación hemos de 
rencia gloriosa, recibimos el deber de 
hacernos dignos de ella, 
Por eso en mi libro 
perar esas actitudes que miran hacia hombres que v 
atrás—censuras o l i r ismos-y esbozar! Así me acuso de no haber hecho.mu- un. r„f!™A „ ^ 
un programa vivo y dinámico sobre los1 chas veces todo lo aue debiera aunaue 
eternos principios tradicionales de Pa-: todo lo aue he nod^do He oe r i i do 'mán ' son á&rechos naturales del hombre que han circulado úl t imamente, según ^ ^ a«. "-ayecio esxaoan enga- 2.-Cada Juventud debe tener un bo-
tria. Religión, Monarquía... I S J i ^ J S u ^ ^ t L í ^ i w Í * * J 1 » M * . ^ue ni siquiera vale mencionarlos, sollos cuales el Comité especial se había, lanadas y la multitud apiñada en ellas letín, a lo menos mensual para la pro-
; si i0 q p i . p d  
Procuro" en todo el libro dotar a ^ i a Í f * ^ Poner en tela de juicio su pro-
Unión Patr iót ica de una clara oonci?n- des- Pero' aparte de mi análisis perso- ^ 
T~..í~„ , r j ""¿r" " " r r ~ j ~ ° — 1 1-—La Unión Diocesana organizará, en 
^anai cipales y de Seguridad y seguían al Car- ei piazo m4s breve cosible un centro de 
Ivos nuevos, no los que, como decía Pe-1 de la Mancha, desmiente los rumores denal las autoridades y representaciones, juventud en cada narioauia 
Las calles del tr t t b
. unión jratnotica de una ciara concian-. " " i - " — — — ^ n a dis-nidad 
Presidencia.—R. O. disponiendo formen cía de su sentido renovada, revoluciona- nal, creo que no hemos llegado aun a i <3(>í>_~ñaÁ. Sea—añade—esta ocasión la de ren-parte de la Asamblea Nacional don /.dol- rio, si queréis. Es un grupo del Tiomen-1 realizar por completo nuestros ideales., . . 
fo Vallespinosa y Vior, don José Bores | to. de este momento realista de la post-1 Claro es que me tengo que relacionar air un nomenaje a jreraan por su iioro. 
pronunciado en contra de d ebo pro- vareaba y aplaudía sin cesar. El Car-;pa?andai v \as qxjfí no puedan tenerlo, 
yecto. La Memoria de dicho Comité no 1 f^J11, e"tro en la Catedral por la Puer-jdeben suscribirse al que publica la Unión 
será conocida antes de Navidad. , ̂  - kmJ ,7 fll,e .reJclbldo en ella. por¡DSocesana, 
Aludiendo a su viaje al Canadá, Tho- ^ C ; b e \ l d d % í n b ^ 3.-Las Juventudes colaborarán en to-
f Romero, presidente' del Consejo de l guerra. Por eso. en vez''de proclamar j con mis colaboradores, y ' n o para que Q ê encarna todo el sentido de estajeas e n ^ ^ 
Obras públicas; don José Manuel Figne- \ ^Techos subjetivos e individuales del | vayan detrá3 de S recogiendo .o que, propaganda ciudadana. Ella es la que| ^ * * * J < * * g ¿ i í S Í S S ! S í t * S t I ^ í o m b r a j tapice^ de la colección P o ^ J ^ ^ J 
ras, gobernador del Banco de España ; ¡ ^ glo X I X , proclama los derechos obje-1 se me escapei como el sabio calderonia- si8nifica el homenaje que hoy se con-
dispomendo dejen de formar parte de la ¡ "vos de esas tres supremas realidades: | . ^ niipntpn en «ni creta en Pemán, como días pasados se 
teS!S&SS3Jr<^*^[*& qU,a' O V a - i r a i r N e c P e " t o , T e Z S S S m i X » P " » ' » "> y 6 1 " * J T " -
y don Saturnino Esteban Miguel Co-' Algunos creen que no tenemos matiz ¡de alguien que elogie nuestra labor para duchy. Dice que en esta P™imgancm , • 
liantes, conde de Esteban Collantes; re-¡político definido o que nuestro nombre es, sacar yo refuerzo espiritual que me ^ s t e a la Unión Pat r ió t ica la mayor ía tonemaasae . ^ H ? ^ ^ tlda plática, haciendo constar su fervier.-ifisn^0- ^ 
jeblo, que la atiende y la escu- ^ j ^ e t e m i l toneladas cada uno sean te gratitud ^ fillal homenaje que se ta de escuelas solviendo el expediente incoado a ins-1 incoloro. Y no se dan cuenta de que es anime a proseguirla, si bien es verdad del pu  
tancia de don Alfonso Pérez Andújar; que tenemos el color y el matiz que co-j qUe io que me anima m á s a confnuar clia- A- este efecto, cuenta una anéc 
las 
gración y añade que después de sus ne-! tocanen. Penet ró el Primado en lá igle-|que se solicite su concurso. Además, ci-
gociaciones con el Gobierno canadiense | sia bajo palio, que llevaban varios sc-'fa c?"t.ro or&an¡zará anualmente un ac-
cons;gu:.ó la admisión de tres mil obre- minaristas. Después se cantó un Tedeum'toPul>iico J solemne de propaganda. 
ros, la seguridad de exportar 600.000^ terminado éste, el Cardenal ocupó l a L J l ^ T „ « S S , 1 ! .lo.s , ce2tro?. ^ ^ n J ? 
exista se constituirá la Sección de Cate-
a, en cierto modo, la fal-
parroquiales. 
autorizando a los funcionarios de la Se-1 rresponde a este momento, 
cre tar ía general de Asuntos Exteriores la regeneración de España es la presi?n-
dota de lo que le ocurrió este verano 
Los partidos políticos son los grupos!'. " ° : ¡SUi*il¿» Fqrinvn v 'd i^ ínñfn 7? en Santander, acompañando a la mar que lo deseen para que, dentro de las ¡que forman los pueblos, en torno a los1 cia del eDem'S0- Relavo y discípulo de ^ ^ ; „ , 9 
necesidades del servicio, puedan tomar problemas de "cada hora". En el siglo 
parte en las deliberaciones del I V Con-| pasado, cuando las libertades individuales 
greso Internacional de Contabilidad, aue estaban recién conquistadas y había fuer-
una escuela militar, sé saltar el para- (luesa de Pelayo. 
peto y batir al adversario. Por eso ve- Concluye que el pueblo español no es 
rán ustedes que en la nota oficiosa áa-isordo, ni ciego, ni insensible; pero que 
se ha de celebrar en Barcelona en los zas de reacción que se les oponían, los mos a entender al país que no nos ha! sin saber por qué clase de espejismos, 
días 8 al 12 del mes actual. , pueblos se estructuraron en dos grandes! inquietado la reciente algarada v cómo 1 se produce la conmoción y la epidemia. 
Hacienda.— R. O. delegando por un partidos en torno al dilema de libertad Uos permitimos entender que con* ia con-: De la misma manera que cuando apa-
S í i ,Í S í a d f q u f s e ' r e ? ^ ^ ^ ^ ^ Pueden prepararse los espíri-j recen és tas los pueblos viriles tienen 
artículo tercero del r c l l decreto de 2 W i e r o ^ l o s d^^^^ de a<luellos ^ f ^ r o n m á s raspón-^jue activar sus defensas, nosotros he-
de agosto de 1923. relativo a 1 ^ d e c í a - 1 ¡ ¡ r o g ^ ^ ^ en las épocas pasadas. Irnos de estar m á s firmes cuando estos 
" 'conseívadores . Luego, conquistadas ya' Habla después del presagio de Es-.males traten de reaparecer en España, 
esas libertades, agotado ese problema, 'Paña en el extranjero y alude a la re-1 Una ovación cerrada tíoronó las últi-
esos partidos quedaron ya sin conten!- 'unión de la Sociedad de Naciones yjmas palabras del jefe del Gobierno. 
, las
raciones de competencia del Jurado de 
Utilidade.'. 
Economía.—R. O. disponiendo se en-
tienda que es don Luis García Guija-
rro el designado para el cargo do vocal 
do la Junta de Racionalización de la 
producción maderera y de su Industria, 
en lugar de don José García Guijarro, 
que figura en la real ordén número 1.828 
de 2 de agosto del año actual; nom-
brando ingeniero jefe de los servicios 
de la Jefatura industrial de Sevilla a 
don Leandro Sequeiros y Olmedo, inge-
niero del Cuerpo. 
Instrucción pública.—R. O. disponien» 
do se den las gracias a la señora viuda 
de Carlos Temple, por su donativo al 
Museo de la Alhambra de unos trozos I 
de alicatados árabes, de interés; deses-
timando instancia de don Alfredo Jara-
Urbano, profesor numerario de Histo-
r ia de la Escuela Normal de Maestros 
de Albacete; nombrando a doña Pilar 
Escribano Iglesias para la plaza de pro-i 
fesora de Pedagogía, su Historia. Rudi-
mentos de Derecho y Legislación esco-
lar de la Escuela Normal de Maestras 
de Teruel y a Eduardo Albors Carreres, 
profesor do Pedagogía, su Historia y 
Rudimentos de Derecho de la Escuela! 
Normal de Maestros de Guadalajara; dis-j 
poniendo se anuncie, entre maestras nor-
males procedentes de la Escuela de Es-1 
tudios Superiores del Magisterio que sel 
encuentren en expectación de destino,! 
la provisión de la plaza de profesora nu-
meraria de Física. Química e Historia 
Natural, vacante en la Escuela Normal 
de Maestras de Teruel; nombrando pro-
fesor numerario de Geografía de la Es-
cuela Normal de Maestros de Ponteve-
dra a don Vicente Más Giner y a doña 
Josefa Revira y Vallés, profesora de 
Gramát ica y Literatura castellanas, va-
cante en la Escuela Normal de Maes-
tras de Cuenca; resolviendo consultas: , • , i - i 11 
sobre el modo de verificarse la elección eI aud i to r io , p o r casualidad? 
de vocal estudiante de los Consejos de 1 
distrito universitario. 
botados en 1930 
Los laboristas acogen con aplausos 
el discurso de Thomas. 
LONDRES, 4.—A úl t ima hora de la 
m a ñ a n a han llegado a esta capital sus 
majestades los Reyes de Inglaterra, 
siendo recibidos en la estación por el 
Gobierno, autoridades, comisario de Po-
licía y principales jefes de los servicios 
ferroviarios. 
Lq, muchedumbre ovacionó a los So-
beranos a su llegada y en el trayecto 
hasta la residencia real. 
E L CANTANTE.—...¡y por ver a Annie Lauríe, yo moriría! 
UNO DEL PUBLICO (levantándose).—¿No estará Annie Laurie entrs 
("Passing Show", Londres.) 
r 
i i 
CADA COSA EN SU SITIO 
—Mozo, ¡qué asco! Hay una mosca en 
mi vaso. 
—Es una equivocación, señor. ¡Tenga 
usted la bondad de volverla a poner en 
el botellón, donde estaba! 
("Caras y Caretas", B. Aires.) 
le había rendido. Evoca los principales! En aquellas localidades donde haya 
actos a que ha asistido en Roma y las¡c?.gl0.s y escuelas, las Juventudes los 
audiencias pontificias, diciendo que en Vlsltaran acto de propaganda con la 
todas ellas recordó a sus diocesanos yifr^cuencia ^ue se estima conveniente. 
LOS Reyes a Londres i habló de ellos al Papa. Terminó dando 6-—Arante el presente año, y de acuer-
la bendición a los fieles. |do con las normas generales que se se-
Seguidamente, se celebró en el pala-'nalen Por ,os organismos superiores, 
ció episcopal una recepción popular Iquedara organizada en todas las Juven-
Acompañaron al Cardenal en el Salón dclltude3. ^ sección de aspirantes. 
Trono el alcalde, los gobernadores civil; Analmente, aprobada una moción 
y militar, el delegado de Hacienda, pre-ide la Juventud de la parroquia de San 
sidente y fiscal de la Audiencia, presi-iPabl0 sobre el mutuo apoyo que deben 
dente de la.Diputación y Obispo auxiliar !Prestarse la3 Juventudes y el socorro 
Terminado el desfile de autoridades ylq,ue debe darse a la3 (íue llevan una vida 
Comisiones oficiales, el alcalde, en nom-'languida-
bre de la ciudad, dió la bienvenida all Por la tarde hubo un acto de ProPa' 
Prelado, haciendo constar el testimonio ganda en la ermita de Nuestra Señora 
del Carmen y se enviaron telegramas oí" 
particular adhesión al Nuncio de Su San-
tidad, al Cardenal Primado y al Arzobis" 
po de Zaragoza. 
Prelados a Oña 
BURGOS, 4.—El Obispo de Segovia. 
doctor Pérez Platero, llegó esta tarde, a 
las dos, al Palacio Arzobispal, donde co-
mió con el doctor Castro. Después mar-
chó a visitar la residencia de jesuítas. 
El Arzobispo de Burgos ha marchado con 
el doctor Pérez Platero a la Residencia 
de Oña. 
Obreros y patronos, de ejercicios 
en Montserrat 
BARCELONA, 4.—Han regresado de 
Montserrat 500 jóvenes obreros y 3T Pa' 
—¿Pelaste la manzana antes de comértela, como te dije? 
—Si, papá. 
—¿Y qué has hecho con las cascaras? 
—Me las he comido después. 
("London Opinión", Londres.) 
tronos que han pasado tres días en aquê  
Monasterio para ganar el Jubileo sacer-
dotal del Papa. Pertenecen a la EsCU.elí; 
de aprendizaje de San José, estableció* 
en la popular barriada de Sans, instn11 
ción que tiene por objeto recoger a los 
muchachos abandonados y a los hijo 
de obreros pobres para darles instr, ¡ 
ción profesional y religiosa y colocarlo 
luego en buenos talleres, haciéndoles con-
gregantes. ; , 
El Día de todos los Santos, despu" 
de la misa, en la iglesia de los jesuíta 
de la calle de Caspe, misa que can 
el Orfeón Catalán, salieron patronos y 
obreros para Montserrat, donde han n 
cho vida monacal, asistiendo a dlvers 
cultos y prácticas piadosas. Todos tuv 
ron celdas idénticas, sin distinción 
categorías. Ha dirigido la ejemplar P ^ 
regrinación el padre Juan Creixell. A ^ 
oficios de la Escuela de San José se i1' 
adherido representantes do otros cent 
católicos obreros. 
MADRID.—Año XLX—Núm. 6.3S8 E L D E B A T E (3) Martes 5 de noviembre de 1929 
L O S M A E S T R O S D E Z A R A G O Z A P I D E N M A S E S C U E L A S 
Dos muertos y tres heridos por una explosión en Coruña. Mitin de propa-
ganda católico-agraria en Fuentesaúco. En el Pueblo Español de la E . de Bar-
celona se celebrará una capea. Centrales eléctricas inauguradas en Andorra. 
CASAS BARATAS A FUNCIONARIOS PROVINCIALES EN BURGOS 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Í M CELEBRO AYER UNA CAMBO V U EGIPTO PARA 
LARGA CONFERENCIA NEGOCIAR CON CAPIÍALES 
INGLESES Y BELGAS 
En Congreso r ad i ca l se a c l a m a a u n l i b r o d e c l e m e n c e a u s o -
Her r io t como el f u t u r o jefe BRE L A S " g r a n d e z a s y mi-
s e r i a s D E LA V I C T O R I A " 
Pared derribada [blioteca municipal que ha construido, a] última hora un equipo a Azagra, des-|sus expensas, don Salvador Guinat, en 
ALMERIA. 4.—El domingo fué dcrri- ei paseo de Alda. Pronunciaron discur-
bada la tapia que contruyó el ingeniero | gos ei donante, el alcaide ^ue agrade-
sffñor Cervantes ante la casa del obre-
pués de jugar y ganar un partido en1 
Peralta, los jugadores fueron apedreados, 
rompiendo las piedras los cristales Sel 
ro Figueredo. Acudieron algunas perso-
nas de esta capital. La tapia fué rodeada 
de cuerdas, y de ellas tiraron los veci-
ció el generoso gesto; el gobernador ci-i,,auto", que sufrió algunos desperfec-: 
vi l y el jefe provincial de la U. P. tos. Resultaron contusionados algunos ju -
La comitiva se trasladó después a fa gadores. El gobernador impondrá seve-
plaza de la Independencia, donde ha I ras sanciones en vista de lo ocurrido, 
nos. Al caer la tapia, apareció un le-|s!do levantada una farola monumental| —Esta tarde comenzaron las oposicio-
trero, que decía: "¡Viva el gobernador. | dedicada a la Virgen de Lidón, Patro-ines a plazas de médicos de sala del Hos-
Loor a la justicia"! na de la ciudad. A l inaugurarla, el al- |p¡tal. Practicaron e! primer ejercicio los 
—Cerca de la estación de Huercal Ove-¡cajde, don José Pascual Visiano, pro- opositores señores Ezquei. Reparaz, Lu-
ra, Jerónimo Fuentes Segura, de cincuen-¡ nunció un discurso, en el cual puso de'cea y Gómez, únicos que se han pre-
ta y seis años, zapatero, que venía enjman¡fiesto los sentimientos profunda-1 sentado al concurso. 
un tren especial de mercancías, proceden- j mente cristianos de la población. —En el pueblo de Marañón, al dirl-
te de Almendricos, escondido sin bille-1 Finalmente, las autoridades provincia-1 girse ayer a una choza de palomeras el 
te, se apeó antes de parar el convoy, y íes se trasladaron al vecino pueblo d*1; joven Julián González, tropezó con un 
Fanzara, donde fué inaugurado un pueit ; cable y murió electrocutadlo. 
S n n ^ i ^ S n o 6 3 , Se enviaron adh,v Conato de incendio 
siones al Gobierno. 
—En el pueblo de Villarreal, tre»¡ SANLUCAR DE BARRAMEDA, 4.— 
obreros que trabajaban en la construc- Antonio Valderramas dejó encendida una 
ción de un pozo cayeron al fondo. Uno | mecha en la habitación que ocupa en la 
calle de Parra, número 4, ardiendo un 
banco y propagándose el fuego a una 
ÍA i i i • j i casa. Los vecinos, al darse cuenta del 
Dos muertos y tres hendoa por una lfUPg0i tuvierpn que violentar la puerta 
fué arrollado. Trasladado al Hospital, fa-
lleció poco después. 
La Semana del Hierro 
BARCPJLONA, 4.—Esta mañana, a las 
diez se reunieron los delegados del Se-
gundo Congreso Nacional de la industria; de ellos murió y los otros dos resul 
metalúrgica para estudiar el programa j taron con heridas gravísimas, 
(i o la Semana del Hierro y la constitu 
explosión 
CORUfíA, 4.—En un túnel situado en 
el sitio conocido por Vista Alegre, del 
Ayuntamiento de Laracha, se ha regis-
trado una violenta explosión, a conse-
cuencia de la cual resultaron muertos Jo-
del piso para sofocar el incendio, que 
tomaba ya bastante incremento. 
Personalidades americanas en 
Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 4.— ! 
el 
herido levemente. Todos ellos se halla-
sé Guntimas y José López, y con heri-| Procedentes de Cádiz han llegado 
das gravísimas, Belario Conde y eJ ca- director de " E l Imparcial", de Puerto, 
pataz Magín Gómez. Adeanás, hay otro Rico, don José Pérez Losada, el rector 
de la Universidad de Caracas, doctor i 
Rodríguez Rivero, y el médico militar1 
de Puerto Rico, don Juan H. Font, los 
cuales han visitado en su prisión al 
propietario del yate "Mary", doctor, 
Francesschi. 
El periodista portorriqueño confirmó; 
el prestigio de que goza Francesschi en i 
¡Las manifestaciones de los grupos 
derechistas se declaran en 
favor de Tardieu 
R e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en la 
Conferencia d i p l o m á t i c a 
Se discutirá el pago de impuestos 
por las compañías extranjeras 
PAJIIS, 4.—Tardieu celebró ayer unai 
extensa conferencia con Poincaré . 
L a mayor ía de los nuevos ministros 
se han posesionado esta m a ñ a n a de losr ( i ^ nuestro corresponsal) 
¡Depar tamentos ministeriales respecti^ 4 _ o t r a not.oia de 
i A la lista del nuevo Gobierno, ya co- g W ? » ? * el Propósito del ceüor Cam-
nocida, hay que añadir el nombre del!1)0 de ultimar en E?ipto de acuerdo 
¡nuevo subsecretario de Estado en Gue-i con f ^ ' 1 ^ 3 'ng.eses y belgas una 
Irra, Petsche, diputado, del grupo re.¡fociedad para la mayor extensión d3 
publicano de izquierda. las zonas regables. 
Un l ibro de Clemenceau 
PARIS, 4.—Se dice, con carác ter ofi- Asi comb la vitaJ dad de d e m e ü o e a ü 
ción de la mesa del Congreso. A las do-
ce se oc-lebró la sesión inaugural, pre-
sidida por el gobernador. Asistieron el 
Obispo, el alcalde, los presidentes de las 
Cámaras de Comercio e Industria, Fo-
mento del Trabajo Nacional y otras per-
sonalidades. 
El presidente del Congreso, señor Oli-
va Lacoma, dió una confeí'encia acerca 
de nuestro desarrollo metalúrgico, desde 
el año 1914 a 1918. Habla de la crisis 
metalúrgica y dice que España tiene de-:, 
recho, por su naturaleza, a ser conside- ban trabajando en dicho túnel. Se desco-
rada una potencia metalúrgica de pri- "P".1} ^s causas determinantes de la ex-
mera clase. En España se arrancan a la|P oslon' s¿ bien sc suVonf ?ue se trata de 
tierra unos cuatrocientos millones de tor «l?u?Qa barreno3 V » dejaron sin esta-
ncadas de mineral de hierro, y de ellos llar los obreros del turno anterior. 
^ = t e a í l ^ n t í e ^ o ^ n u ^ ! U n presupuesto extraordinario 
fronteras para ser transformado en paí- | en Cuenca 
ses extranjeros. Por este motivo ñuestra CUENCA, 4. — E l Ayuntamiento ha 
importación anual de maquinaria alean-; aprobado un pr&SUpUeSto extraordinario 
za la cifra de 600 millones de pesetas,: de dos miliones setenta y dos mil pesetas!tac:ón no deja de comentarse. 
que podría muy bien quedar en el país , | las obras de constrUcción de ocho Dichos señores embarcarán mañana a; Y cuatro anos en 
P n n ^ ^ distribución general de aguas bordo del "Arnús" con rumbo a Amé- la vall isoletana y en 
H y alcantarillado. dedicado cumplidos elogios a a ñ o 85 ^ ¿ ¿ ^ ¡ n c a n s a b l e . luego de haber renunciado a su sueldo. Los 
Centrales eléctricas en Andorra 
cioso, que el nuevo Gqbicrno se proponel llena durante sesenta años los periódi-
¡ realizar importantes rebajas en las cou* eos y los ment'deros políticos da Par í s 
Itribuciones y proyecta organizar mime-:su decrepitud no suscita menos referen-
j rosas colonias escolares y favorecer el cias. ni menos anécdotas gacctables. Ha-
1 desarrollo de las Cajas de Ahorro esco- ce u n í semana fué la expu'sión de la 
lar, asi como mejorar la red de carre- casa del paciente^ por él médico de ca-
leras y fomentar la Agricultura. ! baoera, del profesor de gimnasia de 
Los órganos de opinión no partidistas, clemenceau. <s decir la prohibición de 
y la Prensa de información reiteran su que entrara-en un domicilio qua fre-
confianza en el nuevo Gobierno. Icuentaba hace treinta años. Ayer ma-
Las interoelaciones f/na trátase ds ^ vis5ta d<? aD-^ ¡ tiguos amigos suyos, un compositor y 
un periodista. Ambcs. ¿robre todo el 
El doctor don Toribio Laforga, de la Beneficencia municipal, al 
que se impuso el domingo la medalla del Trabajo 
pe ación acerca de la poht ca general y1 c.laraa_los acuerdos más emodonan-
extranjera del nuevo Gobierno, asi co-¡ t más h3roicos hasta más instnic. 
mo acerca de U poKica agrícola q u e ^ ^ de ]og cincueata años v 
éste se proponga desarrollar. Los dijo estas palabras: "Recuso a los 
En cuanto sea leída en la Cámara ae méd;cos afirman que estey enfer-
Diputados la declaración minlste.ial del 




va organización de la industria meta-
lúrgica. Hablaron después otros delega-
dos. El gobernador civil declaró abierto 
el Congreso. 
Esta tarde visitaron los congresistas,. 
diversas instalaciones metalúrgicas de la brad° la inauguración de las obras de 
LERIDA, 4.—En el término municipal 
de San Jul ián de Andorra se ha cele-
Se premia en el doctor Laforga la labor profesional de sesenta a ñ o s , 
su patria, y añádió que era queridísimo: s¡n faita nj desmayo, e x c e d i é n d o s e en la tarea diaria . Siempre puntual 
en toda la isla, la cual, como toda H:s-, i i i i - • i n i * • 
panoamérica, sigue con gran interés el en las horas de guardia, sin pereza ante las l lamadas nocturnas mas m 




la Exposición de Sevilla, que acaban i " " ^ ^ ( ^ « W " - " w ^ " , . — — — — « — i f " a " d Precisara los puntos de vista, n3 u ¿ u 6 a ofrecerme una Subsecreti-
de visitar, y al actual florecimiento de Ayun tamien tos y los m é d i c o s municipales de las dos capitales mencio- 'ael gobierno en Jo que se relaciona con r¡a d8 Estado?" No deplora que el mal 
construcción de centrales eléctricas apro-
vechando los saltos de agua del río Va-
lira, y como cumplimiento del reciente 
acuerdo de los Gobiernos francés y es-
pañol. Asistieron el Obispo de Seo de 
Urgel, Príncipe de Andorra, el prefecto 
de los Pirineos, en representación de su 
Gobierno, autoridades del Principado, 
Empresa constructora, ingenieros auto-
España. 
Concurso para unas obras 
nadas solici taron de l Gobie rno la medal la del Traba jo , que ha ven ido 
a alegrar al anciano doctor , ya de ochenta y un a ñ o s , en el momento 
SAN SEBASTL\N, 4.—Se ha celebrado, de SU j u b i l a c i ó n , 
el concurso para la adjudicación de las' 
obras de construcción de la Casa de Ma-, llllinilllMiltilinTlilTIiníiíl.I l i l i TI ü ITI111 i.l 11111111 l.i lü 11 i 111111111UTI |.l:i:ri;ili;i!i;ill!lil!lll!l!lil.l l IM'IMTI l'l 11 l-l M !il 
ternidad. Se presentaron diez proposicio-
nes. El presupuesto asciende a 
272.000. pesetas u n acorazado inglés ha U L T I M A 
Nueva Cámara de Inquilinos 
SANTANDER, 4.—Se ha constituido i 
fondeado en Jaffa 
res del proyecto, autoridades de Seo de en esta capital una Cámara de Inquili-! JERUSALEN. 4.—El acorazado "Rai-
Urgel y diversas representaciones. El'nos, de cuya presidencia se ha encarga-m¡i i ies- ' ha fondeado a la vista de Jaf-
Exposición. Después se celebró una re-
cepción en el Palacio de Proyecciones, 
exhibiéndose varias películas con escenas 
de Altos Hornos de Vizcaya y de la fa-
bricación de motores de aviación. x 
Una capea en el Pueblo Español 
BARCELONA, 4.~E1 sábado p. óximo 
en el Pueblo Español se celebrará una 
gran capea al estilo de los pueblos cas-
tellanos. Se lidiarán cuatro novillos para 
Marcial Lalanda, Pedrucho, Rafaelillo y 
el "sportman" barcelonés Ramón Torres !^on panderas francesas y españolas. Des 
Después se correrán unos becerros para I df ,al11 s^ la comitiva para ir 
los mozos del pueblo. S J n S í a í doKnd«.se realizan las obras. El 
e-uración de la Semana forestal Prp<?i r161'1-3" E1 Presidente de la Empresa, se-¡cano", que se encuentra fondeado en1 liados en Palestina es recib da en to 
es^jñor Veguerez, obsequió ^después con un I el Guadalquivir, en el mismo sitio que j das las poblaciones con grandes mués 
cons ueración, espe 
. parte de los árabes, que, 
l á l f l ^ b ^ d a r o n ^ O * ^ . ^ ^ ^ niedio de sus jefes han «cpre 
esta ultima y Tardieu expondrá, por su. t i le ; ida pasearse por el ^ 
parte, la política general y el programa |que de Bcloniai hasta la ú]t;. 
mm:diato del Gabinete. !m.a de lag hoja3 de los árboles ie eg 
Manifestaciones derechistas lfamili ' 'r- "No sé. si es exacta la fra^e 
que se me atribuye, continuó, porque 
Durante una manifestación política, en co recuerdo lo que pude decir a esos 
H O R AiCarcasonne, organizada por la Federa-1 dosa ami?os- Por último- Clemenceau 
ición republicana, uno de los oradores reve-a el t título del libro da sus re-
pueblo de San Jul ián estaba engalanado do el representante del Colegio Médico, i fa anoche 
don José Anieva Escaldó. 
Visita a la Exposición * » * JERUSALEN, 4.—La Comisión 
SEVILLA, 4.—Los guardias marinas cargada de efectuar una investigación 
del buque-escuela español "Sebastián El-acerca de los últ imos sucesos desarro-
dió el director do MontP= v ncisfiomn re 1 vea cie^,, uuse iu ues es uuu u ei uuaaaiquivir, en ei is o sirio que ! oas las ODiacio es 
p esentrnterdef a S d ^ estuvo ,a fragata escuela argentina' tras de respeto v 
Obispo de la diócesis asi fomo e T m a í S ^ í ^ l S S b i ^ ^ i i S ^ ^ ^ S l í 6 Í I S Í * ^ & l * cialmente por b „,.x„ ,i„ tah. Ij i j . tt̂  ,1^ üe la sede del Gobierno andoirano. Al Exposición, deteniéndose ormcioalmente .. ^ I _._ . 
^ , * v , ¡afirmó que ima estrecha alianza entre cuerdos de la guerra, que se l lamará 
C í b v * KsilQ ( * n l a K A k a In^aterra . Francia, I ta l ia y las poten- 'grandezas y miserias de una victo. 
I / l i a U a j a C U i d U m b a c i ¿ cue forman la ..petite Entente" ba- r ia E1 cap lulo que mas revelaciones 
, - - ^ _ y • r ía reinar la paz en Europa y no el mé- contengi será, sin duda, el que se re-
A a N m O l T Q Y í W Í f ^ á o de abandonos sucesivos y debüida- f/ere al Congieso de la Paz. pero el 
U C n l i e V d 1 ü i l i !des fe l tá rádaa M-r ín expuso en un f o - ^ r o no podra publicarse antes de tres 
goso discurso el pelgro que se corre ^ses, porque el "Tigre ' , conforme va 
ante la no a t í cación ds los Tratados recibiendo la? pruebas es su método 
El mismo1 paralo celebró otra en,de trabajo, va rehaciendo completamen-
C'.emont Ferrand. Taúl Renaud definió|te & original. 
la política exterior del partido nacional. ^ confe renc ia d i p l o m á t i c a 
El señor Jibardoux aseguro que los re- _ _ _ _ _ ^ 
Muchas t r ansacc iones perdiendo, 
los t í t u l o s h a s t a diez pun tos 
NUEVA YORK. 4.—A pesar de las 
y don Luis Dalmases. 
El presidente del Patronato organiza 
dor de la Semana forestal 
deseaba que el progreso iniciado" en'el | "Santa M a ^ confianza en dicha Comisión. 
Valle no fuera motivo para que se amor- • taron a las autoridades. 
^ i predicciones y esperanzas de muchos Publícanos mocUradcs no s ^ 
^ d o , agentes, la Bolsa se ha ab erro hoy con te., a la obr^ constructora de l a ^ U t ^ a , 
discurso con el resumen de la organiza-
ción forestal de España. A continuación 
hablaron otros señores y el director de 
Montes declaró abierta la Semana. 
—Ha sido nombrado decano de la Fa-
cultad de Farmacia el vicerrector de la 
Universidad, don Enrique Soler y Batlle, 
que por esa circunstancia ha dimitido el 
vicerrectorado. 
Homenaje a Martín Agüero 
BILBAO, 4.—Ayer se celebró el ban-
quete organizado por la Peña Agüero en 
honor de su presidente honorario, el ma-
tador de toros bilbaíno Martin Agüero, 
por su actuación en las últimas corridas. 
Asistieron unos 150 comensales. 
Presidió la Junta Directiva de la Peña 
Agüero con el anfitrión, representantes 
en las demás entidades taurinas y algu-
nos revisteros locales. 
Después de la comida se celebró en la 
Plaza de Toros una encerrona, en la que 
tomaron parte los comensales, matando 
dos becerros. 
Las víctimas de un naufragio 
BILBAO, 4. — Las lanchas motoras 
"Nuestra Señora de la Antigua" y "Ama 
Mañana, a las once, se maugrui a. a 
'eot'P.ansv-'bajo'^lQfi.aaspic"Ja3,de la 'So-
una baja de ios valorea que ha ose'.-, iní-ernaclonal. ciedad Naciones, la Conferenc:a di-
lado^ entre uno y diez puntos. Se han; En la ord.^n del d a se hizo contar; ]omát ca que persígnenla adepe ón de 
S Í T ^ r S ^ * r a S l ? dTSI ^ saludo de Valencia a Sevilla O b r a d o esta 'noche^ las ocho, la inau- hecho gran número de t r ^ ^ convención internac onal para es-
fraternidad de España y Francia, que SEVILLA, 4.-E1 alcalde de Valencia guración de la Escuela Social. Presidió: algunas en bloques de 10.000 a ^ J J ' J ^ ^ L t o l í S t o ^ ^ ^Ue¡tablecer conforme reza el articulo 2., 
velaran como propíos los intereses del'ha dirigido un telegrama al de Sevilla, leí acto el gobernador civil, en represen- tí tulos. A l cierre, la situación de la ^e na visto ra m.n bienu x ^ i u . , del pacto trato equita-ivo de comercio 
Valle de Andorra. Se refirió, como el Pre- comunicándole que los seis mil concu-.tación del ministro de Trabajo, y pro- Bo^sa era irregular. En Wall Street sel Uarr\n+ í i i*iirn ipfe r ad i ca l eutre todos los miembros de la Scc e-
lado, a los idiomas que se habían em-]rrentes al homenaje han acordado diri-'nunciaron discursos el rector de la Uni- está inclinado a ejercitar en un sen-j nernox, Tucuro jbic au ^a j dad de Naciones. , 
pleado en la fiesta, el español y el frafe g¡r Un saludo expresivo a Sevilla, en ellversidad, doctor Res; eJ señor Fer rán yjtldo de bajista la declarac ón del se-i ' "~T | No corresponde a ncsQ' c~ r r i s'irar 
cés. que se usa en Andorra, lo que indica | qUe dan las más expresivas gracias por'el gobernador. El número de alumnos ma-| cretario de 'Comercio Moo'e, según la! GANNAT, 4^—El Congreso raaical so- ^ antecedente de e?ta reunión, s no 
vitatecua", de Ondárroa, han encontra-1 Diputación, varios diputados, concejales 
do a una milla del puerto lo» cadáveres y catedráticos y representaciones de 
de dos miembros de la tripulación del i todas las clases sociales. 
"Kontzesi", naufragado recientemente. Ofreció el homenaje el director de la 
la perfecta convivencia entre ambos paí-jios testimonios de cariño puestos de ma- trículados asciende a cincuenta, 
ses. Terminado el acto las autoridades j n¡fiesto en la inauguración del pabellón' 
fueron despedidas pon gran entusiasmo | vaienciano en el certamen iberoameri-
por todo el vecindario. 
—Ha fallecido en Fraga la señorita 
Irene Tabares. de nacionalidad portugue- de Valencia, dándole las m á s " sinceras 
gracias por la atención y haciendo mani-
festaciones de carino 
anunciándole también 
de flores con destino » . ^ Diputaciónj con representaciones de! Press. 
ambas Corporaciones, y Ayuntamiento do 
El Instituto de Talavera Coreos, y fueron pronunciados varios dis 
TOLEDO, 4.—En Talavera de la Reí- cursos 
na se celebró el domingo la inaugura- D accidentes de "auto" en Zamora 
cion del Instituto local y la entrega de 
premios a los escolares. A las once de! ZAMORA, 4.—En la carretera de Za-
lá mañana llegaron el director general mora a Fermosclle volcó un "auto", en 
cente Rodríguez Paterna, por la laborjseñor Allué Salvador; el gobernador ci- 'ei que venían los vecinos del pueblo de 
que han realizado en la Diputación, i v i l , director del Instituto de Toledo, se- Gáname, Benito Sastr^, Diego Esteban, 
Asistieron el gobernador civil, el dele-| cretario de la Universidad, marqués de Tomasa Pozo y el padre de ésta, San-
gado de Hacienda, el presidente de la Mirasol, delegados gubernativos y conde tlago Pozo, que resultaron con lesiones 
Allier 
sa, que hace días resultó gravemente he-
rida en un accidente de "auto" en la ca-
rretera de Madrid a Francia, entre Lé-
rida y Fraga. E l cadáver, embalsamado, 
será trasladado a Portugal. 
Homenaje a tres ex diputados 
LOGROÑO, 4.—Con una gran concu 
rrencia se ha celebrado el banquete 
ofrecido a los diputados provinciales di-
misionarios don Bernabé López Merino, 
don Vicente García del Valle y don Vi -
cual, aunque la situación de los negó- 'CiaUsta del Departamento de. 
Homenaje a un jefe de U. P. ic os es firme, la reciente reacción de! ^auguro ayer sus .rabajos que 
, J . ¡los valore* influ'.rá probablemente, aí tan una importancia supei:oi 
£?" , ^ ^ o n v * <• A i VALLADOLID, 4.—En el domicilio de! ^ r ^ ^ j ^ Z t r i i a ^ ¿«tn.! v bltual en los Congresos departa: 
E l alcalde de Sevilla ha contestado al ^ p se ha la ent d menos ¡ ^ ^ " " ^ ^ ! f , les, a causa de la ú l t ima crisis. 
pergamino, nombrándole hijo * $ 0 & \ f ^ ^ T ^ I S ^ ! ^ ^ ^ Í S , S f J Se pronunciaron numerosos 
oradores hic eron 
Herriot, acamándo le | ^ 
partido. 
Desamparados. Patrona de Valencia, 
simplemente señalar la presencia en presen-j .tal de Francia de don Antón o Flo-
a !a ha-
EL "CEUTA" ZíRPfiPflRS M E L I L l f 
L a tripulación fué despedida con 
una fiesta a bordo 
res de Lemus. qu en representa a Es-
paña en los delicados trabajos que f.e 
avecinan. Se comprende la atención que 
la gran Prensa económica y política 
ios concede si consideramos que antie 
ios problemas sobre que se pretende 
jefe del partido. reglamentar uniformemente es el más 
Un comentario alemán anti-uo: la tr ibutación de las Compa-
Los tripulantes hallados ya son tres: 
Francisco Besamilla, José María Díaz y 
Daniel Lampón. Este último presenta 
un gran mordisco, producido sin duda 
por un pez, en el muslo izquierdo. 
Los cadáveres conservaban todavía el 
chaleco salvadidas. Por orden del Juzga-
do, han sido llevados al Depósito Judi-
cial. Falta encontrar los restos de cua-
tro marineros. Entre Motrico y Deva han 
aparecido los restos del vapor naufraga-
do' asi como del bote de maniobras. 
E l cuñado del fogonero, José Rodrí-
guez, a quien se consideraba en salvo, 
ha manifestado que, desgraciadamente. 
Escuela Normal, ex diputado provincial, 
quien reseñó la labor realizada, espe-
cialmente en lo que se refiere a las 
CEUTA. 4 — E l buque alemán "Ceu-
ta" zarpó anoche con dirección a Melllla 
de Casafuerte. | de pronóstico'reservado. 1^ Argel y con una importante carga. 
En la ermita de la Virgen del Prado, _ a i atravesar el Puente Romano so- Por la tard-- los consignatarios ofre-
oyeron misa con las autoridades locales.ibre el río Duero, un automóvil de lajcieron a bordo un "lunch", al que asis-
El reparto de premios sc verificó en el, Diputación provincial atrepelló a la ni-jtieron gran número de damas, .seruo 
paseo del Prado. Pronunciaron discur-lfía de diez años. Tránsito Martín Juá- j tas e invitados, los cuales recorrieron 
sos el alcalde, el periodista señor Ver- rez, que resultó con la fractura de la'iag distintas dependencias del buque. El 
casas de Beneficencia, Hospital, escue-
las, llevada de agua a diversos pueblos, 
construcción de carreteras y honrada 
administración. Además se han creado 
varias becas, para alentar el progreso 
provincial, desarrollando las máximas 
energías 
dugo, varios maestros y el señor Allué pierna derecha y grandes erosiones en 
Salvador. la cabeza. Ingresó en el Hospital en 
A las dos de la tarde se sirvió un ban- estado grave. ' 
quete en la fundación de San Prudencio. 
Fué ofrecido por el diputado señor Prie- Fropaganda catolicoagrana 
to. Le contestó, dando las gracias, el| 
director general 
su hermano político iba a bordo y que a otra causa que al deseo de dejar sus 
la Compañía le ha llamado a Ondárroa 
para examinar los cadáveres que vayan 
apareciendo y ver de identificar el de 
su pariente. 
ZAMORA, 4.—Organizado por la Fede-
La inauguración del Instituto se ve- ración Católico-Agraria de Zamora, se¡fe del Estado M del Ejército dr 
Contestó el señor López Merino. quíeniriflcó a ^ cuatr0i Hicieron uso de la <*leh™ ^ enf-T,11611^.^0 ^ * Í Afnca. don Antonio Aranda. quien se 
agradeció el homenaje, j u s t i s i m o - d i j o - palabra el aicalde; el comisario regio,, propaganda catolico-agiana, al p i s -
para sus companeros, ya que él se l i - ̂  n iña matr icul¿da con el número 1 tieron autoridades y numerosos labrado-
mitó al cumplimiento de su deber Afia- a señor Allué Salvador. Las autori- res de los pueblos comarcanos 
de ciue la dimisión no ha sido debela i^ades v¡sitaron después la fábrica de E1 mitin 96 verifico en el teatro. que 
se hallaba atestado de público. Hablaron 
puestos a hombres nuevos que iluminen,| " Z E r T í a carretera de Talavera a Al- l f* Consiliario don Alejandro Corrales y 
con íortuna, las lagunas que ellos de- caudete de j una camioneta ocupa-i ̂  P roP^a^d l^s . d o ^ Q ^ a n n , Í 0 f ^ ^ é J 
jan, con o que quedara completada la i da varlas personas qUe ^ d i r igen ™ * y fon Joaquín Ramos, que fueron 
obra de la Diputación de Logroño. i ^ primera de dichag ciudades. p a r a , " 1 ^ aplaudidos. 
Fueron, finalmente, leídas unas cuar- asisüriJa los actoa anteg reSeñados, cho- - ^ j iAmrji, ^ r f - . 
tillas del alcalde, que ahora se cncuen- có con un árbol al rctirarse a un lado Pebcion de nuevas escuelas 
BURGOS, 4.-Se ha verificado la inau- tra en Madrid, en las cuales se adhiere | pa-ra dejar paso a otro veh{culo. La caJ 2ARAGOZA 4 
mioneta resultó destrozada y heridos diez, Macgtrog Na¿ionales de "Zaragoza 
Casas baratas para empleados 
ñias extranjeras. Ing1aterra, Francia y 
„ , , . I Alemania acuden a la reunión suma-
N A U E N , 4.-Comsntando la compo-lmente preocupadas. Escaña . no d:ga-
srción del Gabmete Ta r í i eu . la Corres-;mos Baste advcrtir ios* cuantiosos in-
pondencia Oficial Diplomática Política i tereseg de origen v filiación extranjo-
escribe que aumentándose e elemento i ra radicadog en nuestro país que res-
derechista, o mejor dicho el elemamoi den a los nombres de Ri0 Tinto 
industrial y económico, hay por otra, peña Orconera. etcétera, y el 
parte, mayor influencia por el lado ce! ;nterég eSpecialísimo que a la Hac^en-
los radicales. E l citado periódico ."ugue, da es añola reportan esos capitales, 
diciendo que continuaran existiendo las. Seguramente en la primera reunión 
discrepancias habidas contra el Gabi- de la conferencia se acordará nombrar 
nste de Br.and, por seguir una política ;una es ec e de Com;té entre los de1p. 
izquierdista con Gabinete de composi- gados econom stas, ya aue hay algunos 
cion altamente derechista, y acaba di- reüresentantes tien-en especialidad 
ciendo que Bnand era indispensable preferentemente jurídica o diplomática, 
tañ o a Daladier como a Clementel y l E1 señor F]ores de Lemug f ^ 
a Tardieu poique ofrecía las garan t ías único repre?entante de España, sin 
de que así siguiera el mismo rumbo la l otra colaboraci6n que la deI sefior Mar. 
poht.ca exteror : tínez de Amador cori carácer de Ssbre-
El per.ómco Tageblatt prevé que!tario< v tant0 es..a circun<,Lanc a 
la pohtca de Bnand e s t a ñ a amenazada (la generardad de las delegaciones 
de seguir otra dirección si continuara COTlstan de cinco m!embros) cuaTlto p,;r 
s-endo d-cisiva ta importancia del g n l - ser autor del te:.to aprobado en q j ^ ^ 
po Uatfn. esto es, de la antigua ma- ^ en la p^ave7á con ^stA a ia pa. 
iyona de Pomcare. i unión de eg de presum.;r aiye 
Una rectificación ¡ será incluíd(>- aunque no sin di^ddtad. 
i en el Comité. La designación en todo 
PARIS, 4.—En los circuios autoriza-: caso tendría Q116 desalojar pretens^nos 
I • U ^ « : d o s 36 desmiente las informaciones pli- análogas. En las reunrones de Ginebra 
a r C O S e s p a ñ o l e s e n L l S b O a biiCadas p0r algunos diarios extranje- fuf nombrado e] señor Flóres de Lemus 
pres'dente de la Junta Municipal diri-
gió a la casa armadora un cariñoso te-
legrama, en el que hizo votos por la 
prosperidad del buque que lleva el nom-
bre de esta ciudad. 
Ha regresado de la Peninsula ri j2-
ha posesionado ya de su cargo. 
JEFES SOMETIDOS A FRANCIA 
RABAT, 4.—Varios jefes de la región 
de Tafiilete han efectuado acto de sumi-
sión a las autoridades francesas. 
su esposa y 
Juan Ruiz. Unicamente visitará aquí al I r^1 u !2 ! r« ¡«« 
hermano del director de la Compañía de1 S L - 5 l ^ t l l ' * 
guración de la barriada de casas desti 
nadas a empleados de la Diputación. E l 
Arzobispo bendijo las viviendas, en nú-
mero de catorce, y entronizó Iwgo el Sa-
grado Corazón de Jesús en todas ellas. A l 
acto asistieron las autoridades locales, 
que pronunciaron breves discursos. 
Trozo de ferrocarril inaugurado 
BURGOS, 4.-—El domingo se inauguró 
Ja sección Peñahoradada-Trespaderne del 
lerrocarril Santander-Mediterráneo. Las 
autoridades burgalesas presidieron la ce-
remonia inaugural. A la llegada del tren 
a Trespaderne se sirvió un "lunch". En 'aquél los . Asnero ofreció curar a algunos 
los pueblos del trayecto reinó todo el | pobres. Le llamó la atención la pesca del 
día gran entusiasmo. "copo", de la que pidió detalles al patrón 
Hotelo* rlol P TnMMMM de los pescadores, haciéndole un donativo 
n o t é i s del r. de l u n s m o |de 100 peSetas. Asnero se muestra en-
CADIZ, 4.—Anoche, a las nueve, fué cantado de Málaga y de su clima, 
inaugurado el nuevo hotel Atlántico, 
i-ranjc 
• i ros que anuncian la conclusión i e 'jn ^ Com'té- a costa de! delegHo belg?, 
. . LISBOA, 4.—-Actualmente encuen-¡ supuesto acuerdo secreto francoal-máa. quien ex.eriorizó su disgusto no despe-
1 homenaje, y otras muchas «álieélo-1 ^ ^ t » 7 ¡ » ^ á M ^ ^ 7 F h S Í A S ' d | « i | ^ S S X Í ^ ü Á ^ ^ ^ S l S S ha l t ran Ondeados en el Tajo tres contra-! Se trata, simplemente, de un acuerdo i f11^0 los labios W el cllrso d^ tra-
de sus ocupantes, todos los cuales in-, „pnrHnrtn nedir al Avuntamiento la cons-! ^T^deros, tres submarinos y un na-i oficial y plurilateral entre Alemama y ba;,os-
Asuero en Málaga kresaron en el Hospital de^Talavcra. Uno! auriliar españoles. j las potencias ocupantes, relativo a la! Fuera de esta cuestión de procecl--
MALAGA, 4.-Se encuentra en esta ca-:de ellos; llam.ado Bernabé Paz Paz, de c j como en log alrededores de Ja 
pital el doctor Asuero, acompañado de 2 ^ ^ y J í ^ ^ 
del médico sevillano don a consecuencia de las heridas sufridas.! 
desmilitarización de la orilla izquierda 
Otro llamado Jul ián Calderón se encuen-
Los restantes están he-
los Ferrocarriles Andaluces. Almorzó en 
un popular merendero. A l darse cuenta 
los pescadores de la presencia del doctor 
Asuero, rodearon el merendero y preten-
dieron viera a algunos familiares de 
construido por iniciativa del Patronato 
Racional del Turismo. Dicho hotel es 
W primero de una serie que serán edi-
!cados en toda España. Asistieron unos 
«oscientos invitados, entre los que fl-lco un "auto" conducido por su propieta-
guraban todas las autoridades. rio don Andrés Gómez Junquera, con-
Fueron obsequiados con un banquete, I tratista de arrastre de mineral, y que era 
a cuyos postres brindaron el ingeniero j ocupado por su señora, doña Magdalena 
n Juan García ^ola, el alcalde de Cá-!Díaz Alonso y sus hijos, Julio y Luis. 
Cuando habían pasado el pueblo de Sa-
ma, y al llegar al citado lugar, el coche 
patinó por la lluvia y se desvió hacia la 
cuneta, cayendo desde una altura de 50 
metros. Doña Magdalena quedó muerta. 
Su marido resultó con conmoción cere-
bral, y a las doce de la noche, no había 
recobrado el conocimiento, y los hijos su-
ridos de menos importancia. 
Un muerto y cinco heridos al 
hundirse una casa 
VALENCIA, 4.—En Gandía s« derrum-
bó la techumbre de la casa número 11 
de la calle de San Francisco de Borja. 
Cayeron dos pisos y únicamente quedó 
en pie la pared delantera, en uno de 
cuyos balcones se hallaba una mujer 
tendiendo ropa. Inmediatamente llega-
ron los bomberos y las autoridades, or-
ganizándose los trabajos de socorro y 
Cuello VAN HEUSEN, el m á s cómodo del Rhin. 
mmi i i im iT i i i i r i i i i H i i n i i M 
D E L N U E V O G A B I N E T E F R A N C E S 
diz, don^ Ramón Carraza, y el conde de 
^uell . El baile que siguió se prolongó 
hafta la madrugada. 
El conde de Güell ha salido esta ma-
ñ a n a acompañado de otras personali-
dades, con dirección 
drid a Sevilla y Ma 
Regalo de una biblioteca a Castellor 
CASTELLON DE LA PLANA, 4.—A lutradoies anedr-arlo* 
¡as once de la mañana de ayer se ce-' JugadOies apedreados 
*eDro el, acto de la entrega de la B i -
Una señora muerta en un vuelco 
OVIEDO, 4.—En la carretera de Ovle-i l0&rando salvar por medio de una es-
do a Mierea y en el lugar conocido por calera a la mujer en cuestión. De entre 
el Hospitalillo, cayó ayer por un barran- los escombros fueron extraídos tres ni-
ños con heridas leves, dos ancianos con 
lesiones graves y muerta una criatura 
de veintidós meses. El Juzgado Instru-
ye las diligencias de rigor. 
—En la estación de Alfafar descarri-
laron tres vagones de un mercancías que 
realizaba maniobras. La vía quedó inter-
ceptada y los rápidos de Sevilla a Bar-
celona y de Alcoy estuvieron detenidos 
una hora. Los obreros que salieron de 
Valencia^ dejaron expedita la vía y la 
circulación se hizo normalmente después 
de una hora de trabajo. 
Una Escuela Social 
VALENCIA, 4.—En la Facultad de 
PAMPLONA. 4.—Al regresar ayer a Ciencias de la Universidad literaria se ha 
D s izquierda a derecha, los «eñores Marraud, Loucheur, Rollin y Cheron, ministros de Instrucci 
publica, Trabajo, Marina mercante y Hacienda, respectívamenle^ cion 
miento, el Gobierno español tiene «par-
eado y just/ficado empaño en que pros-
pere una tesis de limite sobre la eco-
nomía confiada a su custodia, y de la 
que existe un autorzado precedente en 
la fórmula adoptada en la sede ne la 
Soledad de las Naciones. Si ahora so 
hiciese uno de estos acuerdo?, el ca-
mino del punto de v:sta español serví 
allanado ao'e cualquier otro "venlo. 
Ayuda a l a delegación española la dis-
crepancia fundamental entre la ing^.c-a 
y la francesa, necesitadas una y o\r% 
de allegar adhesiones a sus poptulachs 
respectivos. Conforme a las instruc-
ciones que con su Gobierno p u n ; 1 ^ zá 
hace muy pocos días en Madrid, es po-
sible que nuestra delegación ^aya co-
municado ya oficialmente que se apro-
ximará a un determinado gruoo del 
litigio en la medida que el otro nn 
responda a la moción adoptada en Gi-
nebra.—Darana». 
IGN DE G í ü l S T A S , DISHELTS 
JASSY, 4.—Una treintena de comu-
nistas que celebraban una reumón sin 
permiso de las autoridades, para cele-
brar el aniversario de la instauración 
del Gobierno de los soviets, fué disuel-
la por la Policía. 
Esta ha operado ocho detención»». 
Martes 5 de noviembre de 1929 (4) E L DEBATE MADRID.—Afio XIX.—Núm. e 336 
E l R a c i n g C l u b , d e M a d r i d , v e n c i ó a l . A t h l e t i c C l u b p o r 3 - 1 
Sensacional derrota del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Se han proclamado varios campeones regionales. 
El Ath'ef^ bilbaíno, Barcelona, Celta, León y Alavés ganaron fácilmente sus partidos. Nuevo empate entre el Sevilla y el Real 
Madrid. El tercer puesto en el campeonato guipuzcoano se presenta muy disputado. No se termina el partido Sporting-Aviles. 
Partidos de campeonato Ifectamente; trabajaron por Igual los 
Resultados de los partidos de cam- r1*18, ****** bien' para la c a t i ó n de los 
peonato celebrados el domingo- méritos, es preciso indicar que Hiera 
RACING OLUB-Athletic Club 3 -111^6 mUC?f * de, m0d0 qUe le rnar_ 
C. D. NACTONAL-U. Sporting:!; 3 - l | C Ó Q T e S , e s f o r z a r s e j . 
R. ZARAGOZA-C. D. Juventud 4 — i L Síabemo* ^ que valen los defensas-
Patria- Aragón-Iberia ' q J ^ t e a y e r flojearon, si hemos de tener 
R. OVTEDO-Club Giión 1—Oi^ C?e?ia' 10 n ? ™ 1 * Prueba: los no P0" 
R E A L SPORTING-Stadium A v l l C0S r ? " ^ ? . atléticos' y Que- si no han 
lesino (partido suspendido)... ^ ^ ^ o , fué i^v imprecisión o d e s & c ^ 
R. SANTANDER-Guarnizo t i l t0' ? f * ? Provocó dos "corners" tonta-
Gimnást ica Torrelavega-Eclipse. i _ i mente-
C. D. LEONESA-Real Valladolid 3—0 MartInez Par6 ^ o tres cosas difloi-
C. D. EUROPA-R. C. D. Español 5—1P68, clue le acreditan. 
F . C. BARCELONA-Júpi ter 4 o' Veamos 61 lado perdedor. Dos hombres 
B A D A L O N A - U . Sportiva, Sans.. 
R. C. D. CORUÑA-Eirifta F. C. 
CLUB CELTA-Racing Ferrolano 
E M D E N F. C.-Unión Sporting... 
C. A. OSASUNA-Pasayako L . E. 
Tolosa F. C.-C. D. Logroño 2—2 
ELCHE F. C.-D. Eldense 5—1 
V A L E N C I A F. C.-Sporting 3 - 0 
L E V A N T E F. C.-C. D. Castellón 3—1 
A T H L E T I C CLUB - Baracaldo 8—0 
C. D. ALAVES-Sestao 3 - 0 
Otros partidos 




Sevilla-Real Madrid 2—2 
CARTAGENA-Athlet ic, Murcia 10—0 
Gimnástico-Burjasot 1—1 
LORCA-Crevillente 5—0 
Cultural (Durango)-Elixalde 1—1 
3 2 i destacan en el terreno desde el punto de 
2 -jjvista individual: Hiera y Ordóñez. Des-
6 2 pués, Marín y Olaso, contando con el des-
3 oiacierto de aquél en los remates y el fallo 
3 o del ^•*:im0 en el tercer tanto 
3—0 




Notable victoria del Racing sobre 
el Athletic 
RACING CLUB 3 tantos. 
(Gramas, Gonzalito, Pérez) 
Athletic CHub 1 — 
(Cuesta) 
Mucho público, aunque sin llegar al 
lleno absoluto, acudió a Chamar t ín para 
presenciar este partido entre los dos ¡2, Athletic Club 
equipos, que ha revestido siempre una 3, C. D. Nacional 
gran importancia y que ayer se presen-
taba con caracteres decisivos en la mar-
cha del campeonato de la región centro 
para el primer puesto de la clasificación. 
Dicho ésto, cabe pensar que los racin-
gistas conquistaron virtualmente el t í -
tulo. Para que no fuera así h a r á falta 
que sufrieran no uno, sino varios con-
tratiempos, lo que es improbable. 
Diremos inmediatamente que todo el 
partido ha sido muy interesante, sobre 
todo porque hasta ú l t ima hora, hasta el 
momento en que el Racing marcó su 
tercer tanto, el resultado se presentaba 
bastante indeciso, puesto que los at lét i-
cos, que llevaban la desventaja en el tan-
teador, estaban constantemente de ata-
cantes y deTtn momento e otro, parecía 
vislumbrarse un empate. 
Los primeros momentos, un cuarto de 
hora o más , fueron de los m á s intere-
santes. Entonces el Racing dominaba 
por completo la situación y diríase que 
sus jugadores iban decididos a ganar el 
pfertido en esas primeras escaramuzas. 
Demost ró un acoplamiento perfecto, y, 
efectivamente, en esa parte de juego ob-
tuvo la victoria. Marcó en ella sus dos 
primeros tantos, los que en esta clase 
de partidos contribuyen poderosamente 
a afianzar la moral. 
Por un centro del extremo Izquierda 
la pelota cayó a los pies del interior 
opuesto, que, sin el menor esfuerzo 
marcó eJ primer tanto. Muy poco tiempo 
después un gran pase de Félix Pérez, que 
fué quien dirigió las más de las veces el 
ataque, fué aprovechado por Gonzalito 
para internarse. A Olaso se le había 
pasado ya y el otro defensa casi con-
tr ibuyó en el tanto marcado por el ex-
tremo racingista. 
Con 2-0 el Racing siguió a lgún tiem-
po dominando. 
A los veinte minutos se inició una re-
acción atlética, que ha ido intensificán-
dose, sobre todo después de marcar su 
tanto, un tanto fantástico, de una eje-
cución admirable. Fué un pase de Ma-
r ín a Cuesta. Este pasó en medio de los 
defensas, y, sin la m á s leve pausa, dis-
paró un t i ro hacia uno de los ángulos. 
L a ovación que recibió el jugador fué 
realmente merecida. 
A part ir de aquí el juego ha ido equl-
Como conjunto, la línea media estuvo 
muv bien en la segunda parte. 
El ala izquierda del ataque estuvo m á s 
floja que la otra. 
E l delantero centro hizo lo que pudo. 
Y en cuanto a Cabo, hemos de decir 
que nada podía hacer respecto a los 
tres tantos. Lafuente desentonó un 
poco. 
La Impresión general, a pesar del 
3-1, es que el Racing no es superior al 
Athletic. 
Hace mucho tiempo que no hemos 
visto al Real Madrid. Posiblemente, a 
juzgar por resultados anteriores, los 
tres primeros equipos de la región se 
encuentran -por el momento a la mis-
ma altura. 
Arb i t ro : señor Escart ín . Equipos: 
R. C.—Martínez, E seo bal — Calvo, 
Caballero—Padrón—Moreno, • Gonzali-
to—Gramas — Pérez — •Félix Pérez— 
Poli. ' 
A . O.—Cabo, Lafuente—•Olaso, San-
tos—Ordóñez—Arteaga, I l lera—Marín— 
Cuesta—Areta—Costa. 
Después de este partido, la clasifica-
ción se establece como sigue: 
J . G. E. P. F . C. Pn 
0 13 4 8 
1 17 11 8 
2 13 13 7 
2 12 8 5 
6 6 25 0 
4, Real Madrid 
5, U . Sporting.. 
£1 Nacional triunfa sobre el Sporting 
Por la m a ñ a n a se celebró un partido 
entre nacionalistas y unionistas. Termi-
na por una fácil victoria de los prime-
ros conforme al siguiente tanteo: 
C. D. N A C I O N A L 3 tantos 
(Priscilo, 2; Benegas) 
Unión Sporting Club 1 — 
(Romero) 
E l primer tiempo terminó con un em-
pate. 
Arb i t ro : señor García Soleto. Equi-
pos: 
C. D. N.—Fernández, Valmaseda—Se-
rrano, Ba^quín^—Alcántara — Sánchez, 
Rojo— Miralle — Rubiera— Príscllo-»-
Benegas. 
U . S. C.—Escobar, Velasco—Arturo, 
Guerra— Lolín—Morí, Montalbán—Ro-
mero—Iturrasp3—Alvaro—Alfredo. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla, Barquillo, 6 duplicado. 
ARAGON 
Una victoria del Real Zaragoza 
ZARAGOZA, 4.—El otro partido ter-
minó como sigue: 
R E A L ZARAGOZA C. D 4 tantos 
Juventud 1 — 
Empate entre el Iberia y el Patria 
ZARAGOZA, 4.—El partido entre el 
Iberia y el Patria terminó con un em-
pate. No se .marcó ningún tanto. 
ASTURIAS 
Un triunfo difícil del Oviedo 
GIJON, 4.—Se ha celebrado un par-
tido de campeonato con el siguiente re-
sultado: 
R E A L OVIEDO F. C 1 tanto. 
*Club Gijón 0 — 
En el primer tiempo dominaron los 
ovetenses, pero en el segundo jugó m á s 
el Club Gijón. 
Cuando faltaban quince segundos pa-
CATALUÑA 
Derrota de los campeones de España 
BARCELONA, 4. 
*C. D. EUROPA 5 tantos 
R. C. D. Español, campeón de 
España 1 — 
En el campo del Europa, bajo el ar-
bitraje de Peris, partido de campeona-
to. Los equipos se alinearon como si-
gue: 
Europa.—Florenza, Vigueras—Alcori-
za, Obiols—Loyola—Gamiz, Gironés— 
Besti t—Cros—Maurl—Alcázar. 
Español—Zamora , Saprisa — Vi rg i l i . 
Trabal—Solé—Moliné. Ventolrá—Gallart 
—Tena I I—Padrón—Juvé. 
El Español comienza haciendo un jue-
go de gran presión. E l Europa, juego 
duro, que Peris corta con energía. 
Avance presionista del Español, cen-
tro de Juvé, remate colosal de Padrón 
a "goal" a los dos minutos de comen-
zar. 
Juego duro del Europa, que se impo-
ne. Se lucen Zamora y Saprisa. Los me-
dios del Español, anulados. "Chut" de 
Cros, lo para flojo Zamora; remate de 
Mauri a "goal" valientemente de cabe-
za, cayendo lesionado Mauri . 
Gironés pasa a Alcázar, centra éste 
y remata Gironés a "goal"; Gamiz mar-
ca otro. Termina así la primera parte. 
Cros y Bestit marcan los otros en la 
segunda parte. 
Un triunfo fácil á ú Barcelona 
*F. C. BARCELONA 4 tantos 
C. D. Júp i te r 0 — 
En Las Corts. Mucho público. Se ova-
ciona al Júpi ter . 
Equipos: El Júp i te r completo, el mis-
mo equipo que sin variación viene ac-
tuando durante el campeonato. 
Barcelona.—Platko, Saura—Más, Mar-
t í—Guzmán— Castillo, Arnau— Piera— 
Goiburu—Arocha—Parera. 
Comienza dominando el Barcelona, 
que se muestra bien compenetrado en 
todas sus líneas, aunque la delantera se 
tropieza con la excelente defensa con-
traria, que juega con gran dureza. 
Poco a poco los del Júpi te r van per-
diendo la impresión que les produce el 
campo y el público de Las Corts, y rea-
lizan buenas jugadas, que crean momen-
tos de peligro en la puerta de Platko. 
En uno de esos momentos despeja Goi-
buru. recoge Parera, avanza solo, sor-
tea a los contrarios y marca el primer 
"goal" a la media hora. 
Domina el Júpi ter , pero es castigado 
con un "penalty", que convierte Pare-
ra en "goal". 
En la segunda parte domina el Bar»-
celona. Arocha marca el tercer tanto, 
rematando un centro de Parera. E l Jú -
piter no existe en el campo. Sólo Mané 
Oro y Botella dan señales de vida con-
teniendo la avalancha contraria. 
El últ imo tanto es de Arocha, rema-
tando centro de Goiburu. 
El Sans pierde su partido 
BARCELONA, 4. 
B A D A L O N A 3 tantos 
Unión Sportiva, Sans 2 — 
GALICIA 
El Cor t ina vence a! Eiriña 
PONTEVEDRA. 4. 
R E A L CLUB DEPORTIVO.. . 2 tantos. 
(Hilario) 
•Ei r iña F. C 1 — 
(Blanco) 
Dos de los tantos, uno por cada ban-
do, fueron hechos de "penalty". J u g ó 
un poco m á s el Deportivo, por lo que 
su yictoria fué merecida. Los defensas 
del equipo local estuvieron mal. 
Arbi tro, señor Montero (Centro). 
£1 Celta anula a los campeones 
gallegos 
* VIGO, 4. 
• R E A L CLUB CELTA 6 tantos. 
(Polo, 3; Rogelio; Losada; 
Guevara) 
Racing Ferrola,no 1 — 
(Totra) 
E l partido fué durísimo. Se lesionó 
el delantero céltico Rogelio. E l á rb i t ro 
expulsó en la primera parte a un defen-
sa ferrolano, por injuriarle. 
El Emden ganó al Unión Sporting 
L A CORUJA, 4. 
na un partido, que terminó como sigue: 
ELCHE F. C 5 tantos. 
Elda 1 _ 
Alrededor dsl partido Cartagena-
Murcia 
CARTAGENA, 4.—Se espera con an-
siedad el fallo de la Federación Nacio-
nal en el pleito entre la Federación 
Murciana y el Cartagena sobre el cam-
po donde se ha de jugar el partido Car-
tagena-Murcia, que constituye la máxi-
ma emoción del campeonato y que, con-
forme lo indicó ya E L DEBATE, debió 
jugarse ayer. 
VALENCIA 
El Valencia vence al Sporting 
. por 3-1 
V A L E N C I A , 4. — En el campo del 
F o r n á s se ha jugado el partido corres-
pondiente al campeonato regional, en-
tre el Sporting y el Valencia. 
E l primer tiempo ha sido de comple-
to dominio de los locales, que han im-
puesto su juego de gran entusiasmo. 
Por el contrario, el Valencia ha tenido 
que mantenerse en una defensa ordena 
da, que ha hecho bri l lar a la zaga por 
sus aciertos. Los delanteros, y, según 
costumbre, han sido dominados por un 
pánico indescriptible. 
A pesar de este domino de los del 
Sporting, la desgracia y también des 
acierto de sus delanteros, unido a la 
buena actuación de la defensa valen 
cianista, han sido motivos más que su 
ficientes para impedir la perforación 
de la meta. En la segunda parte el 
Valencia ha sido completamente cam-
biado, transformando su primera parte 
desacertada en un segundo tiempo, lleno 
de juego y decisión, que les ha llevado 
a una victoria rotunda y merecida. 
A los seis minutos, Costa pasa a 
Sánchez», que desde lejos cruza im-
parablemente el balón, marcando el p r i -
mer "goal" para el Valencia. 
Estos tienen que emplear una buena 
tác t ica para impedir que el furor que 
desplegan los locales a raíz de este 
"goal" sea traducido en ningún tanto. 
Cuando parecía que el partido aca-
bar í a con el resultado de uno a cero, 
Costa se encarga, cuando faltan seis 
minutos para finalizar, de marcar el 
segundo "goal" para los suyos y afian-
zar el triunfo. 
Los del Sporting recurren entonces 
a un juego violentísimo, que hace pa-
rar constantemente el juego. 
Fal ta un minuto para finalizar y Pl-
colín aprovecha un lío para, de cabe-
za, marcar el tercer "goal". 
El Levante ganó al Castellón por 3-1 
En el campo del Levante se ha cele-
brado este encuentro, y cuyo resultado 
ha dejado sorprendidos a la mayor ía de 
los aficionados, que esperaban el t r iun-
fo de los castellonenses. 
Los levantinos han jugado hoy su 
mejor partido. Si no nos han demostra-
do un juego de filigrana, por lo menos 
han jugado como se debe de emplearse 
en partidos de campeonato, o sea con 
el mayor entusiasmo y decisión. Es de-
cir, que han empleado la t ác t i ca pro-
pia del Cas te l lón . 
Por el contrar io , los chico" del Cas-
tellón, hoy no se han visto por ningu-
na parte, e indudablemente que esto ha 
Calero, y en el segundo Olivares los 
dos restantes. 
Deportivo Alavés.—Beris, Ciríaco— 
Quincoces, Rey — Antera — Miranda, 





Arb i t ró el señor Insausti. 
OTROS PARTIDOS 
Nuevo empate entre el Sevilla 
y el Madrid 
SEVILLA, 4.—Con un Uenazo se ce-
lebró el segundo partido entre los cam-
peones del Centro y Sur. 
Empezó el encuentro con gran coraje 
por parte de los locales, cuya linea me-
dia, apoyando magníficamente a la de I ' f^^ 
S E m R E U N I D E ' H -
M K " E N E L 
E L "MATCH" BLAKE-CUBBET S 
Anteayer se celebró en el Stádlum 
íiexta reunión, con más público que 
las anteriores pruebas. 611 
Hubo más competencia y más inter¿ 
en las carreras por la reaparición de CliK 
bet, restablecido ya de su lesión v 
debut de Del Foster y Les Deart'h, a,el 
demostraron gran pericia en este depo 
te. Con Blake y Cllbbet, "especialmente 
supieron mantener el Interés del públio 
durante la tarde. Menudearon las caídas 
t/-ŵ na ollna sin rnnspfMipnMnc• . > todas ellas i  co ecuencias; una (j 
)casionacla al tomar un viraje, en 
la que cayeron tres máquinas con sus 
ocupantes, pareció revestir alguna era-
sido motivado por su reciente "match" tros, escuchando una gran ovación, 
contra el Barcelona en el campo Las' En un pase de Reyes a Brand, éste 
Corts. Unicamente ha sido digno de i pasa a Campana!, que centra, y Nebot, 
mención el m e t a Alanga, que, segura-1 por esquivar el remate de Romero, deja 
mente este a ñ o se nos presenta en me- que el balón entre en la red. E l tanto 
jor forma que ninguno. ha sido muy soso, sin embargo, fué muy 
E l primer t i empo ha terminado con aplaudido, 
el resultado de u n "goal" a cero, con-| Sigue dominando Sevilla, y Roldán t i -
seguído por Sorm, a l rematar un cen- ra un "córner" muy largo, que remata 
vanguardia, permit ió que éstos domina-
sen en casi toda la primera parte. 
La delantera madr i leña llegó muchas | vedad, pero, afortunadamente no fué m¿¡ 
veces a la puerta contraria, y Guiller-1 que el susto. Viñáls, también cayó en 
mo paró un t iro de Rubio a dos me-|una eliminatoria de la carrera "handi-
'cap" y tuvo que ser retirado del campo 
en una camilla con ligera contusión 
tro de Mario. 
En la segunda parte, Sorni pasa a 
Campanal, tropezando el balón en Que 
sada y recog éndolo Carreño, quien des-
Puig n , y é s t e marca el segundo "goal".;de cerca logra el segundo "goal". La 
Sorni aprovecha una oportunidad, y!ovación es grande 
consigue el tercer tanto. E l Madrid realiza un gran avance y 
Todas las carreras fueron disputadisi. 
mas, pero donde el público demostró su 
Interés por este deporte fué en la carre. 
ra de revancha celebrad^, en último lugar 
entre Clibbet y Blake, ambos favoritos 
del público madrileño y de la que resultó 
vencedor Blake, quien supo sacar en la 
salida pequeña ventaja a Clibbet, venta-
ja que conservó hasta el final. 
Resultados: 
Carrera "handicap" 
Primera eliminatoria.—1, HARRISON, 
en 1 m. 42 s.; 2, Crooke. 
Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 , LES 
Finalizando, Capilla, de cabeza, mar-j Rubio pasa a Olaso, quien solo ante Ei - ¡DEARTH, en 1 m. 42 s. 2/5r 2, J I ^ 
ca el "goal" del Castel lón. 
E l arbitraje Je L a r r a ñ a g a , bueno. 
V I Z C A Y A 
Una victoria aplastante del Athletic 
bilbaíno 
B I L B A O . 4 : 
• A T H L E T I C C L U B 8 tantos. 
Baracaldo 0 — 
En San M a m é s han jugado el Athle-
tic y el Baracaldo, bajo la dirección 
de Ezcurdía . 
Athletic.—Blasco, 
quizu, Gar izur ie ta — Muguerza — Ro-
berto, Lafuente—Bata—Unamuno—Chi-
r r i 11—Gorostiza. 
Baracaldo. — Muntadeón, Salgado— 
Otaola, Villagra—Fede—Roberto, Feli-
p e — C a s t r o — G e r m á n — J á u r e g u i — E g u í a . 
zaguirre, manda el balón alto. |Douglas. Viñals, que participa en «^a 
San Miguel, que es tá haciendo uní prueba, sufre una caída cuando llevaba 
gran partido, corre el balón y centra, l1ina *>uena carrera y Blake se retira ptK 
recogiendo López, quien tranquilamente | - f ^ ^ í f a c S ^ s f c o r r e la final, en la 
marca el primer "goal" madrileño. Con que participan: Don Taylor. Crooke, Les 
el resultado de dos a uno para el Sevi-|Dearth y Clibbet, resultando vencedor 
l ia acaba la primera parte, en la que i Crooke en 1 m. 37 s. 4/5. 
se lesionó Ocaña, imposibilitándolo del "Match" Madrid-Barcelona.—Compuea-
seguir jugando |to de cuatro carreras, todas ellas de 
Empeaó con gran furia por parte de í " 3 vueltas (salida lanzada). Parthipan 
i „ JT j -i « ^ los mej0res corredores representa-io a 
los madrileños, que en este secundo, amba3 Jcapita]es 
tiempo hicieron un gran fútbol, domi- primera carrera.—!, B I L L CLTBBLT 
nando en casi todo él, bien apoyados! íMadrid), en 1 m. 6 s. 1/5; 2, Fred llore 
Larracoechea—Ur-; por los medios, que contienen las arran-i (Barcelona); 3, Don Tailor (Madrid); 
cadas sevillistas. U- I es Dearth (Barcelona). Gana Madrid 
La defensa local se multiplica para.P0^ 6 P^ tos contra 4 
contener la avalancha salvando Iglesias I S*^""^ carrera.—1. B L A K E (Madrid), 
contener la avaiancna, saivanao iglesias 1 m. 6 s. 2/5; 2, Del Foster (Barco-
y Guillermo situaciones muy apuradas.11>nri). z Crooke (Madrid); 4, Prciton 
Después de despejarse un lío en la ¡ (Barcelona). Blake ha mejorado en J/5 
meta de Eizaguirre, Morera envía un su "record" anterior. Vence Madrid por 
E l dominio fué absoluto por parte'pase a López, que de un tiro fortísimo 
de los b i lba ínos , que jugaron excelen-; ^ g r a el empate. E l Madrid sigüe achu-
temente, logrando derrotar netamente ¡ ^hando, sobre todo, por el centro, don-
a los baracaldeses. 
E n el p r i m e r tiempo marcaron tres 
tantos Unamuno, Bata y Gorostiza, y 
en el segundo dos Unamuno y uno Ba-
ta, Roberto y Aguirrezabala. 
Los baracaldeses se fueron de vacío. 
E l partido se celebró con tiempo frío 
y lluvioso y con escasa animación. 
El Alavés ganó al Sestao 
B I L B A O , 4 : 
C D. A L A V E S 3 tantos. 
Sestao 0 — 
En el campo de Las Llanas de Ses-
tao han jugado esta tarde el t i tular y 
el Deportivo A lavés . 
Los vi tor ianos han ganado con faci-
lidad a los del Sestao, marcando los 
tres tantos, s in lograr los enemigos 
ni uno. 
En el p r i m e r tiempo marcó un "goal" 
de Abad no acierta a alcanzar un ba-
lón. 
En los diez últimos minutos volvió a 
dominar el Sevilla, enviando Brand bue-
nos centros, que la gran defensa del Ma-
drid se encargó de aleja 
6 puntos contra 4. 
Tercera carrera.—1, B L A K E (Madrid), 
en 1 m. 6 s. 2/5; 2, Crooke (Madrid); 
3, Fred Hore (Barcelona); 4, Les Dearth 
(Barcelona). Vence Madrid por 7 puntos 
contra 3. 
Cuarta carrera. — !, D E L FOSTER 
(Barcelona), en ! m. 6 s. 3/5; 2, Clibbet 
(Madrid); 3, Preston (Barcelona); 4, 
Don Taylor (Madrid). Vence Barcelona 
De los forasteros, hicieron los ^e^os i P0^6. .^11^3.^^11^ 4-
un j r a n partido siguiéndole en méritos drid> ™ascacó 53 contra*i7 Sai-
la defensa. La línea de vanguardia no ce]ona. 
Carrera Internacional—Corren Pres-
ten en sustitución de Viñals, y Crooke y 
Stipcwich, resultando vencedor fácilmen-
te Preston. En segundo lugar se claslfi-
có Crooke. 
Carrera de revancha entro Cllbbet y 
Blake.—Fué la más interesante y dispu-
tadísima. Resultó vencedor Blake, en 
1 m. 6 s. 1/5. 
Noveno día de carreras 
en Sevilla 
L l a o 
55 
¡Usted verá! ¡Usted oirá! ¡Usted aplaudirá! 
_•_ . ; - -:- en el aristocrático - ' - - ' -
donde se proyecta, tarde y noche, 
" E L A R C A D E N O E 
E! mayor espectáculo de todas las edades 
3 5 0 P L A Z A S I M U E B L E S 
brilló tanto como en el partido anterior 
Del Sevilla se destacó la defensa so-
bre todo. Iglesias y Arroyo en los me-
dios. 
Real Madrid.— Nebot Quesada—To-
rregrosa, Lope Peña— Esparza—Peña. 





El Cartagena, en forma 
CARTAGENA, 4.—Se jugó ayer un 
partido amistoso entre el Cartagena y 
el Athletic, de Murcia. Los cartageneros 
ganaron con suma facilidad por 10-0. 
EN E L EXTRANJERO S e v i l l a , 4 . - E n Tabiadi 
El campeonato sudamericano el noveno día de carreras. 
BUENOS AIRES, 4.—En el segundo¡ Rea tados : 
partido para el campeonato sudamerica-1 Frimera' militar; 2.650 pesetas; dis-
no de fútbol, el equipo argentino de- . ^ ' ^ l-800 metros. Llegó primero 
rrotó al peruano por tres tantos a cero. ¡ J ^ y / ^ ^ C E ' . montado p o r - e l señor 
Durante el primer tiempo del partido1 ¡y011^, y 2. "Tailleuse" (señor Cavani-
los argentinos se apuntaron dos tantos IIlas)- ? ° r " lle8:ó en seS^m^0 t r -ipero fué distanciado. 
Segunda carrera, premio Aguiar; 1.600 
"Ourki" ganó el Premio de 
la Exposición 
I contra cero 
E l partido fué presenciado por cin 
_ ~ t ^ w ^ . • A 1 » v , 2 » ^ « « e Q a n O n « f r e c u e n t a mil espectadores, que siguieron, j ^ f1™3- Ganó "ALI", del marqués de 
C O í l 2 . 5 0 0 P t a S . A[maCene8 :5an V con gran apaSTnamiento, todos los in- : 2 ' 'Ma Reine" - " w 
^ i w ^ - r w Tr_fQ oí ^ t u ñ r . v „ nl^ng. * J n*rfMn F.l Pntnsiaamo de!Se Pa&ó a 13 pesetas. 
y 3, "Tatler' 
Venta al contado y a plazos. 
Grandes facilidades en el pago. 
Cuerpo" Administrativo de Hacienda. Se; F U E N C A R B A L , 33 ^ r o " ^ U l p o l S e n o m » — ^ ^ ^ 1.000 m e t r o s f c a n ó "T<> 
anuncian 350 plazas con 2.500 pesetas. — i*ress, i " " ü " . < L-erorestier), de las señoritas 
. En la "Gaceta" del 3 de octubre se 
ha publicado la convocatoria para el 
Icidentcs del partido. E l e tu i s   
los aficionados argentinos por la victo-1 Tercera, premio infante don Carlos; 
librándose, para terminar con una lige-ificultades. 
ra terminar el encuentro, de un lío mar 
có el Oviedo el "goal" de la victoria. E l ¡*EMDEN F. a 3 tantos 
arbitraje del señor Melcon tuvo sus di 
Se admiten señoritas. No se exige t i tu 
lo. Edad: 16 a 40 años. Instancias hasta 
el 3 de diciembre 1929. Exámenes en 
marzo. Para el Programa Oficial, que 
regalamos, " nuevas contestaciones" y 
preparación en las clases o por correo, 
diríjanse al antiguo y acreditado 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 18, 
y Mayor, 1, Madrid. 
Tenemos "RESIDENCIA - INTERNA-
DO" para estudiantes y opositores, aun-
que no sean alumnos de nuestro INS-
TITUTO. De las ocho últimas oposicio-
nes a Hacienda, en seis hemos obten!1-
do el n.0 1, en varias el n.0 2 y 326 pla-
apelli-
No termina el partido Sporting-
A viles 
AVILES, 4.—Jugaron el R. SporMng 
ra ventaja en el ataque por parte de 
los atléticos. 
Cada bando se apuntó en su haber un 
t i ro estrellado contra los palos. 
E l Athletic t i ró más veces hacia é l 'y el Stadium de Avilés. Este equipo se 
marco contrario, pero, la mayor ía de los I alineó con tres reservas, y por cierto 
intentos, fueron imprecisos y los restan- que tuvieron que sustituir a los tres 
tes fueron más o menos fácilmente su-1 mejores jugadores, 
jetados por el guardamenta rancingista, | Arbi t ró el santanderino señor Quin-
qué demostró buena "forma". tana. 
Con 2-1 terminó la primera parte. Terminó el primer tiempo dos a cero 
El segundo tiempo resultó un poco la favor del R. Sporting. En este tiempo 
feo para los raclngistas, pues fueron ¡anuló el árbi t ro un tanto al Avilés que 
dominados constantemente por sus ad-|el público consideró válido, levantando 
versarlos. La presión duró hasta el ter- muchas protestas. 
cer tanto, que se hizo cuando faltaban A los diez minutos de comenzar el se-
unos diez minutos. Entonces, animados g^ndo tiempo, se desarrolló un juego 
unos y desanimados otros por el margen violento. Prodújose gran ' Mo. M<?u-
ya claro, el Juego volvió a igualarse, j f f a g e n t a r o n ***£*Jm 
Los últ imos minutos fueron atlét icos 
íT^ipmtM 2- THnTin'» zas' cuyos retratos, nombres y (Fuentes, 2, Tnana) dog se ublican en ^ prospecto que 
Unión Sporting, Vigo O — regalamos. Dicha preparación funciona 
E l Emden inauguró su nuevo campo, bajo la dirección especialísima del se-
situado en las cercanías de Torre Hércu- ñor Reus, juez por oposición del T r i -
les. En los dos tiempos dominó el equi-'bunal Supremo de la Hacienda Pública, 
po local, terminando el primer tiempo ¡Nos encargamos de la presentación de 
con 1-0 instancias y obtención de documentos. 
E l árbi t ro anuló dos tantos del Em-!de 103 señore3 ^ue no3 Io indiqucn-
den por "ofsidc". 
A N I S R I O . J A 
al árbitro. I n -
tervinieron las autoridades, que dieron 
GUIPUZCOA 
Victoria fácil del Osasuna 
PAMPLONA, 4. - E l Club Atlético PARALISIS I N F A N T I L 
Osasuna venció ayer al Pasayako ccr.j Contagio directo por la diseminación 
cierta facilidad por el siguiente tanteo: | del-VirSa de las víks respiratorias me-
*C. A. OSASUNA 3 tantos. 1 diante la tos, la palabra, el estornudo. 
SOMBREROS 
MONTERA, 6 B R A V 
Pasayako L . E. 0 — 
Empate entre el Tolosa y el Logroño 
TOLOSA 4: 
•Tolosa F. C 2 tantos. 
C. D. Logroño 2 — 
etc. 
Para evitar este contagio, toda perso-
na debe procurar la completa desinfec-
ción de su boca, garganta y nariz con 
el uso constante de los Comprimidos Pro-
filácticos Rü , a base de los tres medica-
de Carr ión; 2, "Duende" (Belmente), y 
3, "Lázaro" . Se pagó a 53. 
Cuarta, premio de la Exposición, pe-
setas 30.000. Ganó "OURKI" , de don 
Eusebio Bertrand; 2, "Casanova", del 
conde de la Dehesa de Velayos, y 3, 
"Floridor", del duque de Toledo. Se pa-
gó a 37. r 
Quinta, premio San Miguel ("handi-
cap"), 6.000 pesetas. Ganó "EPINARD", 
del conde de Torre Arias; 2, "Celaya", 
Vicente Sánchez, fué proclamado ven- del marqués de los Trujillos, y 3, "Cha' 
Kid Berg vence por "k. o." 
a Tommy Gervel 
Rafferty triunfa sobre Sánchez 
N U E V A YORK, 4.—En el combate 
a diez asaltos celebrado entre los bo-
xeadores Phil Rafferty y el español 
Por un fallo de Olaso, Gonzalito logró 1 [al árbi t ro toda clase de seguridades;! A r a n t e todo el "match" no cesó d e j ^ ^ ^ ítui ^ ^ ~x~™, ^ j^i terreno de juego arcilloso, ¡dicas: Mentol, Gomenol y Eucaliptol. 
escaparse y centrar, jugada^e_el de^an- jQuar arbitrando y SU!?pen(,,-ó el encuen. ¡dificultó en no poco la labor de los [Muy agradables al paladar. Obran por 
• en conjunto hicieron un inhalación. En absoluto Inofensivos. Pue-tero'centro la r ema tó con gran opor tu - i^o ! 'Deb idoTTs t l S u d d e ^ r d e n l e l * 
nidad 
En la primera media hora del segun-
do tiempo, durante el dominio constante 
de los atléticos, tuvieron un sin fin do 
ocasiones. Muchos fueron los tiros, pero 
ninguno entro, dándose el mismo caso 
alcalde fué detenido el árbitro. 
CANTABRIA 
El Racing santanderino, campeón 
SANTANDER, 24.—Se ha jugado un, 
„ partido de campeonato, que terminó con|mejo.r 5U1 ^ 
del tiempo anterior, esto es, que fueron ,^ si lente regUitado- ' ron a fortuna de empatar en los tres 
imprecisos los más . E l t r io interior fal lólR^c][NG CLUB ' 4 tantos ú1^"105 niinutos de la contienda y cuan-
algunos balones colocados en una situa"i (pombo, 2; Loredó; Óscar)* |do y * el Públ¡co había iniciado el des-
ción inmejorable. - i •Cultural de Guarnizo 1 i { ü e ' convencido de la derrota tolosana. 
mal partido. 
E l Logroño se apuntó dos "goals" en 
el primer tiempo, bien rematados por 
Mlguelin y Juliac Y en el segundo, 
aunque también los rlojanos actuaron 
tolosanos, éstos tuvle-
den tomarlo los niñoi de tres años. 
Caja pequeña, 40 céntimos. Caja gran-
de, 0,75. Venta farmacias. Laboratorios, 




Altame» úe recomendable para las 
madres en el embarazo y en la lac-
tancia. Normaliza las funciones de 
stómago e Intestinos y corrige el ej 
eñimiento Indicadfsimo en las en-
¿rmedades infecciosas. Reanima a 
débiles y convalecientes 
cedor por puntos el primero de los dos 
boxeadores.—Associated Press. 
Kid Berg triunfa por "knock out" 
N U E V A YORK, 4.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
entre el boxeador inglés de la catego-
r ía de pesos ligeros K i d Derg y Tommy 
Gervel. 
E l boxeador Inglés derrotó fácilmen-
te a su contrario por "k. o." en el se-
gundo asalto de los diez a que estaba 
concertado el combate. 1— Associated 
Press. 
Lo que dice Luis Rayo 
VIGO, 4.—El boxeador español Luis 
Rayo ha embarcado ayer con rumbo a 
Buenos Aires. Manifestó que tomará 
parte en un campeonato internacional, 
siendo Locattelli su principal adver-
sario. 
Pe rmanece rá en la Argentina cinco 
o seis meses y regresará a España 
colí", del conde de Torrepaíma. Se pagó 
a 17 pesetas. 
Concurso internacional de 
"lennis" en Barcelona 
LOS PARTIDOS FINALES 
BARCELONA, 4. — Ayer domingo s¿ 
celebraron los partidos ñnales del XXW 
concurso internacional de Barcelona, en 
los campos del Barcelona L. T. C. Asis-
tió mucho público. 
BOSSUS gana a Timmer, por 6-4. 
6-2, 3-6, 7-5. 
Final señori tas: La Couquerquc gana 
i A'danof por'6-1. 1-6, 8-6. 
En dobles, Mme. Le Besnerais y pa-
para permanecer en su pueblo nataldemoiselleAdanof ganan a las señor i ta 
unos dos meses^ Después volverá a em-^Couquerque y Fabre por 8-6 6-4. 
barcarse para Nueva York. , En doble caballeror Sindreu-Maier 
Dijo que tiene veint i t rés años y que Vanan n Rnc ,„a -n .^ io * o « ^ 6-4 
ha ganado alrededor de medio ^ ¿ S f ^ ^ ^ ^ ^ 6 ! ^ 
de pesetas. Declaró que no cree en e V ^ l ^ 0 ' ^ - ^ Besnerais y B £ 
oca^o de Paulino Uzcudun y que e r S e / n o r 6 8 6 í ? * 
mejor peso medio español es Campu-
zano. Lamentó el poco estímulo aue se „ 
da en España al boxeo y que t X b ^ : g a n a a Suqué Por ^ 6-3-
En el partido de consolación, DuraH 
xeador que quiere ganar dinero ha de 
trasladarse forzosamente a América. 
(Marcos) Marín estuvo desacertado en los mo-
111 <5ue el Racing tiene un buen equipo, La Gimnástica empata con el Eclipse 
no cabe la menor duda. Este méri to sej TORRELAVEGA, 4.—El partido ju-
En un fuerte ataque, Munguía , arro- j 
jándose a los pies de un delantero rio-
jamo, despejó tan corto, que se a r m ó 
un lio y el balón terminó en la red. 
debe principalmente, m á s que a indivi—gado ayer en esta población te rminó |A los dos minutos, y en un "córner" 
dualidades, al conjunto que se ha for-
mado Hí trio defensivo es sólido ^y des-
de luego, puede hacer mejores partidos 
que el de ayer. 
Sobre todas las lineas destacó el ata-
que por su oportunidad porque se mueve 
con orden, y sus avances son casi siem-
pre peligrosos. De este ataque ya hemos 
indicado algo sobre Félix Pérez ; los 
otros estuvieron, poco m á s o menos, a 
la misma altura. 
De los medios, el centro cumple per-
como sigue: 
•R. S. Gimnástica 1 tanto, 
(Prada) 
Eclipse 1 — 
(Cebada) 
CASTILLA-LEON 
La Cultura! Leonesa, campeón 
LEON, 4.—El partido de ayer ter-
minó como sigue: 
•C. D. LEONESA 3 tantos. 
Real Valladolid 0 — 
repetido contra el Logroño, los tolo 
sanos marcaron el "goal" del empate. 
Grupos de entusiastas del Tolosa se 
lanzaron al campo a abrazar a sus 
jugadores. 
Finalizó el partido con empate a dos 
"goals", cuando nadie esperaba ya ese 
resultado. 
M U R C I A 
E l Elche g a n ó al Elda 
MURCIA, 4.—Se jugó en la Condomi-
C I N E S A V E N I D A Y G 0 Y A 
Empresa S. A. G. E . 
El jueves estreno de la superproducción FOX 
C C 
¡ N A " 
p o n J a n e t G a y n o r 
y C h a n t e s M o n t ó n 
Telmo García ganó ei 
campeonato de Madrid 
El Real Polo vuelve a ganar 
al Kolner 
— • • 
El Madrid venció a la Ferroviaria 
Participaron trece corredores BARCELONA, 4.—En el Real Po10 
Jockey Club se han celebrado diferen' 
E l domingo se celebró el campeona- feÍtivaIeé 
to ciclista de Madr id organizado por Clón de la A p e r a d a deportiva. E l 
la Unión Velocipédica Española Toma- ,gana en "hocIíey" al equipo alemán^-
ron parte 13 corredores v la clasifica- ner Club' de Colonia, por 3 a 1. ^ 
carón Torruella, Rodón y Caralt. ^ 
los alemanes, el de'antero centro. ^ 
sido una bonita exhibición. 
y la clasifica-
ción se estableció como sigue: 
1, TELMO GARCIA. Tiempo: 2 ho-
ras 16 m. 0 s. 1/5. 
2, Antonio Grande 3 h. 16 m. 0 s. 2/5 
3, Lu:'s Grosso, 3 h. 16 m. 0 8. 3/5. 
4, F . Ulana, 3 h. 17 m. 
5, M . Gutiérrez; 6, S. Alonso; 7, 
J. Acero; 8, R. Tr i l lo ; 9, P. García; 10, 
Emilio Sánchez, y 11, Francisco Mar-
tínez. 
ta Ferrovior1-
5 en el ;ri 
Triunfo dt: . b 
El tíoming; . 
de la G m n á s t c a un partido correspo 
diente al campeonato de la región, c ' 
resultado fué cd que sigue: . -
R E A L M A D R I D 4 W»0 
A . D. Ferroviaria 2 f 





L A V I D A E N M A D R I D 
Hoy, ses ión del pleno 
municipal 
m pleno municipal celebrará hoy una 
sesión extraordinaria. 
Tratará, entre otros asuntos, de la 
operación de crédito de 30 millones de 
pesetas en el Banco de España y del 
proyecto de reformas en el Cueqx) de 
Bomberos. 
fesores son: Taquigrafía, sefior Martin 
Eztala; Francés, señor Rieu Vernet, y 
Mecanografía, señor Domenech Villalba. 
A la in« ug^xración de las clases, ade-
más de los profesores antedichos, asis-
tieron el presidente de la Asociación 
de la Prensa, señor Francos Rodríguez, 
y loa miembros de la Junta directiva 
de la misma, señores San Germán, Ruiz 
Ferry, Verdugo, Illana y Sánchez (don 
Alfonso). 
E l señor Francos Rodríguez, en nom 
G A F E V I E N / ^ L o s R e y e s l l e g a r o n 
a y e r a M a d r i d 
E L MEJOR D E MADRID 
Inauguro su nuevo salón comedor y ter-1 
íuV.a en Mendiz-áhai, ZU esquina a Luisa 
Fernanda; cubiertos a 3,50. Teléf. 36208 
L a revista de taxis . I bre de la Asociación, prommeió unas 
1 breves palabras para declarar abiertas 
Sobre el aplazamien,. o de la revista I las clases. Aürraó que la ampliación de 
de taxímetros de alqu'ler, interrogamos! estos cursos obedece al deseo de la 
a persona enterada, la cual nos mani- Junta directiva de hacer de la Asocla-
festó que obedecía esta medida al he ción de la Prensa, no sóüo una entidad 
cho de que aún no poseen los coches. de asistencia mutua, sino de instruc-
rparatos taxímetros con doble tarifa, ción. Anunció que se preparan para los 
pues sólo se pueden construir cuatro | cursos próximos nuevas leccin»íe», a las 
que podrán asistir los propios perio-
distas. 
Terminó dando las graciajs a profe-
sores y alumnos que con su aportación 
y asistencia contribuyen a dar mayor 
realce a este programa netamente cul-
tural. 
Visita a ía Univsr-
E U R E K A Ü 
E l M o n a r c a o y ó una misa en la 
capi l la ardiente del conde 
de Cienfuegos 
L a S o b e r a n a y sus augustas 
hijas marcharon por la 
noche a Londres 
N O T A S P O L I T I C A S D E S O C I E D A D 
San Teodoro 
E l 9 serán los días de la señora viu-
da de Bernola y señor Jiménez. 
San Andrés Avellno 
E l 10 sprá el santo de las señoras viu-
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S . 
, - . V:»"j Vr*V/Ti Vk¿"VyVxV y- f 1 >VrTyx̂ J•••••• P OPO.̂  
Ayer, 
Manifestaciones ctel ministro iticia' 88 hallaron desde el primer mo-
mentó propicios a una Inteligencia cor-de I raoa io djai 
EH ministro de Trabajo, señor Aunós.i Hay que subrayar también—añade el 
manifestó ayer mañana que viene muyjseftor Aunós—el espíritu de paz social 
satisfecho de su viaje a Ginebra, en don-¡que impera a partir del artículo 13 del Aas de Cerda y López Chicherl y 
de ha podido apreciar la alta estima en i Tratado de Versalles, que ha hecho ^ I " ? de vlouña (.4on Manuel), 
que se tiene nuestra representación en ¡grandes progresos en el ánimo de to- ^norlta de Cobián. ^ . j ^ 
la Conferencia, lo que le ha permitido ¡dos. SI el conflicto de los armadores se PozTThl iof6™ * y Fcrnande2 de ,a 
resolver el conflicto agudo que se había | hubiera producido en la primera fase deseamos felicidades 
planteado por la retirada de los arma-¡de la Conferencia, hubiera pedido tener 
dores. E l prestigio que tenía España. | gravísimas consecuencias, 
conquistado por tantos años de trabajo; Ha tenido plena confirmación el gran 
Pptkión de mano 
Por doña Luisa Moriega, viuda de 
a las diez ño 1a mnfmn» ».n ly de labor por nuestros representantes;optimismo que todos sentimos hacia laif1!610' " ^f.3-s" ^J0 úon José Ramón, 
S|;tren espec ia"re^Laron de S e v í l t losiconde de Altea. Sres. Gascón y Marín, y orga^iz ción Internacional del T r a b a j o . i ^ l . ^ Pedlda la mano de la baila se-
.i Soberanos con sus augustos hijos, doña i Sangro, que Juntamente con otros hm-que ha de conseguir la suavizaclón de c ^ a v ^ n t e hija del notario 
3i Beatriz, doña María Cristina y don i clonaríos del ministerio y asesores téc- ias relaciones sociales, sentando a q u e - ^ esta ^one, don José. L a boda qu-
díanos. 
L o s puestos de libros 
en la v ía públ ica 
Loa concejales señorea Baüer y Cola 
visitaron ayer al alcalde con una Co-
misión de libreros, para pedirle que en 
aquellos puntos de la vía pública don-
de no se obstruya el paso, se permitan 
los puestos de venta de libros. 
E l alcalde prometió estudiar la pe-
tición. 
Fiesta en honor del 
gobernador civil 
Ayer, fiesta onomástica del goberna-
dor civil de Madrid, se celebró una 
acto en su honor en el Ar^o de Va-
llehermoso. Pronunciaron discursos al-
gunos niños y niñas asilados y después 
se represetaron algunas piezas teatrales. 
E l sefior Martín Alvarez se mostró 
encantado de la fiesta. 
L a Academia de Bellas Artes 
Ayer se reunió la Academia de Be-
llas Arles y, salvando su voto los se-
ñores Landecho, Castell y Zabala, apro-
bó la propuesta del conde de Romano-
nes de que la Academia haga suya la 
carta que el señor Tormo dlr ge al Car-
denal Casanova, Arzobispo de Granada, 
publicada en " L a Epoca" de anoche. 
Esta carta se refiere al patnmonio ar-
tístico y es contestación a otra enviada 
por el doctor Casanova al señor Tormo. 
L a medalla del Trabajo 
al doctor Laforga 
E l domingo se celebró en el Colegio 
de Médicos la imposición de la medalla 
del Trabajo al doctor Toribio Laforga, 
jubilado de la Beneficencia Municipal de 
Madrid. 
Comenzó la sesión con breves pala-
bras del doctor Alvarez Villamil, como 
presidente de la Asociación del Cuerpo 
sidad Central 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Con objeto de Informar al ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, 
y por encargo del mismo, de las obras 
y reformas que conviene realizar en la 
Universidad Central, ha visitado nuestro 
primer centro docente el ilustríslmo sefior 
director general de Enseñanza Superior 
y secundarla, don Miguel Allué Salva-
dor, siendo recibido por el rector, vice-
rrectores, decanos, administrador del Pa-
tronato y secretario general, recorriendo 
detenidamente todo el edificio, desde la 
planta baja hasta los desvanes, e infor-
mándose de las necesidades existentes 
para estudiar el medio de satisfacerlas. 
E l director general, que recibió cons-
tantes pruebas de respeto y considera-
ción por parte de todos, dedicó cerca de 
dos horas a dicha visita, con especial 
reconocimiento de las autoridades aca-
démicas, que así se lo expresaron al des-
pedirle." 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
B U E N O S C A F E S 
Y C H O C O L A T E S 
NO L O D U D E N 
V I U D A D E R Ü E T F 
C A S A FUNDADA E N 1830 
E S P O Z Y MINA, 17 
T E L E F O N O 16096 
NOTA.—Esta casa no da regalos, da 
urv-) y calidad-
Jaime. Les acompañaba el ministro de 
Fomento y componían su alto séquito 
la duquesa de San Carlos, marquesa de 
nicos han realizado una labor de apro-.Uas normas de derecho que conduzcan y 
xlmación, ha hecho que nuestro país ad- • deriven hacia caminos de paz. 
quiera gran prestigio en las deliberado-! E l señor Aunos hace un elogio del 
Campo Alegre, marquéa'de lás^Torriés ¡nes d é l a Asamblea. E l hecho es signl-j director de lá Oficina, señor Thomas. 
de Mendoza, condes de Maceda y Xauen, flcatlvo, porque se ve la estimación uni-|hacia el que converge la admiración 
doctor Eliaagaray don Luis de Asúa versal y la consideración que merece Es- de todos los que se han reunido en Gi- ene, se yenficarán en la parroquia de la 
coronel de la Escolta Real y dos ayudan- paña, ¿o sólo como valor nacional, quejnebra, y añade que dentro de poco el OTWjpoWir lo* «BMeM d é l a s lindísimas 
tes del Monarca. cada vez va creciendo, sino por su ma-lseftor Thomas será huésped de España, señoritas Matilde Díaz Mcrry e Iñiguez 
Esperaban en la estación a los au- vor solvencia en el mundo internacional !pues se organiza una Semana social y Josefina Fort y Coghen, respectiva-
mente, con don Alvaro de Ellees y Gas-
dó concertada para primeros de año. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos. 
Bodas 
E l Jueves, día 7, a las siete de la no-
O J O ! 
C K C Z . 
Por 23 ptas. una arroba 
de aceite de oliva. Bue-
na clase. ZARAGOZA, 2 
(frente PLAZA PANTA 
- T E L E F O N O 11409. 
Estado general.—Continúa la zona de 
altas presiones sobre Europa occiden-
tal y el tiempo es bueno en España. 
Lluvias recogidas en España el do-
mingo.—En Oviedo, 14 mm.; Ponteve-
dra y San Sebastián, 4; Vitoria, 3; Me-
lllla, 1; Avila y Santander. 0,3; León, 
0,1; Valladolid. Corufia y Santiago, in-
apreciable. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid (calle del Prado).— 
7 t., doctor Hindú C. Jinarajadasa: "Im-
presiones de diez y seis países Ibero-
americanos". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7t., M, Laplane: "Abel Her-
mant, novelista". 
Museo del Prado.—11 m., conferencia 
de Médicos de la Beneficencia Municl- ¡ en alemán sobre "Una visita ordenada 
pal. Luego hablaron el señor Carren-
cejas, por el Círculo de Bellas Artes, y 
el representante de la Unión Patrióti-
ca, que dedicó férvidos elogios al aga-
sajado, que tan bien supo servir a aque-
lla entidad. 
Finalmente, muy conmovido, el doc-
tor Laforga dió las gracias a todos 
al Museo' 
Otras notas 
Curso del combustible liquido.—La rea-
nudación del curso teórico práctico de 
la Química del combustible líquido se 
verificará el próximo día 7, a las cinco 
de la tarde, en la Facultad de Ciencias. 
E l profesor encarg-ado de dicho curso es 
E l concejal sefior Topete, en repre-; el doctor Bermejo, 
sentación del alcalde, impuso al doctor i Industria metalúrgica.— Por acuerdo 
Laforga la medalla del Trabajo. I del pleno del Comité paritario Interlo-
_ . j i . } cal de Siderurgia, Metalurgia y deriva-
Fiesta de la colonia dos, una información oral o escrita, para 
que todos los patronos y obreros pue-
zamoranoleonesa | dan emitir su opinión acerca del estable-
, I cimiento de los salarlos mínimos, cuan-
Ayer se celebró una comida Intima;tía de los mismos y cuantos datos es-
para conmemorar la reciente Inaugura-i tlr?en ,c^nvenie"te3* , . , , , 
. , , „ r,„^„. i L a información oral tendrá lugar el 
ción del Centro Zamoranoleonés. 1 miércoleg dia ^ a lag s¡ete de g tar. 
Este centro, que cuenta unos quince; de( ante e, pleno dQ eate Comité> y la 
días de vida, tiene 480 socios. escrita puede remitirse antes de dicha 
L a colonia zamoranoleonesa es muy,fecha a las oficinas (Barquillo. 19). 
numerosa en Madrid. • 
E l Sr, Rozanes. de regreso de París, 
permanecerá en ésta toda la actual se-
mana. 
Jofia María Luisa, don Fernando y don 
Luis Alfonso; el Jefe del Gobierno y to-
dos los ministros, menos el de Fomento, 
que viajaba con las reales personas; 
Obispos de Sión y Madrid-Alcalá, capi-
tanes generales de la región y de lo 
Armada; gobernadores civil y millta•!^ 
alcalde, presidente de la Audiencia, di-
rectores generales de Seguridad, Comu-
nicaciones y Abastos, Jefe superior de 
Policía, "secretario general de Asuntos 
Exteriores, presidente de la U. P., doc-
tor Horcada, sefiores Dómine y Lande-
cho y otras personalidades. 
Buque de Vistahermosa, marqueses dt 
Bendaña y Casa Real e hija; conde de 
Mirasol, condes de Bailón, vizcondes do 
Feññanes, señoritas Loygorri, Carvajal 
y Bertrán de Lis y capitanes de Avia-
ción seftf.res Jiménez e Iglesias. 
Una compañía de Wad-Rás, con ban-
dera, música y escuadra, rindió los ho-
nores de ordenanza, y luego de ser re-
vistada por el Monarca, desfiló ante las 
; reales oersonas. Por orden del Soberano 
no hubo comisiones oficíales civiles n1 
milltarea. 
Vestía el Monarca el uniforme único, 
la Reina, de negro y un collar de per-
las; l i s Infantas, de gris y un collar 
moderno de fantasía, y don Jaime, tra-
je marrón, con bastón y hongo. 
Desde la estación se trasladaron en 
La recomendamos para Ja adquisición j automóvil a Palacio, donde en el za-
de raedallítu religiosas. Incluso escápula- guán do la puerta del Príncipe, diéron-
rlos de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 j les la bienvenida el duque de Miranda, 
gustos viajeros sus altezas los Infantes'por su legislación social, que, obedecien-|en Barcelona, dentro del recinto de la 
RADIO PROPAGANDA 
APARATO 9 LAMPARAS GÓNFtSTO 
Con altavoz Membra, 125 ptaa Garantía 
un año. Funciona sin pila ni antena 
G O R I N E S « M i f 
set y don Ricardo Diaz Merry e Iñí-
guoz. 
E l condado do Pozo An-
cho del Rey. 
Se ha concedido real carta de suce-
do altas orlentacionee más modernas, es!Exposición, y ello será una nueva prue-
de las más ponderadas, pues ha sabido jba de la demostración de aprecio que 
hermanar los intereses legítimos de to-¡merece nuestro país, 
dos los sectores. Lo más importante de la Asamblea 
A todas estas circunstancias se debejha sido la aprobación del cuestionario 
que la designación de la Presidencia pa-jpara el convenio de la jornada de ochoisión en este título a favor de don Sal-
ra nuestro país haya podido merecer|horas que ahora habrá de pasar a lalvador Coello de Portugal y Melgarejo, 
igual respeto a los sectores patronal,! iprobación de los Gobiernos, para que'oficial de Artillería. E l nuevo conde de 
obrero y gubernamental, y por esto los éstos contesten al cuestionario a fin de Pozo Ancho del Rey es hermano de do-
armadores, confiados en que cualquier ¡que sirva de base en la próxima Con- fia María, esposa de don José Llóreos y 
determinación que se adoptase había dejverenda Internacional Marítima. 
L A » O V lú K 1 A 
P E R E Z M O L I N A 
estar Inspirada en la más estricta jus-
Beatriz, pasaron ayer el dia en Villa-
manrlque, invitados a almorzar por el 
Infante don Carlos. 
Anochecido, regresaron a Sevilla, no 
saliendo ya del Alcázar hast/3 la hora 
de dirigirse a la estación. 
E l infante don Jaime, acompañado 
de su profesor, geñor Antelo, salió a vi-
sitar la Exposición Mariana, dándole 
explicaciones sobre ella el canónigo se-
ñor Manes, de Jere^, y demás elemen-
tos de la Comisión. 
A las ocho de la mañana salió el Rey 
acompañado del ministro de Fomento, 
E l señor Aunós termina diciendo que 
se ha demostrado en los momentos ac-
tuales que España sabe enaltecer ante 
el mundo el concepto de lo que vale 
y slgnitica el concertó de los pueblos 
Visitas 
E l ministro de Trabajo firmó ayer 214 
expedientas de familias numerosas. 
Los presidentes y secretarios de losj Caballerizas Reales. E n el momento de 
Comités paritarios de Madrid visitaron | morir le rodeaban su esposa e hijos, 
al señor Aunós para felicitarte por su Había nacido el 20 de diciembre 
actuación en Gmsbra. de l871 ^ pues a cuinpi¡r cincuenta 
C o n d e c o r a c i ó n al señor D ó m i n e k och" E n 1889 ingresó en el Ejér-
cito, donde sus condiciones de caballc-
For un decreto de Marina, publicado |rosidad gu cultura y gu espIritu mili-
i i o *«#1 o nor o '' fluí nJMM t n crr\ acx nr\T\ r»£jn n 1 _ 
Colamer. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
marqués de Casa-León está restableci-
do de la dolencia que le ha aquejado. 
E l conde de Cienfuegos 
Cristianamente ha dejado do existir 
el coronel de Caballería don Luis Cien-
fuegos y Bernaldo de Quirós, jefe de las 
'esquina a plaza ds CanalejaB). 
A G U A de S O B R O N 
LA MAS DIGESTIVA 
fPOSlíO: SAN MSTEO. 18.1 
E l presidente el Centro, señor Ro-
mero, nos aseguraba que pasan de vein-
te mil. 
Gran parte de esta colonia está dedi-
cada en Madrid al comercio. 
—No se trata sólo—según nos Infor-
ma el presidente—de un centro recrea-
tivo, sino que se procurará llenar los 
fines de auxilio mutuo, Incluso procu-
rando colocación a aquel que carezca 
de ella. 
Apertura de curso en 
conde de Aybar, oficialidad mayor d# 
Alabarderos, con el mayor gensral, se-
fior García Lavaggi. Casa Militar, E s -
colta Real, Caballerizas, médicos de cá-
mara y demás alto personal de las dis-
tintas dependencias palatinas. 
A las once, a pie y acompañado de 
su mayordomo mayor, fué su majestad 
a oír una misa en la capilla ardiente del 
que era director de las Reales Caballe-
rizas, conde de Cienfuegos, fallecido 
el domingo. Cuando llegó ya estaba allí 
el presidente del Consejo, gran amigo 
del finado. 
A las once y media, en automóvil, 
regresaba a Palacio su majestad; poco 
después llegó el presidente a despacbr,r 
con el Soberano. Este, había antes des-
pachado firma de Justicia y Culto que 
le habla sido enviada. 
qués de Albcntós, conde de Campo Rey 
ion'/.üoz Parejo y otro?, nfisiócratas, e 
Mensaje de los obreros chilenos 
y su perielf 
Reciba su ilustre familia la expresión 
Nota on<dos«.-"Cree el presidente del!de nuestra sincera condolencia, 
la finca ' L a Mezquitilla , en términos Gob¡Prno que el s i l e n t e mensaje de losj 
de Peñaflor, propiedid del señor Panas 
Se cobraron 29 venados. 
En el expreso regresaron los Reyes y 
los Infantss, con sus respectivos séqui-
tos, a Madrid. 
E n la estación fueron despedidos por 
as autoridades, aristócratas, numerosas 
representaciones y gran cantidad de pú-
blico. 
E l ministro de Fomento marcha 
aoonip*ffófUta W lo* Reyes 
E l Rey, antes de partir, entregó al 
alcalde dos mil pesetas para que sean 
üstribuidas entre los pobres de Sevilla. 
Al arrancar el tr?n: se tocó la March? 
Real v 
Demostraciones de sentimiento 
obreroa de que ha sido portadora la es-| _ , 
crltora chilena doña Ccllnda Arregui de! E l sefior don Tirso Alonso y Alonso 
Rodíclo no se ha publicado en ningún pe-¡reclbe muchos testimonios de pésame con 
riódico de Madrid y sólo en muy conta-¡motivo de la muerte de su primo y her-
dos de provincias, de modo cierto en uno Imano político, don Eduardo Alonso y 
d-.i Barcelona y en otro de Sevilla, y en-lAlonso> persona en quien se reunía las tendiendo que co viene a la entonación 
del ánimo público el conocimiento de tes-
timonios de tal valia, que, con otros mil, 
afirman el concepto que España merece 
en el extranjero a todos los sectores so-
ciales, ha dispuesto su publicación obli-
gatoria en toda la Prensa nacional que 
no lo hubiera hecho anteriormente, con 
más relevantes cualidades. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el undécimo del falle-
cimiento de la señora doña Teresa Char-
denal de Thiebaut, de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte 
arreglo a lo que dispone el real decretoiso aplicarán sufragios por la difunta, a 
de 3 do febrero del año corriente. ¡cuyos deudos renovamos la expresión de 
"Mensaje de los obreros chilenos a los nuestro sentimiento. 
lió una imponente ovac'ón. obrerog españolos. - M a ñ a n a se cumplirá el tercero del 
E l paso de la Reina 1 9 2 ~ t £ T * A 2 l t ~ o ^ Re-
POP S a n S e b a s t i á n i ^ f ^ ^ * celebren en 
l e t * n ¿ su ^ o j u c i ^ im(,¿ el p S ^ o ^ W ^ » ' « W W H K W ' W « í * * ^ 
SAN S E B A S T I A N , 4.—Las autonda-!camo eBt4 probamlo qu^ busca lncan,sa-i del Rosario, serán por el alma de la 
des cumplimentarán mañana a la Reina Clemente el bienestar prra fu pueblo en' malograda Joven, a cuya familia reite-
A R E N A L , á, POMPAS F U N E B R E S 
P I F I F * ^ buenas 
la A . de la Prensa 
y baratas. MOLT-
NUEVO. Cro. Gracia, 56 
E n el Paüaclo de la Prensa se cele-
bró anoche, a las nueve, la apertura de 
curso para las clases organizadas por 
la Asociación. Hasta el presente año 
se daban solamente clases de Taqui-
grafía, pero este año se han incorpo-
rado al plan docente las enseñanzas de 
Francés y Mecanografía. 
L a inscripción de alumnos para ta-
les cursos es la siguiente: Francés, 37; 
Mecanografía, 67, y Taquigrafía, 68. 
Entre los escolares predominan, con i 1 
mucho, los del sexo femenino. Los pro- L 
C o n e l u s o d e l c a l l i c i d a 
L A D I V O N S I M 
n o J e n Q O callos .^-*** 
' - e s í a pruebai. 
Dt VENTA EN rABMACIAS. DRO-
GUERIAS Y CENTROS DE CSPEICIFICOS. 
mpormayor: f' P c i G Y SUR. El O A . 
PASEO S JUAN-63 DAR C £ LONJA 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porque es la baso 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
e i i s i i i s o 
I 
L a Rdiíia y las infantas i y a las infantas doña Beatriz y doña I leyes que le abran amplios horizontes dG|ramo3 nuestro sentido pésame 
— Cristina, q\ie pasarán en el sudexpreso! trabajo, de nuevas industrias y de des-
a Londres con dirección a P^iris y Londres. 
L a infanta d o ñ a Isabel 
B A R C E L O N A , 4.—A las diez de la 
Anoche, a las nueve y veLnte, en el 
expreso de Irún, marcharon para Lon-
dres su majestad la Reina y sus au-
gustas h i j a i Se detendrán en Paris j a n a n a a m a n ^ ^ 
imo o dos días. Componen su alto ^ ^ ^ ^ / ^ f ^ S S ^ Í ? 
quito la duquesa de San Carlos y el pesar * ^ ^ l I ^ J L ? S í ^ f , 
M.OT.TAa A* -Ronriaf»!» & Casa de Canónigos. E l conde de Mont-
" D e ^ d i f r o n ^ n t a ' e s t a c l ó n a las au- - n y entregó a su alteza un * | 
gustas viajeras, el Monarca y sus alte-!res. Esta noche marchó al Teatro Bar-
i Luis, doii|celona P''ira ver la obra Jesús María y 
arrollo en el comercio, loa obreros chile-
í nos envían un mensaje de fraternidad [ 
'sincera, por intermedio del Instituto Na- ipPT P T P R I I I 
cional de Cooperación Obrera, a sus her-1' "-M • T' i ij l i « n 
manos españoles y un estimulo para que 
E l Abate F Al l í A 
M O R A T I L L A 
Florida. % Tel. SMftS 
resueltamente colaboren en la marcha de do al Derecho. Habla luego del Derecho 
proR-.fsivH evolución. Aragonés y de la Constitución arago-
Portadora de este fraterno mensaje es no;,a. Triunfa en ella—añade—el esplín tu 
una de las dirigentes más preparadas, jurídico. A este propósito recuerda la 
distinguida y entusiasta do .as organiza- aragonesa: "primero leyes y des-
ciones chilenas, la señora Cehnda Arre-i* , 6„ , y 4 
gui de Rodicio, que sabrá expresaros. **** reyes', y la comenta muy atmada-
zas los infantes doña María ni j p;ir  m uMi  jt^u ^xo-n  j \r_on profunda sinceridad, todo el afecto y mente. Dice que el problema de la re-
Jaime don José Eugenio, don Luis Al-!José"i P01* la compañía de Catalina Bár- ]os votos que formulamos por la futura;forma constitucional no es solamente 
fonso don Fernando v don Alfonso de ¡cena. | felicidad de nuestros hermanos del viejo ¡problema de España, sino de todos los 
Orleáns. E l presidente del Consejo y to- i 
dos los ministros. Obispos de Síón y 
Madrid-Alcalá, alcalde, capitán general, 
gobernador civil, jefe superior de Po-
licía y demás autoridades locales. 
Duquesas de Sotomayor, Vistahermo-
sa y Dúrcal y hermana; marquesas de 
U in f in ta Flllnlia [solar español, cuna de nuestros MQUer9 nalMa midi i ld >-miciiic\ i dog racl,a]fl8 de nuesti.a cuitura y de núes-i ¿ 
en Barce lona 
infanta doña Eulalia, que fué recibida 
en la estación por la infanta doña Isa 
| Villabrágima, Bendaña, Torrelaguna yjbel autoridades. E l alcalde, barón de 
iMiraílores; vizcondesa de Fefiñanes, se- Vlver je dió la bienvenida en nombre 
' ñoritas de Heredia, Loygorri, Carva-
jal y Bertrán de Lis; duques de Alba, 
Vistahermosa y Sotomayor; marqueses 
de Miradores, Torrelaguna y Villabrá-
gima; conde de Maceda, vizconde de 
Feflñanes y señores Dómine, Landecho, 
Codina y Castelvl, y otras muchas per-
sonalidades, entre las que se contaban 
los embajadores de Francia e Inglate-
rra, y alto personal de arabas Emba-
jadas. 
Habla después de la Constitu-
ción del 76 que ahora se trata de re-
tra civilización. ^«jLi T formar y dice que en ella no se expone 
! I p r S S e ' ¿ í L T p S d ^ : S S a . f c | « S f . m » que deje hacerse * * re-
BARCELONA, 4.—A las trece y P'^co' eneral _ A nueí,tros hermanos los obre-! forma. Explica también el proyecto de 
d^ hoy llegó, en el expreso de París, la ôg (je España." constitución y habla de cómo está re-
j • •» Idactado, defendiendo calurosamente el 
E l proyecto de Const i tuc ión ¡consejo del Reino. Rebate a continua-
ZARAGOZA, 4.—El ex ministro don; ción algunas de las afirmaciones hechas 
de )a ciudad. L a Infanta se aloja en; Antonio Goicoechea ha dado hoy su: en la conferencia anterior por do i An-
cana de la señora de Vigo. ¡amuiciada conferencia correspondiente aljtonio Royo Villanova, y al efecto, lee el 
El Santo del infante ^curso abierto por el Ateneo de Zarago- llamado testamento de Maura, en algu-
á 1 Iza. Desarrolló el tema " E l problema del no de cuyos párrafos se demuestra que 
don CarlOS lla responsabilidad del poder ejecutivo". | Maura no repudiaba la fiscalización. 
¡Fué presentado por el presidente del I Por último, al hablar de cómo debe 
S E V I L L A , 4.—Con modivo de cele-1 Ateneo, don Ricardo Royo Villanova, i reformarse la Constitución entiende quo 
brar hoy sú fiesta onomástica el in-ique dedicó elogiosas frases al confe -̂1 de ninguna manera deben convocarse la"5 
fante don Carlos, han desfilado hoy porjeiante. Cortes antiguas. Y en cuanto al plebis-
Capitanía para felicitarle y firmar en i Comenzó éste hablando del papel flá Citó, no lo rechaza por ser antidemo-
jlos álbumes, las autoridades y numero-i los juristas en la redacción de las Cons- jí ático, sino porque puede adoptarse u I 
E l ÚitimO d í a en SñVÜlai30 Público. itituciones, aludiendo principalmente a la sistema intermadio que resultaría m 
. Su alteza ha recibido telegramas de | alemana y austríaca de los años 19 y 20.' aceptable. 
S E V I L L A , 4.—La Reina, con los In-i felicitación del Rey y de los demás i L a Constitución—dice—debe realizar el! E l conferenciante fué muy aplaudid 
'fantes don Jaime, doña Cristina y doña [ miembros de la real familia. 1 ideal de la sumisión completa del Esta- ¡y felicitado. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 4 ) 
M A T I L D E A l C U f T P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
clonadas frasea de reconocimiento el regalo de tabaco 
que acostumbraba a hacerles con ocasión de cada vi-
sita; pero cuando para aliviar sus pechos afligidos sen-
tían necesidad de hacerle a alguien la confidencia de 
sus infortunios y miserias, físicos o morales, unos y 
otros apartaban la mirada de la exquisita Carlota de 
Viral y sus ojos angustiados se volvían instintivamen-
te hacia Regina, en quien veían a una hermana en la 
desgracia. 
Algunos de ellos la hablan conocido en otros tiem-
pos, cuando la parálisis no había atrofiado aún sus 
piernas, cuando estaba llena de salud y de alegría, 
cuando saltaba con la agilidad de un felino y reía con 
gorgeos de pájaro... Ahora, enferma y marchita, a pe-
sar de su juventud, Regina les hablaba de Dios y de 
su infinita bondad, les exhortaba a tener confianza en 
la Providencia y a no desesperar nunca, y lo hacía con 
una dulzura y con una resignación tan mansa, que 
escuchándola los corazones, por afligidos que estuvie-
ran, se sentían aliviados, como si penetrara en ellos un 
bálsamo de paz... 
Y mientras Regina solicitada por todos, buscada por 
todos, prodigaba entre los desvalidos las amorosas fra-
ses de consuelo que le dictaba su compasivo corazón, 
Carlota permanecía silenciosa, muda, sin saber qué 
deoir... ¿Cómo era posible que las miserias y tristezas 
ajenas encontraran un eco en ella, joven, llena de sa-
lud y de alegría, dispuesta sólo a gozar de la vida, en-
tregada a los placeres que brinda una posición brillan-
te? Sin embargo, la joven señora de Breuly, envidiosa 
siempre, celosa del cariño que Regina sabía inspirar y 
que florecía a su paso en bendiciones salidas con fra-
gante espontaneidad del corazón de los humildes, se 
decía que las palabras de consuelo subirían también 
a sus labios, conquistándole la confianza y la venera-
ción de las gentes si su cuñada la dejase sola, si ella 
pudiera practicar la caridad independientemente de 
Regina, lejos de su Influencia avasalladora, en la q"íe 
ella veía un obstáculo que le cerraba el camino para 
llegar al corazón de los obreros y de sus familias. 
Un dia, más cxc'tada que de costumbre, le planteó 
el problema a su marido en términos de una gran cla-
I ridad rayana con la crudeza, y Pablo, no bien regresó 
\ de su viaje el contramaestre Reville, abordó la cuestión 
con su hermana a vuelta de mil rodeos. 
—Cariota—le dijo emb&rc-zosamente, sin poder do-
minar su turbación, sintiendo que el rubor Invadía su 
rostro—, querría hacerse amar de nuestros obreros, lo 
que hoy por hoy constituye su preocupación, su obse-
sión podría decir con más propiedad, la realización de 
todos sus sueños... ¿No crees que lo conseguiría más 
fácilmente, en menos tiempo, dejándola en mayor li-
bertad? 
Regina de Breuly clavó su mirada llena de franque-
za en su hermano. 
—No te comprendo, Pablo—respondió ingenuamen-
te—, no entiendo lo que quieres decirme. 
E l señor de Breuly, cada vez más cortado, menos 
dueño de si mismo, prosiguió con palabra vacilante que 
denotaba la gran lucha entablada en su espíritu. 
—Me explicaré mejor. Nuestros obreros te conocen 
desde hace mucho tiempo, te aman como a su blen-
| hechora, y es natural que muestren sus preferencias 
I por ti. Pero estas preferencias, que vuelvo a repetir 
• que son naturalísimas, colocan a Carlota en un plano 
de Inferioridad, en un segundo término...; ¿por qué no 
la dejas que durante una temporada te reemplace en 
las visitas que a diario haces a las escuelas y a los 
enfermos? De este modo, acostumbrándose averia sola, 
sin tí, a recibir directamente de ellos los beneficios que 
de ti reciben, acabarían por amarla con la misma de-
voción que ponen en el cariño que te profesan. 
Una triste sonrisa entreabrió los labios de la para-
lítica. 
—Tienes razón, Pablo—dijo—. Los obreros de nues-
tra fábrica son mis amigos, sus hijos son mis hijos, y 
es posible que yo haya sido un poco egoísta en mi afec-
to por ellos. Dile a Carlota que desde mañon^ renun-
ciaré a hacer las visitas benéficas que tantas satisfac-
ciones me proporcionan para que las haga ella sola; 
dile también que le concedo gustosa plenos poderes y 
que en lo sucesivo respetaré sin discutirías cuantas 
órdenes crea oportuno dar... sólo le ruego dos cosas: 
una, que no se olvide de ningún enfermo al hacer la 
visita domiciliaria; otra, que no deje de avisarme cuan-
do le enfermedad de alguno le Inspire repugnancia. 
Sóüo en este caso acudiré allí, donde ella no quiera 
o no se sienta con valor para estar. 
Pablo, más emocionado que nunca, más turbado y 
confuso por la bondad de Regina, se inclinó sobre ella 
y la besó en la frente con apasionamiento. 
—Gracias, Gina—le dijo con voz emocionada—, gra-
cias por la generosidad con que te impones un sacri-
ficio que nadie puede apreciar como yo, porque yo, 
mejor que nadie, sé el alivio que a tu espíritu, muchas 
veces atribulado, llevan las obras de caridad, a las que 
has consagrado tu vida por entero. ¿Verdad que me 
perdonas el egoísmo con que he procedido pidiéndote 
que te sacrifiques...? ¿Verdad, Glna, que comprendes 
mi situación? 
L a señorita de Breuly no le dejó continuar. 
— L a comprendo demasiado y no quiero que te mar-
tirices tratando de darle a tu conducta una justifica-
ción que no necesito—respondió Regina—. Puedes es-
tar seguro, Pablo, de que los sacrificios no lo son para 
mi si con ellos consigo contribuir a tu bienestar y a 
tu tranqulldad... ¿Qué no haría yo po*r verte feliz? 
Desde el dia siguiente Cariota se dedicó a la obra 
que se había impuesto como medio de llegar al logro 
de sus ambiciosos proyectos, y por espacio de dos se-
manas desempeñó su papel de bienhechora con celo y 
exactitud, dignos de encomio, y con una sencillez y una 
gracia admirables, que le conquistaron los más since-
ros afectos. Su entrecejo se plegaba, sin embargo, de 
vez en cuando, y su rostro adquiría una indisimulable 
expresión de acritud siempre que le preguntaban por 
Regina, o cuando tenía que escuchar pacientemente el 
elogio fervoroso de su cuñada, lo que ocurría casi a 
diarlo. Pero los niños de las escuelas, que hasta enton-
ces la habían recibido con una indiferencia fría y casi 
hostil, iban acostumbrándose a ella, y los obreros, an-
tes reservados y herméticos en su presencia, comenza-
ban a romper el silencio, a abandonar su mutismo, a 
mostrarse más confidenciales, a familiarizarse, en fin, 
con su nueva protectora. Un poco más de paciencia to-
davía y Cariota de Viral podría ufanarse de ver plena-
mente satisfechos sus ambiciosos proyectos de suplan-
tar a Regina, de ocupar el puesto de su cuñada en el 
corazón de los obreros de Las Torres, entre los que an-
siaba reinar como soberana absoluta, sin que nadie 
pudiera compartir con ella el cetro al que creía tener 
derecho indiscutible. 
—Después de todo—solía decirse con sarcástica iro-
nía—, la fama de santa que mi cuñada explota y el ti-
tulo de virtud que con tanto orgullo ostenta, los ha 
conquistado a bien poca costa, con el mínimo esfuerzo; 
aquí, unos bombones distribuidos entre los niños con 
estudiado aparato de mimos y caricias, casi nunca sin-
ceros; allí, una sonrisa pánfila y boballcona, llena de 
dulzura empalagosa, de esas que tan eficaces son para 
engañar a estos Incautos palurdos; y más allá, algunas 
palabritas tiernas y vacias de sentido, pero muy alti-
sonantes y declamatorias... L a cosa no es difícil; antes 
de mucho tiempo, y siguiendo su ejemplo, me veré ca-
nonizada como ella. 
Pero Carlota se engañaba. Una mañana, no bisa co-
menzada su habitual visita, la enteraron de que el b'.jo 
de uno de los principales obreros de la fábrica. Jefe de 
taller, estaba enfermo desde la víspera, consunrdo por 
una alta fiebre, que había alarmado al médico. L a jo-
ven señora de Breuly acudió presurosa a Casa del enfer-
mlto y se hizo conducir a la alcoba. Al entrar en la re-
ducida estancia, silenciosa y a media luz, experimentó 
una sensación desagradable, como si el corazón se la 
oprimiera, y un escalofrío recorrió su espalda, hacién-
dola estremerse de temor. E l médico pulsaba al n.-
ño con el reloj en la mano; a los pies de l a cama se 
erguía silencioso y sombrío el padre de la criatura, y 
en un rincón del cuar'.o, acurrucada en una silla, llo-
raba desconsolada la madre, tratando de ahogar los 
sollozos que se escapaban de su pecho aflig;do. 
—¿Qué es eso, amigos míos?—exclamó Carlota con 
temblorosa voz, haciendo inauditos esfuerzos por pa-
recer tranquila—, ¿a qué viene tanto desconsuelo sin 
motivo justificado?... ¿Qué tiene el niño? 
—Según todos los síntomas, una fiebre tifoidea—res-
pondió bruscamente el doctor—; acaso el tifus... 
—¡El tifus!—le interrumpió Cariota con alterado 
acento—. ¡Qh, qué Imprudencia, doctor!... ¿Cómo me 
ha permitido usted entrar en la habitación? 
Carlota de Viral, presa de enorme pánico, apenas 
pudo articular aquellas palabras de protesta que le 
dictaba el miedo al contagio. Como si hubiera perdido 
el uso de sus miembros permanecía inmóvil en el cen-
tro de la alcoba, con el rostro pálido y desencajado 
paralizada por la cólera, no menos que por el terror. 
—Salga usted de aquí, señora—le dijo el médico, ln-
dlcándcle con Imperioso ademán la puerta de la al-
coba—, y no me inculpe de una imprudencia en la 
que no me permitirla incurrir mi conciencia profe-
sional, porque la enfermedad no se ha declarado to-
davía y aún no existe, por lo tanto, peligro de con-
tagio. La única imprudenc'a de mi parte, lo reconozco. 
(Continuará.) 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R E A L CINEMA.—"Ella 
se va a la guorra" 
Al frente occidental parten de Norte-
américa, entre otros, dos soldados, novio 
uno, y otro amigo de una linda mucha 
UE1 Murciélago" 
Será visto por usted. ¡No lo dude! 
Cinema Bilbao 
Mientras llega la fecha de un nenwt. 
cha (Alme Rubens); aquél, presumido; cinnal e3treno. que se anunciará oportu-
éste, sencillo. L a ilusión de la chica es I nar?ente• la. Empresa de este magnífico 
que su novio sea un héroe. Más tarde j sflon no (Jeja de cuídar Y seleccionar con 
(íüa se presenta en el frente con el deseo i mayor esmero el programa de sus 
üc... ganar la guerra. Pero tiene que fre-1 p.royecciones' procurando que éstas seanj 
gar los suelos si quiere hacer labor útil' siempre del mejor gusto y buen tono, 
a la Patria. icual corresponde al escogido público que 
Llega el ataque. Su novio coge una j ha de verlas y Juzgarlas. Hoy, "Resurreo-
borrachera y se queda durmiéndola, i ci6n", poema de amor, por Dolores del 
mientras ella corre a llenar su puesto.!1^0 y Rod L a Rocque. 
•luye de unos soldados que la impor-
tunan en pleno ataque y mata al sir-
viente de una ametralladora enemiga 
que detiene el avance. L a victoria por 
<;l!a. Naturalmente, después rompe con 
su novio y ofrece su amor al amigo, 
une fué uno de los héroes en el com-
bate. 
Excesrivamente diluida la parte cen-
tral de la acción, se hace borrosa y 
déUL E l alto relieve de lo secundario 
deja en segundo plano lo principal. Qui-
zás el argumento mismo se falsea. No 
¿Quién es " E l Murciélago"? 
Cartelera de espectácdos 
LOS D E HOY 
F O N T A L B A (Pl y Margall, 8).—Com-
pañía Lola Membrives.—A las 6,30, E l 
rosario.—A las 10.30, Salvadora 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias es ya un conflicto de amor en la gue- c e i s cómicas Aurora Redondo 3 
rra, sino la guerra que al fin orienta l a ^ e a 0 lje6Tl ~ * lñs 6'30 ? 10'30' W 
SU amor. E l desenlace es perfectamente I ZARZUELA^Íjovellanos, 4 ) . -A laa « 
armónico y natural. (especial). E l género Infimo. Los borra-
L a guerra se presenta en un solo chos y E l niño me retira—Noche, no 
combate; pero con tanto realismo, que hay función para dar lugar a los ensa-
rcpetlr los episodios bélicos sería inútil V0? de la zarzuela en dos actos de los 
y doloroso. E l ataque de la columna, 
el incendio del campo, el avance de los 
tanques entre las explosiones de los bi-
dones de gasolina que se dispersan por 
el campo en una lluvia de fuego, están 
tomados con formidable verismo. 
Otras escenas de segunda fila com-
Muerta por atropello O r q u e s t a S in fón ica 
L a única novedad del programa 
ofrecía ayer la Orquesta Sinfónica 
una "suite" para cuerda de Henry p» 
cell. el gran músico inglés. Aunque fl!!" 
reció entre 1658 y 1695, su música con 
serva la frescura y los trazos 
señores Granada y San José, música de 
Luna y Calleja, titulada L a ventera de 
Alcalá. Pasado mañana jueves, estreno 
de L a ventera de Alcalá. 
LA RA (Corredera Baja, 17).—A las « 
y 10.15, Para ti es el mundo (éxito In-
menso), 
R E I N A VTCTORIA (Carrera de San 
U n grupo de asistentes a la fiesta celebrada en el Club Marí t imo del A b r a por los j ó v e n e s distin-
guidos de Bilbao. 
(Foto Espiga Petit) 
Con las a r m a s no debe jugarse. 
Exceso de afeitado. 
E n la plaza del Callao, esquina a la 
calle del Carmen, el automóvü 24 681 M. 
que guiaba Garios Silva Capdevila d e , ^ ^ ^ artiata Sln e n ú ) l ^ 
treinta y dos años, con domicilio en ^ f - oricierío de ayer resultaba muy int'J1 
bajadores, 32, atropelló a Mañana Al-,gante ^ ^ pregentaclón del nuevoT 
caide Jiménez, de sesenta y un a110*;; rectori Laber. Nacido en Baviera y du 
viuda, de BujaJance (Córdoba), la cuai ^ del célebre Fólix Mottl Lay; u^ 
resultó con lesiones tan gravísimas, « l^ 1 dirigido con preferencia en Alemania í 
falleció minutos después de ingresar en (Austri lo n^smo en óperas que en a J 
la Casa de Socorro, adonde la conduje- ^n-
ron varios transei'intcs. 
Tres heridos en accidente de "auto" 
Ayer mañana, el automóvil del serví-1 
ció público M. 22.331, conducido por Ro-, 
mán Lillo del Pozo, de treinta años, yj 
1 ocupado por José Mata Gabaldón, de 
treinta y nueve, y Antonio Acosta Fer-
oándflB, de treinta y nueve, domicüia-
jdos respectivamente, en Ancora, 3, y 
'piamonte. 18, chocó en la calle del Pa-
icífleo contra una columna del tranvía. 
José Mata resultó con lesiones gravea; 
el conductor recibió heridas de pronós-
tico reservado, y el otro ocupante- leyes. 
U n hombre ahogado 
Ayer tarde apareció el cadáver de un 
hambre en la acequia Norte del Canal 
de Isabel I I , Puente Amaniel. E n las 
1 ropas se le encontró una cédula a nom-
'bre de José Miguel Sanz Martín, de 
i treinta y nueve años, domiciliado en 
! Conde de Romanones, 8 y 10. L a Poli-
cía se ocupa en poner en claro el su-
ceso. 
Parece que 8« trata de un accidente 
casual. 
pletan el cuadro: el sueño que traen del Jerónimo, 28).—Compañía Diaz-Artigaa. ¡ 
frente los soldados, la muerte de tino. IA J f L Ü 5 ^ 1^30' ¡Atrévete Susana! 
nscena hablaxla, profunda, pero un poco r l c ^ ^ a T ^ S T E l g a t T y i 
el canario. discordante, y dos cuadros de poca ro-
pa, que debieran desaparecer para que 
no opusiéramos ningún reparo moral a 
la producción. 
De los actores, Alme Rubens, aunque 
no del todo certera, y... sobre todos un 
actor de segunda ñla que se revela un 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30, Cuento de hadas (gran éxito).— 
10.30, ¡Pégame, Luciano! (éxito cumbre 
de Muñoz Seca). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Pedro Barrete. Comedias.—A las 
6.13, Ecos de sociedad.—A las 10,15, Don 
gran cómico y un gran actor de flno|jUan Tenorio 
realismo. E S L A V A (Pasadlio de San GIné»).— 
EH resto del programa, ameno y digno. Compañía Harlto Ballester.—6 30, L a mn-
-vnx •iler ¿e su marido y E l barberillo de La-
vaplés (gran éxito).—10,30, Molinos d« 
viento y E l barberillo de Lavaplés (éxi-
to rotundo). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas. 
PAVON (Embajadores, 11). — Compa-
ñía de Lino Rodríguez.—6,30 y 10,30, des-
pedida de Pena (hijo), L a copla andalu-
za (última semana triunfo clamoroso de 
Guerrlta y Pena (hijo). Mañana, debut 
de Niño Marchena y Ramón Montoya, 
BLARAVXLLAS (Malasaña, 6).—Manrl-
PRENSA^-"Vlva la vida". 
Enriquecido en América, Jefferson 
quiere ver por allá a su amigo Petter, 
N. Koline. Para animarle al viaje le en-
vía 50.000 dólares. Los cobra éste, en 
efecto, pero su miedo al mar aumenta 
antes de zarpar el vapor y se queda en 
tierra. E n una taberna alguien, que le 
ve acariciar los billetes, logra emborra-
charle y le desvalija. No satisface su 
deuda, insulta a un agente y paga am- Que Gil—A las 6 y 10,15 (popularíslmas; 
has cosas en la cárcel 
Su barco ha naufragado y los herma-
nos, que han cobrado el seguro de vida, 
se dan la gran vida. Nuestro héroe en-
tra entonces en su casa. Se le esconde 
como única solución para todos. Pero 
los hermanos, hartos de sus impertinen-
cias, le abandonan, y él, harto también 
de la encerrona, se escapa. Por casua-
lidad va a contar el caso, bajo secreto, 
a un automovilista, a quien ha ayudado 
a arreglar una avería y a quien no re-
conoce, aunque es su amigo Jefferson. 
Este al día siguiente se presenta en ca-
sa, y como ha visto que Petter se ha 
escondido bajo la mesa, todo es tirarle 
patadas, decir que daría 200.000 dólares 
el viviese y hasta lanzar algún piropo 
a la presunta viuda Ante tanta batería, 
cualquiera aguanta bajo la mesa 
L a fábula es sobre manera sencilla. 
Y& por el resumen puede verse que no 
discurre exenta de gracia y simpatía. 
butaca, una peseta Ultimo día de tem-; 
porada. Despedida de la compañía Be- j 
neñcio de Manrique Gil), Don Juan Te-
norio. I 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz. Primer actor, | 
Manolo París.—6,15 y 10,15, Don Juan 
Tenorio. 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,30, grandiosa función de circo. 
Exito rotundo de todo el programa Bal-
der y la motocicleta de la muerte. 
CIN1S A V E N I D A (Pl y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,15 y 10,15, Noticiario Fox. Pe-
rilla busca esposa. E l huésped de la no- i 
che. E l cameraman (últimos días). Pró-
ximamente, estreno de Cristina. 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Noticiario 
Fox. Lo que ponen las gallinas. Varíe-1 
dad musical. Libertad. E l piel roja. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-1 
¿Que se parte de una causa irreal? Uao).—8,15^yJ±Q'}^™f}tel£J0 *°J¡iJ £ 
¿Que sus situaciones son irreales? Tam^ 
poco lo son tanto que no sean posibles, 
y consecuentemente ciertas en arte, co-
mo se las dé, y este es el caso, apa-
riencia de verdad; en una palabra, ve-
rosimilitud. Ese elemento es acaso el 
único que ha importado al arte, el cine-
matógrafo. No ha creado los tipos, ni 
los temas, que encontró ya tallados en 
la novela en el teatro. Tampoco ha 
sacado más que la leyenda de la esfe-
ra de lo real, sus creaciones. E n cam-
bio, ha ensanchado el campo de la ve-
rosimilitud, suavizando la rigidez pre-
ceptiva. E l arte es ya más tolerante en 
esta materia. Esta digresión explica 
quizás el carácter de muchas produc-
ciones, sus manifiestos Irrealismos. 
"Viva la vida" es un cuadro de flno 
y sobrio humorismo en el que campea, 
obre todo, el arte del gran actor ruso 
sensacional superproducción sonora E l 
arca de Noé, por Dolores Costello y 
George O'Brien (el mayor espectáculo 
de todas las edades). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . 
A las 6.15 y 10,15, Dos gemelas (pelícu-
la cómica muda) y el grandioso progra-
ma sonoro, compuesto de las «iguientes 
películas: Noticiario Fox Movletone (ac-
tualidades sonoras). Cantos del mar del 
Sur (maravillosas atracciones sonoras) 
y la formidable película sonora y sin-
cronizada, titulada Ella se va a la gue-
rra (producción Artistas Unidos). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova, 20).—A las 6.15 y 10,15, Enci 
i i o r í o a la m m 
USANZA EN 
E l mnestro Labor 
cierto». Actualmente Labe* actúa en Ce-
ra, capital de Turingla, y de allí ha ve. 
. . nido para alcanzar en Madrid un dobls 
L e quitan el bolso con 4&U Peseia8|triunfo: como continuador do Golsch, 
Angeles García Mouriño, de treinta jrrinnn y director de obras archi-
y nueve años, que vive en Jorge Juan, 6-;Conocidas de nuestro público. No le re. 
denuncia que a la salida de la iglesia delg,ateó ^ au(iitorio sus aplausos y a'fj 
San Manuel y San Benito le han s u s t r a í - ^ g se l0iS mereCi5 gu concienzuda 
do el bolso con 450 pesetas. jlabor. No es un artista genial que todo 
. Íq. iií»-rft„ 70ÍI n í a s en herramientas i lo sacrifica a su lucimiento, valiéndose 
El pÚblíCO l lenó las Sesenta y CinCO S 6 " 6 ™ 1 J 0 0 ^ , ' ^ " n t e de Se- d« ^ virtuostemo, a vecea en pugna 
mil localidades de! Estadio I ^ f ^ J ™ den «TtX de c l \ ™ 1** obras. No es tampoco el director 
fr^rirsTr^ P^eo Extr^nadura, 22, ^tino que, con gracia y soltura, atra. 
L a fiesta, que duró cuatro horas, 
f u é presenciada por la 
infanta d o ñ a Isabel 
B A R C E L O N A —Con las sesenta y 
! cinco mil localidades del estadio llenas 
¡se ha celebrado ayer tarde el festival 
1 ecuestre a base de un torneo a la antigua 
'usanza. Desde primeras horas de la tur-
• de ocupó el palco reglo la Infanta Isabel, 
acompañada de la señorita Bertrán de 
Lia, gobernador, capitán general, alcal-
de, presidente de la Diputación, repre-
sentantes de la U. P. y del Grupo Al-
fonso, Comité de la Exposición, etc. 
E l estadio estaba adornado con cabe-
ceras, mástiles, gallardetes, tribunas y 
cercados, de acuerdo con el gusto ie ia 
época. Varios reflectores, colocados es-
tratégicamente, iluminaron el campo al 
comenzar a anochecer. Frente a la *rlbu-
na regla se levantó un tablado para las 
reinas de la flesta, que fueron distingui-
das señoritas de ki aristocracia. 
A las tres comenzó el desfile d« las 
carrozas con las damas, al son ''.e pí-
fanos, clarines y tambores, que procla-
maban el comienzo de la flesta. Acom-
pañaban a las damas pajes y palafrene-
ros. Seguían el rey de armas, pajes, he-
raldos, padrinos y dos lacayos portado-
res de las espadas doradas. 
Las damas,-luciendo-riquísintos-tr» |es 
de época, ocuparon sus sitiales frente a 
la tribuna regla, pero la Infanta las in-
vitó a sentarse a su lado 
cierto con la Quinta Sinfonía de Beetho. 
¡ven. Es ta obra, tan traída y llevada por 
r1 , , a sus oyentes. Pero, indudablemente, e» 
se ha cometido im robo de berramien- ^ lo' ^ ^ 
tas valoradas en 700 pesetas. Se p r a c t i - l ^ ^ lo m prim6r ^ 
can gestiones. 
T a s a c i ó n a larga distancia 
Don Enrique Luis Ayer, con domiel-todas las orquestas, fué interpretada ayer 
lio en Goya, 95, denuncia que hace pró-icon una sobriedaxi y con una seriedad 
ximamente dos meses entregó para su ¡que verdaderamente se las merece; es 
tasación a Mauricio Hamoiwivi, domi-j verdad que la Orquesta le siguió, d*. 
ciliado en el hotel Metropolitano, una cunstancia esta muy favorable al éxito, 
sortija que el primero valora en 1.500 sobre todo en una obra tantas veces In-
pesetas, y que hasta la fecha no le hajterpretada por ella; pero también es ver-
sido devuelta la joya. Sospecha el de-;dad que hacía mucho tiempo que en Ma-
nunciante que el tasador se haya au- drid no se escuchaba una Quinta Sinfo-
sentado de Madrid. 
Capí tu lo de intoxicaciones 
Bartolomé Martín García, de diez y 
ocho años, sufre intoxicación grave pro-
ducida por determinada substancia ve-
nenosa. Le Incitó a bebería, diciendo que 
nía tan justa, tan sobria y tan sin lati-
guillos. Algo parecido podemos decir del 
"Tannhausser", trozo de música hecho, 
al parecer, más para Analizar concier-
tos que para comenzar una ópera; las 
trompas estuvieron prudentes, lo cual 
no impidió el inevitable ¡bravo! que sir-
era vino, el guarda de un garage, sito ve de colofón al trozo wagneriano. 
E n resumen, Laber es un buen direc-
tor, muy sobrio, muy alemán, como com-
prensión de las obras y de gran cuadra-
tura, cualidades estas que el público vió 
U n interesante momento ds l partido Sevil la-Real Madrid. 
(Foto Dubois) 
itiríriiniiiriTi'rnirri.TnníiTmT 
S p a ¿ l \ , a c ^ V e . X u r £ í Novillada en Barcelona!LllS CATEDRALES DE BARCE10NA 
GRANADA í FALENCIA BARCELONA, 4.—En la Monumental 
s UGrtft 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E . ) . - A las 6,15 y 10¿.5, Noticia. ^ celebró novi,lladai ]idlán<log<í 8ei3 
no. Penlla busca esposa^ E l huésped , ^ de Terrones Niño ¿e la B h 
!de la noche. E l cameraman (últimos , A ^ ^ „„.^^ 4>_ „ „.J_.i» 
días). 
'sus dos toros, cortó orejas y fué sacado 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, rfn hombros. Saturio Torón, muy valien-
Koline. Su mímica nada histriónica, ^ Í 8 7 ) _ a lase y a las 1015 Actualidades ;t€-, mato un toro recibiendo. Noain tam-
geato fácil, certeramente impuesto, en- Gaumont.' Los amores del'jefe. E n ala8 'blen estuvo valentón. 
cuentra en la amable comedia un campo del amor. Asfalto (éxito grandioso). i 5555 -
propicio. Y él lo explota a maravilla, C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 > ; — I p c T I T C A C 1 C A 
discretamente secundado por los prime- 5,30 y 10 (gran gala). Las delicias del i H ^ 1 * J r A O . t l i e n c a r r a l , D U 
ros papeles. No es la comedia del t l ^ caballTe^ . . ^ ^ ' 
. , •, . Humes). Estreno: Las noches de uon-
co. sino de la situación prolongada has- ^ (Mabel poultoni Alice White y Jack 
ta el feLz desenlace. E l asunto es naási'j'revor) 
teatral que cinematográfico. Por eso re-i CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
quiere, au zás más que otras, la calidad! Teléfono 30796. Contaduría.—A las 6 y 
dal actor 10,15 noche. Delicias del "rugby" (comí-
Son dec laradas m o r a n n e n t o í 
nacionales 
L a "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente real orden de Instrucción pú-
blica: 
"Recibidos en este ministerio los In 
formes de las Reales Academias de la 
en Zurbano, 14. Dicho guarda, llamado 
Nicanor Martín, ha sido detenido. 
—Por comer carne de cerdo en malas 
condiciones padecen intoxicación de pro-
nóstico reservado Ascensión López yj desde el comienzo del programa. L a Or-
Maria Luisa López Pastor, de veinticin-1 questa Sinfónica tocó admirablemente y 
co y tres años, que habitan en Carde-¡compartió el éxito con el director, 
¿al láehdbza, 9 y 1, respectivamente. E l próximo concierto de la Sinfónica 
—Por ingerir pescado en malas con-i coincide con el primero de Lassalle. 
diciones sufre Intoxicación de pronóstico i ¿ Cuándo terminarán estas coincidencias. 
Se hizo la ceremonia de reconoclmlen-; reservado Mariano Bolaños Escudero, dejya que las entidades son las que prime-
to del campo por los jueces, se leyó el j catorce años, habitante en paseo de Ex- j ro se perjudican en sus interesen ? 
cartel de desafío, hizo su entrada el oor- 1 tremadura 74. 
tejo de las carrozas de las invenciones, yl _ E 1 nif{0 de dos afiog josé Gamboa,! 
por ultimo, los caballeros aventureros, 1 
Joaquín TURINA 
que trabaron liza con ^s m S S i ^ VÍVT ? ^ R T 6 n 
rompiéndose varias lanzas y realizando! ŝ 1"® intoxicación de pronóstico reser-j 
una exhibición por demás vistosa vado por haber ingerido un compuesto 
L a dirección ha sido confiada a la ] arsénica!. 
Escuela de Equitación y han tomndo . . 
parte oficiales de los Cuerpos montados Tres heridos en accidente motorista 
de la guarnición 
Terminada la justa, los padrinos die-
ron la señal para la "folla" final, <m que 
todos los justadores se arremetieron sin 
ordon ni concierto. 
Completó el festejo un "carrousel", ca-
rreras de cintas, etc. 
E l espectáculo a pesar de su duración 
—terminó cerca de las siete—complació 
grandemente al público. 
Tanto las carrozas, como las arraadu-
E n el kilómetro 13 de la carretera de 
la Oorilña volcó la "moto" conducida 
por Antonio Maldonado, y que ocupaban 
Carmen Francisco Alvarez y José Afue-
ra Mingo. 
Los tres resultaron lesionados de gra-
vedad la mujer y de pronóstico reser-
B I B L I O G K A I I A 
Z O N Y F E " 
Revista quincenal hispanoamericana 
de cultura 
SUMARIO D E L N.0 D E 25 D E OCTUBRE 
Necesidad de fomentar el estudio his-
tórico de las Misiones en España, Pe-
dro Leturia,—Un pleito sindical ante la 
Sagrada Congregación del Concilio: La 
sentencia, Narciso Noguer.—El Congre-
so y Exposición Misionales de Barcelo-
na, Constantino Bayle.—IV Congreso In-
ternacional de Arqueología, José María vado los otros dos. 
Los heridos fueron recogidos y lleva-|ibero.-^Crón:ca '^"FnipTi^s."—Varieda-
ras, como los vestuarios, se ajustaron dos por el ministro de la Gobernación des. Primer Congreso Nacional de Ac-
sstrictamente al estilo de la época. | en su coche, a la clínica de Las Rozas. i ción en España.—Noticias generales.— 
L a infanta permaneció en su oilco 1 ¡ Bibliografía.—Obras recibidas, 
hacia la terminación del festejo. O T R O S S U C E S O S Número suelto, 2 pesetas. Suscripción 
Atropellos.—En la calle de Goya el au- anual, 20 pesetas. RAZON Y F E . Apar-
EL HfinTO A Lí BEINS CRiSTIHS 5ue gulaba Juan Vidal' ^Ero- >• 
H a n sido presentados veinti-
s é i s anteproyectos 
a Manuel A ilar, 
años, con domicilio en Jorge Juan, 9, y ¡que se produjo\ al caerse casualmente 
le causó lesiones de pronóstico reservado. | en la calle de Fortuna. 
—En la plaza de Cánovas el automó- —Al caerse de una bicicleta se causó 
vil 18.352, conducido por Martiniano Mar-¡ lesiones menos graves Antonio Ce ud» 
eos García atropelló a José Rojas Pal- Baena, de diez y nueve años, que vive 
mera, de treinta años, habitante en Ar-I en Romero Robledo, " 
do y digna regularmente en la forma 
tiene alguna situación equívoca censu-
rable, f 
C. N. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E l M u r c i é l a g o " 
bq estrena en esta semana. 
Rod L a Rocq 
dres (Mabel Poulton). ¡ 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués del 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E . Tele-
fono 33579).—A las 6,15 y 10.15. E l guai-
Cüa de Caballería (dibujos). L a maripo-
sa de oro. Adelante por el príncipe. 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157. Te-
léfoon 72827).—A las 6,15 y 10,15. Ha-
rold Lloyd en la comedia Paramount 
E l doctor Jack (gran éxito de risa). 
Norma Shearer y Ramón Novarro en !a 
supercomedia E l principe estudiante. E l 
, , , ' i i I jueves, la producción española E l lobo. 
J L a r a . A b o n o s d e s á b a d o c i x e c h u k c a (Paseo dei cisne. 4. 
BrillantPS v esnléndidas van a. estar ^P1'^*1 S- A- G- E- Teléfono 33277).— Knuantes y espienamas van a. estar £ E1 trovador Conejo. A 
estas funciones, a juzgar por los abo-;A 0 i \ 't„" A^n ,. anr*nAi> T,ns nos que se hacen. Primer sábado de| constiparse ^ n a ^ aprende. Los 
moda y abono, a las seis de la t a r d e , j 0 1 ^ ^ eos d b I i a y O (Espíritu San-
dia 16 de noviembre, "Para ti es el mun-]to 34 Teléfono Empresa S. A. G. 
do", que, en honor al buen gusto, h a - , ^ ^ ja3 6 J5 y 10,15, E n Asia. Ca-
cemos presente que se llenan todas las: ri¿¿s ci s egoísmo. Honrarás a tu 
representaciones de esta comedia de Ar- madrc (superproducción Fox). Próxi-
mamente. E l submarino U.-9. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Gallar-
Ha&ta el día 1.° del corriente han si 
Historia y de Bellas Artes de San Fer-ido presentados 26 anteproyectos para el mengol, 19, que iba cargado con un col-i Se traga un gemelo.—El niño de seia 
nando, referentes a las Catedrales de'monumento a la reina doña María Cris- chón de muelles. i *^?s Ant^pio Albarrán Díaz, con domi 
Barcelona, Granada y Falencia, cuya de-|tina 
claraclón de monumentos nacionales so-i Los lemag de j trabajos son log s l 
licitan y estiman convenientes las men- - t.. . „ .."L . , r 
I clonadas e ¡lustres corporaciones, por io §^ient^T: Pax *¡*í** ' "Raimundo L u 
cual queda cumplido el indispensable re- "0 « madres nunca mueren" 
qulsito para sancionar el acuerdo adop-|"Ama", "Lis", "Voluntad", "Monarquía" 
í lado en principio en 23 del pasado mes ¡"Claridad", "Híspanla", 
de octubre por el Comité ejecutivo de laj "Principado", "Reina", "Regina Mater", 
José resultó con lesiones de pronósti-1 cilio en Carretera de Extremadura, 4. 
co reservado. ! sufre una lesión de pronóstico reserva-
—En la ronda de Atocha fué atrope-|do P0.r habeise tragado un gemelo, 
liado por el automóvil M. 30.800 Luis i — c en>es. dcl trabajo.—Tosé Linares 
Sanz Chávarri, de 
en Doctor Fourquet, 
"Maternidad", graves. ! "°:uc? reservado cuando trabajaba 
Conducía el vehículo don Rodolfo Ló. 4nos_ taller(>s eltoa en Ramírez del P18-
-nóvi '^tc'nRIires ae» 
ocho años, que vive i HerI<rIro' de dlez y nueve años, quc vive 
;t, 20. Sufrió lesiones ^ ^üar- lo- se produjo lesiones de pro-
nostico reservado cuando trabajaba en 
Junta de Patronato para protección, con-!"Materadrairabnjs" ..¿evilla" « x x ^ n . - ' i p e z Figueiredo, de treinta y Biéte años.idoL¿n . 
seryación y acrecentamiento del Tesoro 1 ..Au£rusta.. i.x., <<Reeencia-' "Doble De-,E3tc trató dc evitar eI atropello y fué - - uni 
l. E n el cho- ^ C h se caVso 'esiones de igual califlc* 
(que Dios guarde) ha tenido a bien dispo-,destal « "Chantas", "Línea y color", "Ta-¡ qile regultó levemente herido c.on Que el anterior Francisco C a b ^ 
ner se declaren monumentos nacionales ltls . "Margar i ta"Cero ' y "Z". ¡ —Victorio Miguel Sancho de -etenta' Í t 0 ^ 8 ' ^ 6 ve,nte anos, con domicilio <•« 
las citadas Catedrales de Barcelona. Gra-j Y a no se admitirán más anteproyectos, años, domiciliado en Antonio Leiva 21. w..||p<rUHner0' V 
nada y Falencia, las cuales quedan desde ¡excepto aquellos que hayan sido factu- sufre lesiones graves que 1p causó a l i ^ w í ^ S "e ataque.—-Faustino B t » 
i este momento bajo la tutela del Estado rados desde provincias con anterioridad atronellarle el "auto" M. 31.404, conducU ~ 0 S ^ ¿ » ^ « H ^ & ^ « | ' do™ciliaao 
y la inmediata inspección de las respec- al 1> de noviembre. ^ por Alvaro Sierra Madrigal, de cua- lépt co e í su caW rnir 
.tivas Comisiones provinciales de monu-
mentos." 
ni ches. 
" E l M u r c i é l a g o , , 
Despertará su atención. ¡Es induda 
hle! 0 
• b e l d é 
c a c o r r o g r i p d ? 
r i m o i m i t o 
r e r é / u / a l v a c i o n 
Multas extraireglamentarias, 
pagadas 
CONSEJO SUPERIOR DE PESCA Y CAZA 
del 
cuando e-taba acos-
lecho y se produjo 1* 
Este Consejo ha celebrado segunda 
L a "Gaceta^ de ayer dice que don Fran- gegión acerca del regimiento para la 
cisco Javier Cervantes ha hecho efectiva, 
I n f a n t a B e a t r i z 
Vega. 
(E l anuncio de los espectáculo» no su-
„ pone aprobación ni recomndación.) 
Ultimas representaciones dc "Don Juan ^ 
Tenorio". Tarde, "Ecos de sociedad", . . . . . ¿ . . ^ ¿ n . . . . . . . - . ^ ¿ r . 
suntuosa presentación; sección corriente. 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
renta años, que vive en Atocha, 56. tado. Cayó 
—En la carretera de Aragón ha sido muerte 
atropellado por el "auto" 2.300 Cád. el, Hallazgo de un feto.-Ayer mañana hi 
nmo de nueve anos Angel Fernanda | aparecido en el Pasaje Moderno con se-
Aüaquez, que sufre lesiones de pronos-1 nales de violencia, un feto del'sexo fe-
tico reservado. menino. 
aplicación de la ley de Pesca f t a v W : I m ^ S S * * * S automóvil J_u,lán Nieto 1So Practican gestiones para esclarecer 
en el Gobierno civil de Almena, la multa . f L ^ A - „ .^TLsfc. • J , «.n» k • Sánchez, de diez y nueve años, con do-el suceso, 
extrarreglamentaria de 23.000 pesetas, tain^611 se acorao en ella abrir una mlcilio en carretera de Aragón, 51. Como si no tocara—Joanuín García 
que le fué Impuesta, siéndole levantada, ^P113- mformación para la redacción' ¡Cuidado con las armas!—El joven de Conzáloz, do cincuenú v do- años que 
por tanto, la prohibición de disponer de ¡del proyecto de ley de Pesca marítima.; diez y seis años Manuel Pérez García, vive en Mesón de Paredes 90 ha'sido 
sus cuentas corrientes, depósitos, bienes; Otro de los acuerdos fué proponer a vive en Francisco Rolas, 3, examl-1denunciado por varias perdonas Mani-
la Dirección general autorización para Inaba 60 un hotel de la Ciudad Lineal fiestan é?tas que Joaouín las había ven-
í'ts de lotería y al 
número se niega a Pa* 
muebles e Inmuebles, y ejecutar opera-
Ita m y Jáüregui contra Araquistain y j ¡clones que hubieran podido dificultar laicom€Ilzar ios"trobajas de reforma "de'Uriai escopeta de salón. Se disparó ca-jdldo particípacio?-
-!Begoñés I I I . Segundo, a remonte: Sal- •- exacción de la referida multa. la lev de Caza en vista de In-» i™.^** ™ei"te el arma ^ fué a herirle de j ür premiado el n 
samendl y Alberdl contra Pasieguito y eiie „ n t ™ o . .También ha pagado la razón soc ia l1 'V; !?JÍ l reservado. gar. "Comercia; Masport" y de Igual manera ipeticiones ^ W ^ M en este sentido. i Ingresó 
se le levanta la prohibición de disponer! En el próx'.rao mes de diciembre vol-i Centro 
4 pesetas butaca. E n la presente sema- v ^ * ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ , J J 
r i e.-treno dc la tragicomedia de blan- \ Z Una real orden de Ecc 
do J . W. Somerset, traducción de R. Rae- ^ 
za. L a acción en Pekín. Escenarios, 
jos y atrezzo de Saivador Bartolozzl 
¡Usted se emocionará con " E l murcié-
lftg0,': | 
M a r a v i l l a s 
Jueves 7, presentación de la compañía ^ 
ds comedias y obras de gran espectáculo^ 
de Femansuar, con el estreno de la pe- ^ 
líenla escenificada, original de Antonio X 
Casero, titulada "Estudiantes y modistl- v̂  
^Formidable interpretación 
..i 
de sus cuentas corrientes, depósitos y 
bienes muebles e inmuebles. 
Permisos a los funcionarios de 
E c o n o m í a 
onomía publica-¡ 
digpone que siem-i 
pre que no queden desatendidos los ser-! 
^; vicios, puedan otorgarse permisos para' 
8 asistir al Congreso Nacional de Indus--
^ trias metalúrgicas a los funcionarios del! 
A citado ministerio, a quienes Interese to-i 
mar parte en las deliberaciones del Con-
XI greso de referencia. 
E l seguro ferroviario 
S Eü próximo miércoles se reunirá el 
§ Consejo de la Dirección de la Comisa-
ria del Seguro obligatorio ferroviario 
verá a reunirse el Consejo en pleno. — E n el 
E A L C I N E M A 
Hoy, gran éxito de la película sonora y sincronizada con canciones, 
ruidos y efectos, titulada 
E L L A S E ? A A L A G U E R R A " 
(ARTISTAS UNIDOS) 
p o r Eleanor Boardman y John Holland 
O una nueva faceta de la Gran Guerra; la parte activa que las mujeres 
9 tomaron en el conflicto mundial »v 
%\ expreso de Barcelona. Sonclos ma-¡pos a cuenta de la cantidnd nn* i«« 
^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ quinistaa, dos fogoneros, un conductor y rresponda. ^-auuuaa que íes co-
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antea de las nueve 
y cuarto de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
l é fonos 71500 y 71509. 
un viajero del expreso. L a Comisarla 
en el equipo quirúrgico del I Un motor que arde.—En la calle de la 
! Libertad se incendió el motor de una 
paseo de la^ Acacias. 13. se ^ camioneta. Cuando acudió el Sen-icio de 
encontraban examinando una pistola VI-1 Incendios había sido sofocado el fueg0 
ente. Torres Lrbina, de dioz y nueve mediante los extintores facilitados Vot 
anos y José María Gil. Al dispararse una casa inmediata Iacimaa 
aouella inopinaiamente resultó Gil he-l "Caco" y siempre "Caco"—Oscar 
¿ iL^011.0'VT. nervado. ; Schieto Weyl, de cuarenta y dos años 
hlel-e al afeitarse.— Lucio Pvobledo domiciliado en Abascal 15 denuncia Q"6 
escribano, do veintiséis años, que vive, violentando la puerta de «u casa le han 
en plaza dc San Isidro, 16, se hirió de sustraído ropas y alhajas^ cuvo Impon* 
pronoHlco reservado al afeitarse con no puede precisar de momento, 
n navaJa- Un cuarlo muy revu«lto.-La portéis 
CiiiQinaduras graves.—La niña de once de Ríos Rosas, 16, denunció en la co-
o« o •norwRomero Amador. Que vive misarla que en el cuarto de doña En-
ocur :,e floderno' n- tuvo ^ malalriqueía Fernández, ausente ahora, ^a-
ocurrencia de ponerse a jugar con un bía encontrado la puerta abierta La Po* 
ioo 1 ° de ascuas- Se >.« Incendiaron ü c i a hizo una requisa y comprobó qu« 
las ropas y resultó con graves quema- dicha puerta había sido forzada. 
wSLi i -^ i * • . Imás reinaba un gran desorden dentro 
f-Allecnnlento.—Ha fallecido José de la de la estancia. Se supone que hubo robo, 
fuente García de Holluelos, de ochenta pero no se puede precisar la cuantia-
a las dMOM^S 
celular, a dispo*' 
. general de SegurKjag 
Antonio García Francisco, de por molestar a unas señoritas, Euse" 
quince anos, domiciliado en Santa Aurea, | de Diego Martín, de diez y nueve anos. 
s. auire lesiones de pronóstico reservado, dependiente del Comercio. 
% S r t r ^ . f l . . ¿?.",C'™aL3SScho<)ueilaJ ^ ' " M fravemente herWis » U c U M ^ H ! ""f sutrl° « ^ 2 del actaal.lción del director s  Caídas.-
MADRID.—Alio XIX.—Nám. 6.33(5 E L D E B A T E C7) Marios 5 de noviembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
verificarse las elecciones para designa-
ción de alcalde.—Associated Press. 
Ordenes de compra 
NUEVA Y O R K , 4.—Después del cierre 
de la Bolsa llegan órdenes de compra 
en gran cantidad, procedentes de todos 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle F-coronas noruegaa, 26,805; florines, 40,36;|mero de enero al 10 de wtu^.fnc. ^ los países del mundo. 
(73.20), 72,65; E (73). 72.65; D (73.40). marcos. 23,9175. I rom narcos con los correspondientes al 
72,65; C (73.20). 72.85; B (73.20). 72.85; i VOTAS Twmi.M^TIV'VS 
A (73 20). 72.85; G y H (73.25). 72,50 NOTAS INFORMATIVAB 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle E Comienza la semana con una sesión 
(83,35). 83,15; C (85). 84,90 ; 8 (85) 85 en principio, presenta buen aspecto, 
4 POR 100 AMORTIZABUS Serié B Pero ^ue no 86 lo^ra mantener. Los va-
(76,25). 76,25; A (76,25). 76 25. llores industriales aparecen pesados, sal-
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920—Se-lvo del ^"P0 bancario que aparece mejor 
rie F (92.75), 93,15; E (92,75), 93.25; D!orientado- • f 
(93). 93.25; C (93). 93,25; B (93 ) 93 25-' Fondos públicos no gozan de caracte-
A (93). 93,25. ' ' 'Irística uniforme. Flojos el interior y el 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917 —SeJexterior' en Amortizablos 1929. 1927 
rie D (90), 90,50; C (90 15) 90 50- B con V sin impuestos y 1920. Los demás 
(90). 90.50; A (90,50). 90.50. ' ¡repiten cambios. E l Interior anota sj" 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926 —Se-1&uientes pérdidas: F y C, 0,55; E . 0,3o; 
rif D (100), 100; C (100). 100; B (100). D y A, tres cuartillos.! 
Las Ferroviarias 5 por 100 pierden diez 
céntimos. 
Las bancarlas quedan sostenidas, y es, 
100; A (100). 100. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1929.—Se-
rie F (99,75), 99,85; E (99.60), 99,75; Di 
(99,50). 99,75; C (99.60), 99.75; B (99 60) Quizás, el grupo hoy mas firme, salvo ei 
99.75; A (99,60). 99,75. ' Central, que pierde cuatro puntos; el 
5 POR 109 A M O R T I Z A R L E 1927 (sIn!EsPaño1 de Crédito gana tres_ puntos y 
Impuesto). — Serie F (100), 100,05; E medio, y uno Previsores. España c Hlpo-
(100), 100,05; D (100), 100.05; C (100), 
100.15: B (100), 100.15; A (100), 100,15 
tecario, sin variación 
E n eléctricas, Electra Madrid gana un 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (coni Punto; Chade decae y pierde cuatro pun-
impuesto). — Serie F (87.70). 87,65; Ejtos al contado y tres al fin corriente 
(8.'5C), 87,65; D (87.50), 87,65; C (87,50). 
8T,6!: B (87,70). 87.65; A (87.70), 87.65. 
4,50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.— 
Sene D (90). 90; C (90). 90; B (90). 90; 
A <90), 90,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie F 
(71,65). 71,65; E (71.65). 71,65; D (71,65). 
FeJguera gana dos cuartillos y Rif, no-
minativas, pierde nueve puntos. 
Petróleos pierde un entero, a 140, y 
Tabacos gana 0,50. a 230. Telefónica, or-
dinarias, pierden medio entero. 
E n el corro de "ferros" Alicantes están 
débiles; al contado, a 534, pierde dos en 
co parados c  l s corres o ie tes 
mismo período en el año anterior: 
Kilómetros en explotación. 3.746. Dece-
na del 1 al 10 de octubre: 1929, pesetas 
11.4440.978,47; 1928, 11.640.796,94; diferen-
cia, —199.818,47. Acumulados desde pri-
mero de enero: 1929. 284.851.911, 30; 1928: 
278.315.443,11; diferencia. +6.536.468,19. 
C. de Compensación Bancaria 
de Bilbao 
El acero de Luxemburgo 
LUXEMRURGO, 4.—En consideración 
a la actual situación que atraviesa el 
mercado de productos siderúrgicos, el 
Comité Internacional del acero 
dido reducir el tonelaje de 
L A S L L U V I A S F A V O R E C E N L A S I E M B R A E N A R A G O N 
Comienza la recepción de la remolacha en las fábricas. Vino de exce-
lente calidad, aunque no muy abundante. Aumenta la demanda de trigos. 
El mercado barcelonés 
BARCELONA, 4—En el mercado de!ven^era^ tempóradas 
y# nada más. Los productores estudia-! Los precios se mantienen desde las 
.r.-".Je--_a_SlÍ™_?aLrf poner rem-d'os tni mejoras logradas, sobre las 70 pesetas 
para las de fuerza selectas; hay tipos 
i neladas a 29.066.190, a partí 
¡retroactivos, del día primero del corrien-¡ra e| consumo. ¡consumo por consecuencia de las bajas 
|te mes. Parecen los azúcares fatigados de va- temperaturas se ha Intensificado. 
ler tanto en nuestro mercado por encl-i L a causa de la flojedad en los mer-
Movimiento de operaciones registradas • ' 1 * » * . ¿ < 4 í f r » c m a d e todos los demás, pero siguen los cados debe buscarse en la de la mer-
a el mes de octubre de 1929: ^ O U C e S l O n C í e C r C U 1 1 0 b precios para ei consumo, sin ninguna-cancía, que soportó lluvias, desmere-
e x t r a O r d Í n a r Í O S i variación con resnecto a los últimos co- clendo su calidad. Partidas han llegado Pesetas. 
Cheques cruza• 
tizados. 
E n cafés, el desbarajuste de 
'en el Rrasil ha producido cierta 
Piensos.—Calma general y precios con 
tendencia floja o estacionados es la Im-
presión de conjunto. Salvados: Aunque 
la demanda no abunda, le favorece la es-
casa producción, cotizándose a los pre-
cios medios siguientes: tercera, 26,50 los 
a Glasgow y Londres, cuyos comprado-,60 kilos; tercerilla. 22- cabezuell'extin 
precios res se han resistido a tomarlas, ocaslo-117,50; corriente, 16; menudillo 9 50 los rí-
a baja nando grandes perjuicios. Por eso las ¡gordo, 7,75 los 25. Avena- De la retrión 
dos exentos 26.996 por 153.047.258,08 . LVGafeta"1 d S Í I Í ^ no 8uben' se han estacioH sólo hay p a r t i d a 7 ^ 




dos no exentos 
Cheques sin cru-
zar 
Letras y demás 
efectos 12.020 
Devoluciones .... 398 
Totales 39.608 
- ,. 
dor; las de la Mancha y Extremadura fc 
venden a 38 y 39. Cebada: Muy parali-
zada y muy escasa la del país, en clases 
1.482.685,96 Un crédito extraordinario de 2.677,08 ha aicanzado limites Importantes, ha-jveces menos. E n Norteamérica, la de-
pesetas para quinquenios del personal; hiendo, por otra parte, algunos centena-'manda es floja, y las 50.000 jaulas sali-
1124 475 10 del Museo de Ciencias Naturales. | res de producción permanecido Inconmo-jdas nad.a significan. Dentro de pocoapa-
Otro crédito extraordinario de pese- vlbles a estas fluctuaciones. 
Los azafranes siguen si 
espera de la nueva cosecha 
L a reciente cosecha de vinos ha ope-!setas arroba la pequeña, y la gruesa llzado más de lo provisto este negocio 
rado al fin sus efectos sobre los pre-j» peseta. Salieron 58.030 cajas. Los precios son de 11 a 13 pesetas en 
d o s para el consumo, los cuales han va- Arroz—La exportación durante la se- rama y puesta en pie de prensa y para 
733,34 pesetas para haberes del perso- riado intensamente, ora bajando, ora su-;rnana se acrecentó. Los exportadores al exportar, de 16,50 a 17.50, empacada y so-
Importe mensual liquidado. ¿-í.a^9.dE>y,¿iinal d€ ja Normai de Maiestros de La¡bjendo Reino Unido, temerosos del aumento de bre vagón. 
Máxima 14-638-448,70 Laguna. * # * | flete con motivo de la temporada na-
41.552.869,32 tas 3.069 para dietas, gastos de viaje, 
L287Í565Í80 material y personal de Tribunales de 
, oposiciones. ' ( 
198.494.854,261 Un tercer crédito extraordinario de 
3. recerá la cebolla del país, cuya semilla buenas y limólas se ofrece a 38 y 40 pe 
cotizarse en|vendimos, y todo habrá terminado. [setas, y de 36 a 38 las corrientes- para 
 . IiOB precios han descendido a 1.25 pe-! sembrar, de 42 a 44. Alfalfa: Se ha nara-
Mínima - • 4.446.909,28, y uji suplemento de crédito de 
Párrafo aparte merece el maíz, que se 
n M i 'O (TÍ'65). ^65:'B"*m.e6) ^ TLeíí: teros, yJHn cprrienl©; 8,50. STorté» pierden| Media ditaáá 7-634-417'47¡tas 40.224,87 para sueldos y qulnq 
A (71.70), 71.65, 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle B 
(88). 88; A (88). 88. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . 5 POR 100. 
Serie A (100), 99,90; B (100), 99,90; C 
(100), 99,90. 
I D E M 4,50 POR 100. 1929. —Serle A 
(89,20), 89,25; R (89,25), 89,25. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (100), 100; Deudas y pürden 0,02, 
obras (95,25), 89,25; Mejoras urbanasj V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
(95,25), 99,20; ídem en el subsuelo (95,25). ' 7 ^ \ T m u n CAMBIO 
95.25; Ayuntamiento de Sevilla (96), 96. A _ inn 1QOQ * qQor 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-l Amortizable, 5 por 100 J19^. E . 99.8o 
TADO. —Transatlántica, 1925, noviembre: 7 W » ! ^ f * ^ » J ^ S f f l ^ I ? 2 ^ . íSÍZ 
también tres puntos y "Metro" no vana. 
Tranvías Madrid y Granada no varían, 
a 134 y 100. respectivamente. 
Explosivos siguen la tendencia floja de 
Chades y cierran a 1.181 corriente y con-
tado, perdiendo nueve enteros. 
* * » 
L a peseta, firme; francos y libras re-
piten sus últimos cambios, y dólares 
(93,10). 93.10; Tánger a Fez, primera 
(101,85), 102. 
RANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-
ÍÍA—Cédulas 4 por 100 ( 94). 94 ; 5 por 
100 (97,80). 97,85 ; 6 por 100 (108,20). 108,25. 
RANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (100,60). 100,40 ; 5,50 por 
100 (93), 92,75; 5 por 100 (87,50), 87,50. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.965), 2.965; 
Empréstito argentino (103), 102,50; Obli-
gaciones Marruecos (90), 90.25. 
ACCIONES.—Banco de España (578). 
578; Hipotecario (480), 480; Central, fin 
corriente. 180; E . de Crédito (481,50). 
471,85; Previsores (126), 127; C. Eléc-
tra (142), 141; Chade. A. B. C. (647), 643; 
fin corriente (648), 645; Sevillana (144), 
144; Telefónica (105,20), 105,25; ordina-
rias (137), 136; Minas Rlf. nomln. (551), 
560; fin corriente (593), 596; fin próxi-
mo. 99; Duro Felguera (95,50), 96; Taba-
cos (229,50). 230; Petróleos (141), 140; 
M. Z. A. (536), 531; fin corriente, 535,50; 
"Metro" (184), 184; Norte, fin corriente 
(573), 570; Tranvías (134), 134; Idem Gra-
nada (100), 100; Almacenes Rodríguez 
(66.50), 67; Valle de Lecrín, segunda 
(110), 110; Azucareras ordinarias (68). 
69; fin corriente (68.50), 68,75; Cédulas 
benef. (150), 150; Explosivos (1.190), 
1.181; fin corriente. 1.181; Río de la Pla-
ta, nuevas (235), 238, 
de, 646, 644 y 643; Petróleos, 141 y 140; 
Pese- Aceites.—De oliva, corriente, bueno. t a - ; r ^ f a . y J a Qd.e cabida en los va- está recogiendo y desgranando a'medida 
aque-|sado, a 200; superior, a 213,05. efectuado grandes embar- que los permite su estado de sequedad; 
Extranjero 
Canadá no prohibe la exportación 
de oro 
TORONTO, 4.—El Gobierno canadien-
se ha manifestado que no tiene la In-
tención de prohibir la exportación de 
oro. 
nios a cinco jefes de la Armada. De orujo. Color verde, primera, del 1 ̂  mercados en donde la ^ i ^ V r f a 5 t ó ^ d o i W tl?títn 
108,70 a 113,05; fermentado, de 86,95 e i ^ ^ n ^ r ^ r ^ k ^ 0 V « * , ^ l ^ ^ - ?e hacer ambiente favorable a la baja. 
* * * 91,30 (sin eiivases). S - ^ T I i ^ V * Í T i Montevide?I y, hinchando la gran cosecha que tenemos 
L a "Gaceta" del domingo concede im | ^ bla a 145. coch;n> a M ( M ? f f i ? l á £ 2 , l ^ f i £ ^ S ^ i £ ¿ 2 ^ * este 9entido se expresan, con macha-
suplemento de crédito de 40.224,87 al fi- De linaz'a> a 210; cocido, a 218.!* t ^ ™ ^ insistencia, algunos periódicos re-
gurado en el capítulo adicional primero,! D ric¡ farmacia extraflor, a 215; ¡'^ p „ l e ^ a ( i ^ ' p'ecl0 del ' . ^ " ^ gionales. Influidos por los negociantes, 
artículo único, "Dotación a los organls-| Industrias a 195 Todo osetas los lOOi"0 ^".^8.^6!.11163! la competencia de, NosotroS hemos dicho, y lo repetimos. 
mos de régimen autónomo y becas d e f ^ ^ — ' " I T™er™HCia n0 e3 ta!l solld? este • ^ t o » la abundante cosecha es, eñ térmU 
alumnos", concepto décWo, "Instituto] Alcoholes—Destilados de orujo, de 145;Detet\s ^ "relativos"; es decir, por unidad de 
Español de Oceanografía", nuevo sub- 148 rectif¡Cados de industria, de 250 a l E J ^ J S ^ ^ pues se ha salvado mejor que la 
concepto que se figurará con la expre-!252. agUardient,e de caña, a 195 
Desarrollo de filiales bancanas en jsión "Para satisfacer sus sueldos y quin-, el hectolitro. 
Irv: Estados Unidos quenlos a cinco jefes de la Armada! Arroces.—Renlloch, cero, de 58 „ 
ios t s u t u u » v i u destinados en el departamento de Igüo- de QQ . 62. matizado. corriente, 
Según los datos de la Asociación de metria y Estadística, Delegaciones ^cos-j de 62 a Q̂ . SUperiori de 62 a 63; extra. 
Ranqueros Norteamericanos, se han uní-1 teras y Administración del Instituto". de 64 a 65. Todo pesetas los 100 ki-
Éxpíosívos, L185, Í.184 y 1.181; Chade, fin do en el territorio federal 1.850 Rancos,| Las primeras vacantes que ocurran enllos 
corriente. 645. 646, 644 y 645; Alicante, n una cifra de ^275 millones de dls- las categorías correspondientes a los Je-, Azafranes.—No cotizados. 
fin corriente, 335 y 3 p O ; ^ucareras or:i nibilM para fundar y mantener 
diñarlas, fin corriente, 69,25, 69 y b8,7t), qc,q mnvimipntn 
Explosivos, f l n corriente. 1.192, 1.190, 
1.185. 1.184, 1.182 y 1.181. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Español de Crédito, a 485; Chade, a 
filiales en común. De ese o i ie to 
han surgido 273 nuevas filiales. 
Cambios de hora en Nueva York 
NUEVA Y O R K , 4.—La Junta de go-
fes de la Armada Incorporados al los-
Ututo de Oceanografía y en situación de 
supernumerario en el Escalafón de don-
de proceden, serán amortizadas, dentro 
de éste, con sujeción al siguiente deta 
Azúcares.—Miel, del 146 a 148; tercia-
do, de 147 a 149; quebrado, claro, de 153 
155; blanquillos, de 158 a 160; granos su-
periores, de 160 a 162; plaquetas, de 194 
.A,a 196; cortadillo, de 198 a 200. Todo pe-lle: un capitán de fragata, con lO^JO ¿et¿a los 1Q0 kilos 
.pesetas de sueldo, y dOS capitanes ÜP T»nr>nlnna FVtrn n RQ- nrimprn n S4-
643; Explosivos a do3 se ^ ¡ b i e r n o de la Eolsa de esta capital ha ?orbeta dos comisarlos de la A r m a d a , ! * ^ ™ * g f f e * ^ J í a s os 5? S 
tregaran el día 6 del comente. I tomado el acuerdo de que las operacio-l con el de 8.000 pesiitas cada uno. los ^ 
Bolsín de la tarde |nes se efectúen entre las diez de la ma 
Alicantes, 534; Nortes, 567; Explosivos,! ñana y ia una de la tarde, y sólo los 
1.173; Azucareras ordinarias, 68.75; Cha- j^iércoie^ jueves y viernes, permanecien 
des, 637; Español de Crédito, 487. Todo do cerrada ]o3 sábados, 
fin de mes. 
• « » 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 136.500; Exterior, 34.000 ; 4 por 
100 amortlzable, 5.000; 5 por 100, 1920,¡j 
123.000; 1917, 67.000; 1926, 35.000; 1927, Blntl 
impuestos, 355.500; con Impuestos, 231.500;!: 
3 por 100, 1928, 175.500 ; 4,50 por 100, 6.000; : 
4 por 100. 91.000; 1929, 497.500; Ferrovla-ij 
ría, 5 por 100, 13.000; 4,50 por 100. 5.000; | 
1929, 12.000; Ayuntamiento, 1868, 19.100;,: 
Villa Madrid, 1914. 10.000; 1923. 1.500; Sub- j 
suelo. 5.000; Ayuntamiento Sevilla, 6.000; J 
Trasatlántica, noviembre, 14.000; Tánger- | 
Fez. 56.500; Hipotecarlo, 4 por 100, 14.500; r 
5 por 100. 212.500 ; 6 por 100, 21.000; Ran-I-; 
co Crédito Local, 6 por 100, 20.000; 5,50 
Cafés.—Moka, extra, de 750 a 760; mo-
F l ^ c f r a K i c s m o n V n z m i e r a lka ^ S ^ r r y , de 685 a 695; yauco espe-
111 e S t r a D l S m o O U l Z ^ U C l d ciali de 820 a g30. Hacienda, de 665 a eos, y en Amberes 375 francos belgas 
.se corrige rápida y fácilmente por el i 675; Java Robusta, de 580 a 590; Palem- hectolitro 
Mañana no se celebrará sesión, por'procedimiento del Dr. Salas. Alcalá, 76., bang, de 505 a 515; pasillas, de 490 a 500. 
•' 1. I Todo pesetas los 100 kilos. 
: . . . . . . . • • " Garbanzos.—Andalucía, blancos, de 100 
paralización en la demanda, pues a ex-!Una S ñ ^ " * frescura afirmar que tiene 
cepción de algunas partidas que ne^.;q"e baJar *nucho, porque no vamos a 
sitaba Francia para el "cou^aje^ WSabe" ^ K h a ™ r con tantfí ^do el 
demás mercados Incluso Países Rajos.: . f 6^"6 ü! U"a r e , T " 
se rehacen. Restringida la exportación; ̂  c'f/aT d%raSones: tanto de plata, 
a Inglaterra y Alemania, sólo nos cuedai00™, d* Lfirlda1' y *un d^ Andalucía 
Ir a merced de las necesidades inte- ™aní0 p™c, os lo permiten, y este 
riores y de las exigencias francesas ano hara falta menos ^ne otr?s a"03' 
que además encuentran en Argelia pero no hay que pensar en exportar Por 
Grecia campo más propicio. :,0 ntanto' ""entras en Lérida esta de 34 
Se opera muy poco, ya que los pre- f 35' con tres aproximadamente de por-
clos «le 1.75 pesetas a 2,10 pesetas por tes„ny acai'reos resultara en plaza de 37 
grado y hectolitro, no compensan lo* a 38' que Les t1 ?recio 1oítíco del cual no 
gastos efectuados, y en tanto no venga es ra3:onaWe bajar el nuestro, que suele 
el "picado" se resistirán. Las cotiza-1 s<>r P a r i d o por mas tierno que el ex-
ciones de los mercados son 175 fran- Zanjero; se ha operado muy poco, y nos 
dicen que alguna partldllla se ha vendi-
do a 36 los 100 kilos, pero hay mu-
Precios en plaza, tintos de Utiel 1.8C 
y 1.90 pesetas grado y hectolitro. Rosa-
dos ídem, de 2 a 2.10; tintos Alicante, 
de 210 a 2,20; moscatel, 2,70 a 2.80; 
D E V U E L V A E S T E A N U N C I O 
v se le regalará un número para el sorteo de una M A G N I F I C A 
M A Q U I N A D E C O S E R 
L O S M E J O R E S C H O C O L A T E S Y C A F E S 
y los mejores regalos los da L A A U R O R A 
PRECIADOS. 27 C. ROM ANONES, 4 E M E A J A D O R E S , 83 
Los de provincias, envíen sello para la contestación 
chos cosecheros dispuestos a resistir sin 
vender si se pretendieran precios de 32 
y 33, que hace poco se daba como cosa 
normal. 
Aceites.—La fiojedad consabida pesa 
ORLIGACIONES. — Chade, 6 por 100 por 100, 225.000; 5 por 100, 58.000; E m 
(101,65), 101,60; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (104,60), 104,75; Mleres (97), 96,50; 
Duro Felguera, 1906 (90), 90; Ponferra-
da (91.25), 91; Naval, 6 por 100 (101,25), 
101.25; Transatlántica, 1920 (95),. 92,25; 
préstlto argentino. 12.500; Marruecos, 
6.000. 
Acciones.—Raneo de España, 1.000; Hi-
potecarlo, 6.000; Central, fin corriente, 
72; cuarta (70), 69,25; quinta (70), 70; 
Norte. 6 por 100 (103.50), 103,50; P. Earce-
lona (74,50). 75,50; Valencianas, 5 y medio 
por 100 (99,50), 99,50; M. Z. y A., primera 
(337), 339; G, 6 por 100 (101,20), 100.80; 
de, 22.500; fin corriente (17.500), 32.500; 
Sevillana, 21.000; Telefónica, preferentes, 
33.000; ordinarias, 7.000; Hotel Gran Vía, 
4.000; Rif. fin corriente (200), 25 accio-
nes; nominativas. 25 acciones; Felguera, 
H, 5 y medio por 100 (99,25), 99; I . 6[8.500; Petróleos. 124.000; Tabacos. 5.000; 
por 100 (100,75), 100,75; J , 5 y medio por Alicantes. 25 acciones; fin corriente (250), 
100 (95,25). 95,25; Andaluces, Eobadilla 300 acciones; "Metro", 1.500; Nortes, fin 
(76,75), 76,75; Andaluces, 1921 (99.25),I corriente (150), 25 acciones; Tranvías 
101,75; Madrileña de Tranvías, 6 por 100 Granada, 10.000; Madrileña de Tranvías, 
E L G A I T 
..................1 a 105; superiores, de 125 a 150; Castilla. 
— í superiores, de 135 a 170; Orán, corrien-j mistelas blancaa, 2,60 a 2,80; tintas. 2,70 
•1 tes. a 88; medianos, a 98. Todo pesetas a 2.80. y azufrados blancos, de 1,70 a sobre este mercado, que esta totaJmente 
i.los 100 kilos. I1'8^ grado y hectolitro. | atacado; si algo se opera es para mino-
Si Habichuelas. — Comarcas, nuevas, de l De 21 a 27 de octubre salieron por ¡ristas' 1Ü(: han agotado el último litro, 
j 125 a 130; Valencia, plnete, de 125 a 128; | este puerto 2.428 bocoyes, 761 barriles EJ}. io_indispensable^ para^ Ir tirando; 
• monquillna, de 121 a 123. Todo pesetas 
: los 100 kilos. 
|i Maíz.—Plata disponible, de 37 a 38 pe-
j'setas los 100 kilos . 
,t¡ Trigos.—Candeal. Castilla, a 47; Ara-
gón, a 50; Navarra, a 50; Urgel, a 58; 
• I comarca, a 53. Todo pesetas los 100 ki-
los. 
Vinagres.—Clases corrientes, cuarta, a 
gramos; las francesas y del Rarco a 
115 y sin cambio, a 122, las mallorquí-
nas. 
Cacahuete.—El fábrica 'ha descendido. 
8 1 ^ E,;m. s , i-o* ! s. lases  Co^zase el primera de 35 a 37 pesetas 
^ToennMaVCA«%¿ílT^inMF<;. 25; quinta, a 30; sexta, a 35; séptima, a 055 fO- kilogramos; fabrica, a 55 pese-
¡OJO CON LAS IMITACIONES! |40: a ^ dora¿illo> a 80.; dos en¡taS los 100 kilogramos; mondado, a 95 
uno, a 125. Todo pesetas el hectolitro. Pesetas. 
Aceite de cacahuete: de 160 los 100 
y una bordalesa. i lo más lamentable es que a í̂ se prepara 
Alubias.—Srí registra un pequeño des- una recolección, en la que la oliva se pa-
cense en la cotización. Cierran lasIg'ará mal, sufriendo las máximas conse-
Amonquili a 114 pesetas los 100 kllo-!cuencias de la baja el pobre cosechero. 
I muelle o estación Rarcelona. 
, 92,25 ; 62.500; Español de Crédito, 13.750; ^ V ^ ^ | N M » r V D r O ' ^ g t " f U < > ' ^ « S -* \ F A* P I r * C - I f f. 1^47 P A - ^ >j:«i<MtórrPanadés. Wanocu. a 2.50;l.C. de 
1922 (97), 97,25; Norte, primera (72,50), sores. 2.000; Electra Madrid. 50.000; Cha- A L l Y l v J K r C A Í M A O — \ j f \ S \ l O ~ ' \ J J ^ X \ t \ \ J Tarragona, a 2,35; C. de Barberá, a 2,40; 
Curaclét. radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estai priorato, a 2,70; Villanueva y Geltrú. a 
kilogramos. 
Más demanda de trigos 
Vinos.—La merma sufrida parece que 
se compensará en muchos pueblos con la 
excedente calidad; en Cariñena abundan 
los caldos, que darán do 18 a 18 y mr.dio 
grados; por otra parte, el decaimiento 
pasado, más debido a la especulación que 
a la verdadera situación del mercado, se 
ha tornado en moderada, pero firme re-
acción, y habiendo estado a 30 pesetas y 
"sin comprador'^ (ésto lo decían los ba-
jistas con "marc'áHa complacencia), ahora 
se han pagado 36 pesetas, y no son es-
curado Dr. Uia!-^s Hurtalcza, 17. 11 a 1 y 4 a 7 
(103), 103; Azucarera sin estampillar (81), 
81; preferentes (94), 94; Real Asturiana, 
1919 (100), 100,50; Peñarroya, 6 por 100 
(102,50), 102,50. 
Monedas Precedente Día 4 
Francos 27,85 27,85 
Libras ^ ^ O 34,40 
Dólares 7,09 7.07 
Suizos •136,45 «m.lO 
Liras *36,S5 *37,10 
Belgas *9S,50 *Q8,90 
Marcos *1,685 *1.695 
Escudos „ *0,Zn5 *0,31 
Argentinos »2,88 *2.90 
Checas ^OJS 2̂0,95 
Noruegas •i.SS *1,895 
Florines *2M5 
Chilenos M •0,83 •O.SS 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E RARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 114,40; Alicantes, 107,40; Ban-
co Colonial, 123,25; Chades, 647; Filipi 
ñas. 408; Aguas, 227,25; Petróleos, 12,65. 
* « « 
BARCELONA, 4.—Francos, 27.90; li-
bras, 34.49; belgas. 99,10; liras, 37,10; sui-
zos 137; marcos, 1,097; dólares, 7,062; ar 
genUnos, 2,90. 
-.35>rtes' 113'805 Alicante, 106,95; Gas. 
169,50; Rlf, 118,50; Filipinas. 407; Explo-
sivos. 236,50; Hispano Colonial, 122,75; 
Rio Plata, 48; Banco Cataluña, 112,75; 
i ^ 8 ^ .226; Azucareras. 69,50; Chades, 
643; Petróleos, 12,50. 
i-r^0^63-""1,7"^11 York: Diciembre. 
i s í?1 enero' 17,90: «iarzo, 18,21; mayo. 
10.000; Almacenes Rodríguez, 3.000; Azu 
careras ordinarias, 35.500; fin corriente, 
162.500; cédulas beneficiarlas, 70 cédulas; 
Explosivos, 25.800; fin corriente (57.500), 
35.000; Río de la Plata, nuevas, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones.—Chade, 50.000; E . Madri-
leña. 25.000; Mleres. 9.000; Felguera, 1.500; 
Ponferrada, 12.000; Naval, 6 por 100. 
3.000; Trasatlántica. 1920 (3.000), 50.500; 
1922, 75.000; Norte, primera, 34.500; cuar-
ta, 1.000; quinta, 2.000; 6 por 100, 500; 
Prioiidad Barcelona. 2.500; Valencianas 
Norte, 12.500; Alicante, primera. 282 obli-
gaciones; G. 1.000; H, 25.500; I, 5.00O; J , 
5.000; Bobadilla Algeclras, 37.500; Anda-
luces, 1921, 9.000; Peñarroya. 5.000; Tran-
vías, 7.500; Azucarera sin estampillar, 
10,000; bonos, segunda, 52.500; Cédulas 
argentinas. 5.000 pesos; Asturiana de Mi-
nas, 10.000; Peñarroya, 10.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 4.—Nuestra Bolsa fijó hoy 
su atención preferentemente en las ac-
ciones de Explosivos, que se trataron con 
mucha firmeza, aunque sin variación. 
Estos y las Papeleras se negociaron con 
Interés, con alza en las segundas de dos 
enteros y medio. Mejoran un duro los 
productos Cerámicos y Rif. nominativas. 
Suben cinco duros las Cartagena y tres 
los Altos Hornos. 
Los Bllbaos bajan cinco puntos. Los 
Nortes, un cuartillo y los Alicantes, tres. 
Los Vlesgos mejoran un duro. Las So-
tas bajan 55 pesetas y las Euskaldunas, 
10. Las Meneras suben tres puntos. 
E n Fondos públicos hay mucho papel. 
Pierden una pequeña fracción el Inte-
rior, y se cotiza en baja el Amortlzable 
1920 y el con impuestos. Ganan, en cam-
Jarabe Ant íepi lept ico 
D E 
F . U R G E L L 
(fórmula del Dr. Bayé) 
De positivos resultados en la E P I -
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos que indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 6,70 frasco (tim-
bres incluidos). 
2.25; Igualada, a 2.20; Martorell, a 2.45; ZARAGOZA, 4.—Impresión agrícola.— casos los cosecheros dispuestos a no ce 
Mancha, a 2,30; mistela blanca, a 3; tln-'La última decena del finido octubre ha der ni un litro menos de las 40 pesetas, 
ta, a 3,10; moscatel, a 3,25. Todo pesetas I c°rresP0udido a las anteriores en cuanto ¡ Precio a que escasamente llegaban en su 
por grado y hectolitro mercancía puesta !al régimen de lluvias, que, gozosos, co-¡ límite inferior los caldos más flojos de la 
p.en punto de producción. (Precios faclli-|muni?abanlos en nuestra crónica últi-, reglón la pasada campaña. Mejora, pues. Jarabe H i p O r O S f l t O S Atados por la "Asociación de Almacenls- ! ••••••MMi 
(compuestos) 
D E 
F . U R G E L L 
Reconstituyente ideal. Da salud, 
fuerza, vigor 
De venta en todas las farmacias y 
centros de específicos y en los de-
pósitos QTje Indica el prospecto. 
Precio venta: Pts. 4,00 frasco (tim-
bres incluidos). 
tas y exportadores de vinos" de Barce-
lona.) 
Yeros.—País, de 41 a 42 pesetas los 
100 kilos. 
tencias. con diversidad de amplitud, pero brá que esperar a que termine la viniíi-
ha caído un tesoro; millares de fami-j cación en general para dar una Impie-
llas viven llenas de fundada esperaba y j slón más definitiva de la marcha del nc-
vuelven a disfrutar del crédito que ¡a i godo, 
ruinosa cosecha pasada les cerraba; la . 
Aumenta la exportación de naranjas sif>mbra se ^eva a todo tren, con buen I Asamblea agraria en Tarancon 
1 tempero en muchos sitios, donde "no OTTFPTPA 4—La cátedra circulante d l̂ 
VALENCIA, 4 . -Naranjas . -El final de podían entrar en los campos" estos días, Secretariado Nac^nal A^-arl^ e^^vo el 
semana ha sido activo en el negocio de en los mismos terrenos que estaban ha: !°ecr.etarlart0 i^e100?-1 ^s iav i° 
.exportación de esta mercancta. Las ce meses endurecidos como una car re-i u?0 en Ta-™ncon P? ,P riinh^ 
138.622 cajas salidas para los diversos tera; son, pues, por fortuna, excepción f 8 ^ 1 " * ag&rTr 0 T Za LP,a« intn 
.mercados del Reino Unido contra 19 932 I las comarcas de Aragón, en que n J h S ^ í ^ f ^ ,As,stieron al act° ^ a"to-
; en igual período del año anterior, no ¡podido sembrar todavía por sequía; ra f ^ ^ ^ ^ l ^ S ^ J " ? ? ? ! ^ . O T ^ ^ t f 5 Í ? 
( Obstante estar esta temporada el fruto cambio, se ha cargado la mano en dó 
|más atrasado, prueba nuestra primera lo permiten las circunstancias, a ver'sí 9?**' Union Agraria; don Juan ¡sanenez 
I aseveración. Quizá en opinión de algu- se "desquitan" de las pérdidas últimas. 0cana' ingeniero agrónomo; d o n í r a n c i s -
P r ó x i n i á m e n l e e n e l 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
S O M B R A D 
B U N G A S / 
t í l m 
s o n o r o . \ / • ¿ 
nos comerciantes expertos sea esta ac-
tividad un poco desmedida e Inoportuna, 
tanto más cuanto las Impresiones que 
La vendimia resultó algo menos abiin- co Fernández Sánchez Puerta, don Ra 
dante de lo que se esperaba porque al- m°n Villarino, don Cayo F . Conversa, 
gunas tormentas y lluvias causaron bas-
Uegan no son todo lo optimistas que ¡ tantes perjuicios; pero es más que re-
fuere de desear; pero hay que esperar ¡guiar, y, sobre todo, los caldos son de 
a que el tiempo lo aclare. Lo intere- una calidad, si no se malogran ?n las 
sante es que los comerciantes madruga- fermentaciones, excelentes, habiendo al-
dores se hallen persuadidos del éxito; gunas partidas que pasarán de los 18 
ello hace sospechar que el fruto embar- grados. 
cado tiene buen color y que su presancla , Ha comenzado ya la recepción de la 
no establecerá mal precedente. I remolacha, y podría decirse que simui-
E l miércoles próximo se subastarán j táneamente comenzaron las quejas pre-
las primeras partidas salidas en la se 
Liverpool.—Diciembre 9-SO- «t^™ q ^ - bio' los sin Apuestos 1927 y los 4 1/2 
marzo. 9 65- mavo q ^'. í v' rfí?' ' ' por 100. Las demás se cotizan con el 
. ^ k ' '^o.111^0'.9'73; í^io, 9,76; sep- ^ , ,n nrecedente. L a Deuda Perrovla-tiembre.'9,72; TCtúbre"'q v r / " ^ ' " ' q 7^ cambio precedente. L a Deuda Ferrovla-, ociuoie, 9,71; enero, 9,"l 'ria acusa un ligero descenso, y en los 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos. 180; Explosivos, 1.190; 
Resineras 49; Papelera. 213.50; P. C. 
w ^ ^ V ^ 0 " 1 * * 537; Banco de Bll-
oao, ¿105; Vizcaya. 2.050; Sota. 1.185; Na-
val, blaxica, 122; Euskalduna. 660; S. Me-
nera, 157; H. Ibérica. 700; Vlesgos, 645; 
•Kíi, nominativas, 550. 
BOLSA D E L O N D R E S 
A f - j l ^ t ' 34'38; bancos. 123,83; dólares, 
fl:ancos belgas, 34.8735; suizos, 
"ras. 93,125; coronas suecas, 
Íq'™1 "^egas . 18,2043; d a n e s a s , 
18,2062; florines. 12.09; marcos, 20,3987; 
pesos argentinos, 46,68. 
m-Hi (Cierre) 
«Kadiogrania especial de E L DEBATE) 
A ¿utéS*1 34,38: francos, 128,83; dólares, 
^.^.íi ? belgas. 34.875; francos suizos, 
^ - " ' florines, 12,087/8; liras. 93.12; mar-
cos. 20,40; coronas puecas. 18,165; ídem 
danesas, 18,205; ídem noruegas, 18,205; 
encimes austríacos, 34,72; coronas che-
cas, 164,5/8; marcos íinlandeses. 194,1/8; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas. 
375; leí, 815,5; mllrela, 5,13/16; pesos ar-
gentinos, 46.11/16; Eombay. 1 chelín 
5.13/16 peniques; Changai. 2 chelines 
-.5 peniques; Hongkong, 1 chelín 8,5/8 
Peniques; Yokohama, 1 chelín 11,13/16 
peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade, 381; A. E . G., 
177.1/2; Igfa. 191; Deutsche Bank, 159,1/4; 
B. A. T. (Banco Alemán Transatlántico). 
100; Relchsbank. 273,1/4; Norddeutscher 
Lloyd, 107. Tendencia: Anal, más flojo 
Cambios del día 2. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14,20; francos. 8,9406; libraí, 
4,8793; francos suizos, 19,385; liras, 5,24; 
-•Muda o *oÍN>r»- M. G. M. slemrre weiorj 
restantes Fondos públicos, los Ayunta-
mientos do Bilbao, 5 1/2 por 100, se so-
licitan. 
Las Obligaciones siguen sin mercado. 
Suben las Ibéricas 1918 y Alsasuas y re-
piten casi todas las demás. En accio-
nes hay poco interés. Los Vlzcayas re-
piten cambios, quedando demandas. Los 
Urquljos tienen demandas a 285 y ofer-
tas a 290. Insiste papel de Hispanos a 
226. 
Las eléctricas están flojas, excepto las 
Cartagenas y Sevillanas. Las Ibéricas 
repiten cambios, con papel a 700 y di-
nero a 695. Las Vascongadas se piden 
a 400, y con papel a 420. Los restantes 
valores están sin variación. Los Altos 
Hornos suben tres duros. Hay deman-' 
das de Felgueras a 95, con ofertas a 
96. y de Aurreras y Mediterráneos. Se 
ofrecen las Eabcock Wllcox. Las Res l - l í 
ñeras confirman cambios, quedando dl-l|*4 
ñero. E l resto, sin variación. A 
E n el mercado de moneda, los fran-IV 
eos se cotizan a 27.80. Las libras a 34,37 
y los dólares a 7,04. L*, 
MERCADO D E M E T A L E S } 
BILBAO. 4.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao. 
Cobre Standard, 70-7-6; Ídem electro 
litlco, 83-10; ídem Best-Selected. 75-10: 
estaño Straist, en lingotes, al contado. B 
183-10; ídem "cordero y bandera". In-
glés, en lingotes. 182; ídem ídem en ba-
rritas, 184; plomo español, 22-5; plata 
(cotización por onza). 22 chelines 1/8; 
sulfato de cobre, 22-10; régulo de anti-
monio, 52,10; aluminio, 95; mercurio, 22. 
Caminos de Hierro del Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde pri-
C é m o C A L L O S 
n niAravilloao detcobri-
tniento científico t(r« 
mina con loi callos y durezaf 
Una iota Kacc «1 trabajo, 
haciendo deanparícet el dolot 
en i «e^ufidoa escaio» De»-
pB<« «ca y afloja el callo de 
tal forma que ft deaptende 
Y D U R E Z A S 
S E C U R A N E N 
3 S E G U N D O S 
ÍAcilmente. Loa calliitaa lo 
fDfOfntrtn matavilloio. 
DnconHe de lai imiiacione*. 
Adquieta el legítimo 
C E T S - I T 
De venta en todai partí 
mana anterior en los mercados de L i -
verpool y Londres. Veremos lo que su-
cede; pero bueno es advertir que la lle-
gada de manzana americana es Impor-
tantísima, y por si ello no fuere bastan-
te, he aquí un- dato curioso que razona 
nuestra cautela: Hace unos veinte años, 
en Rhodcsia (Africa del Sur) no exis-
tían naranjos, y algunos colonos ingle-
ses trataron de implantar su cultivo, y, 
según carta que tenemos a la vista, esta 
temporada que comienza desplazará 
190.000 cajas, cuyo reparto no se con-
creta a la metrópoli, sino que el ilílmo 
jueves se vendieron en Hamburgo. 
A los mercados del continente que se 
abastecen por vía marítima quizá se 
tarde unos días en exportar; hay mucha 
fruta dal país y no conviene aprosu-
rarse. resolución que nos beneficia en 
parte, ya que en la temporada pasada 
la competencia y la acumulación de fru-
ta dió lugar al desastre y a la reexpe-
dición a Inglaterra, que terminó en ocro 
desastre. 
E l mercado de Hamburgo dará señales 
a final de mes. Los americanos, no con 
¡lentos con llenar el país de manzanas, 
'han presentado los plátanos de Jamaica 
alcalde de Cuenca; don Rafael de Roda, 
presidente del Secretariado Nacional, y 
don José Primo de Rivera, pronuncia-
ron elocuentes discursos. Don César Sán-
chez, que se hallaba entre el público, pi-
dió la palabra, que le fué concedida por 
el presidente, y pronunció frases elogiosas 
para el Secretariado. 
A su regreso a Madrid, los miembros 
de la cátedra circulante fueron obsequia-
cuisoras de los consabidos conflictos: lusjdos en Cuenca con una comida ofrecida 
lugares de las básculas habilitadas, y ¡ por el alcalde, señor Conversa. Llegaron 
sobre todo los descuentos, no menores I a Madrid a primera hora de la madru-
del 6 y 7 por ciento. Inician las protes-lgada y muy satisfechos de la excursión, 
tas y reproducen el malestar. Muy opor-! 
tunamente se ha constituido la Ooml- Importación de aceite de oliva por 
sion arbitral mixta, de la que hay de- i 1̂ nnevfn A* I W n n * Aire* 
recho a esperar una eficaz Intervención. 61 PuertP de Huen05 •™r 5 
Trigos. — Dos semanas dábamos de i La Importación de aceite de oliva por 
tiempo en nuestro pronóstico publicado | el puerto de la capital federal. Buenos 
el día 20 de octubre para ver una r^ Aires, durante el primer semestre del 
acción en el mercado triguero, y íintes j presente año de 1929, fué de 531.973 ca-
de este plazo hemos leído en un carac- jas, correspondiendo 442.257 a Italia; a 
terizado rotativo catalán que la fabrica- i España, 85.427, y a Francia, 4.289. Con 
cion carece de existencias para r-egxv»-1 relación a Igual período del año ante-
en su conocida desgana compradora, sljrlor, 1928, las entradas disminuyeron en 
bler se añade, como «ra de esperar, que 126.354 cajas, figurando Italia con un 
no están todavía muy apremiados y van ¡descenso pequeño de 4.459 cajas; Espa-
aaquinendo lo mejor que encuentran, s n \ ña, con otro muy considerable de 102.241 
0^0 C ^ e - - ? pOCO tardois se refl ' cajas, y Francia, con un aumento de 
esos movimientos en nuestro mercado;! 346 caías 
pero, es Indudable que la corrí mte RcH fnncMp Considerando las cantidades anterlor-
rarln ™fnSn f * solicltad.a Por el » « > » « l t e expuestas, se observa que la Im-
S S e í c ^ r n ^ ^ 6 ^ ' ^ ^ \ ^ ó n correspondlnente a'Italia en 
Un poco atenuada, esperto, por la S J ^ ^ * ^ ^ ^ - ^ 
rrlsls aguda que sufre nuestra fabrica-
ción, sosteniendo una desigual lucha con 
la fabricación castellana en las harinas 
blancas y con las fuertes contra la del 
Par mayor BÜSQUETS H.»0» Y C* Cartss. 587 • bARCELOIU 
casas exportadoras restringen y aplasan 
jsus envíos. E n los Países Bálticos 'a de-
manda se acrecienta merced a los pro-
Iplos Ingleses, que con una reglamentada 
in.«propaganda de fruta quieren conseguir 
^ w ^ relaciones y establecer subastas, exten-
£*>I*>XOI<C*I<<«>I^^^^ los mercados a otros puntos di-
y ferentes de Gottemburgo, Bergen, etcéte-
Las dos maravillas de la cinematografía 
y América Central con tan feliz resul- ''toral poseedora de manltobas; pero, 
tado. que se proponen Intensificar lo» I en todo caso, el instinto de conservación 
envíos. Pero de momento, el único In- |,cs hará ver que en el momento que Ca.-
convénientc es la gran cantidad de fruta i taluña se lleve las escasas dlsponibili-
en el mercado, y, como es natural, las dades de nuestros trigos, o tendrán que 
cinco veces mayor que la de España, si-
tuación tan desventajosa a la que hasta 
el presente no se había llegado desde 
hace muchos años, más que en igual pe-
ríodo de 1925. 
Para que pueda verse comparativa-
mente la situación de los países men-
cionados en la Importación de aceite de 
oliva por el puerto de Buenos Aires, a 
continuación se exponen las cantidades 
correspondientes a cada uno, en los pri-
meros semestres de los años 1923 a 1929: 
A Ñ O S 
España Italia Francia 
Cajas. Cajas. Cajas. 
E L T E C N I C O L O R Y L A SINCRONIZACION 
SE HALLAN REUNIDOS EN E L ^ 
r i l m sonoro 
P A R A M O U N T 
" E L P I E L R O J A " 
por R I C H A R D D I X 
GRANDIOSO EXITO EN E L 
cerrar las fábricas o adquirir los de Cas 
tilla y Extremadura, aumentando la gra 
vedad actual con la diferencia de poites 
que representarán los granos rie ê as 
reglones hasta llegar a nuestras f^bri 
cas. 
Aunque la animación no ha llegado 
franca, se adivina su proximidad, mien-
tras los precios que rigen son: fucr/a 
fti En los centros productores la anima-1 se'ectos' 55 a 57; fuerza primeras, 54; 
A ción es grande, pero las compras están !fuerza corrientes y hembrillas finos, 52;' 
V algo encalmadas. Esperan todos los re-ihuertas superiores, 51; huertas coríioñ-
X sultados de las subastas, no faltando i tes. 49 a 50; bastos, 48 a 49 (todo po 
quien asegure que la condición de la ¡Pesetas 100 kilos en fábrica). 
A,naranja actual en la segunda témpora-1 Harinas.—Se sueña con lograr alguna! í q ? q ^ o 9 V 7 




















Xi mandarina y común 
SJ De la reunión de la Federación de Pro 
V'ductores de Naranja de Levante no sa 
*•« lió nada práctico. Concretáronse algunos 
naranja comienzos de la campaña, podríamos 
decir, las fábricas trabajan a uno y dos 
turnos, y sólo excepcionalmente los tres 
turnos que antes eran general en esta 
época y es porque la demanda se clr-
| P A L A C I O D E L A M U S I C A ' ^ . . ^ T S ^ i S I S f i r K ¿ S ^ ^ n r i f f S S : 
ones en el pri-
eron 3.983 uni-
paña, cantidad 
menor que la 
de Igual período de 1928, en que llegó a 
12,147 bidones de la misma proceden-
cia. (Del "Boletín de Información Co-
mercial".) 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios l e ídos en E L D E B A T E 
Martes 5 de noviembre de 1929 ( 8 ) E L DEBATE 
MADRID.—Año XL\.~N¿un. 6,355 
Se restablece la autonomía'FIRM A D E L R E Y 
en la Escuela de Caminos 
Modif ícac ion del artículo 24 
del Reglamento 
Una real orden que publica la "Gace-
ta" del domingo dispone que se resta-
blezca en toda su integridad la auto-
nomía concedida a la Escuela de inge-
nieros de Caminos y las atribuciones 
otorgadas en tal orden, tanto a la Di-
rección y Claustro de Profesores de la 
misma, como a su junta de gobierno. 
No se demorará la concesión del título 
profesional a los alumnos en cuanto ha-
yan aprobado el último curso ordinario 
de sus estudios. 
Se limitan los trabajos extraordinarios 
que hayan de realizar los alumnos a 
los correspondientes al régimen normal 
de la Escuela. 
Su majestad ha firmado loa siguientes 
decretos: 
INSTRUCCION PUBLICA.—Admitien-
do la dimisión de vicerrector de la Uni-
versidad de Barcelona a don Enrique 
Soler y nombrando vicerrectores de la 
misma aTion Gonzalo del Castillo y don 
Eduardo Alcober. 
Admitiendo la dimisión del vicerrector 
de la Universidad de Valencia, don Juan 
Antonio Bernabé, y nombrando para di-
cho cargo a don Salvador Salón. 
Disponiendo cese en su cargo el vlo©-
rrector de la Universidad de Salamanca, 
don Nicasio Sánchez Mata, y nombrando 
para sustituirle a don Primo Garrido. 
Nombrando vicerrector de la Universi-
dad de Santiago a don Alejandro Rodrí-
guez Cadarso. 
Idem de L a Laguna a don Eugenio 
Alonso Villaverde. 
Declarando jubilado a don Pascual 
Menau. de la Universidad de Granada. 
Nombrando, por ascenso de escala, jf-fe 
de primer grado de archiveros a don Queda modificado en los términos si-
guientes, convenidos por la Comisaría ¡Manuel Brocas. 
con la Dirección y Claustro de Profeso- EJERCITO.-^Concediendo la gran cruz 
res de la Escuela, el artículo 24 de su | blanca del Mérito Militar al general uru 
Reglamento especial para evitar en lo 
posible la repetición de los sucesos ocu-
rridos: 
Las faltas que cometan los alumnos se-
rán corregidas por el director y los pro-
fesores. 
Se considerarán como incorrecciones 
de los alumnos las faltas de asistencia 
injustificadas, la negligencia en los es-
guayo, ministro de Guerra y Marina, 
don Manuel Dubra. 
Disponiendo que el teniente general en 
primera reserva, don José Olaguer JPe-
liú, pase a la de segunda reserva por 
edad; que el general de brigada, don 
Manuel de la Gándara Sierra, cese en 
el mando de la brigada de Infantería del 
Tenerife y pase a la primera reserva, 
tudios, el olvido de las reglas usua'eslpor edad; el general de brigada en pri-
de cortesía y la insumisión a la auto-'mera reserva don Juan Díaz Garvía, pa-
ridad académica del director y los pro- se a la de segunda reserva, por edad, 
íesores. Nombrando general de la segunda bri-
Para corregir estas faltas, si no basta I gada de Infantería de la cuarta divi-
con la acción moral ejercida por los pro- ¡ sión (Málaga) al general de brigada don 
fesores, se acudirá en las leves a la amo-¡Carlos Batlle Calvo. 
nestación privada y pública y en las 
graves al apercibimiento de expulsión y, 
en caso de reincidencia, a la expulsión 
de la Escuela. 
Para decretar esta última se oirá al 
interesado y al Claustro de Profesores, 
el cual deberá acordarlo por mayoría 
de las tres cuartas partes de los vocales 
que asisten a la sesión. 
Las faltas colectivas de asistencia se-
rán corregidas por el director, de acuer-
do con el Claustro de Profesores. 
Las faltas colectivas de cualquier gé-
nero, que tengan carácter de insubordi-
nación, serán objeto de sanciones ex-
traordinarias que se acordarán por el 
Claustro reunido con la junta de go-
bierno. 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a f OSICIONES Y S a n t o r a l y cultos 
¡ T o d o e s t á igual.. . 
parece que fué ayer! 
E n estos primeros domingos sin toros, 
del forzoso descanso invernal, vocifera 
la afición en las peñas taurómacas con 
el mismo ardor que inflama el clamo-
reo de los tendidos. 
Y se repasan episodios y se evocan 
faenas de relieve y se hace un recuen-
to de corridas a cada estrella del arte, 
para aquilatar méritos y establecer ca-
tegorías. 
Así de total en balance, se advierte 
que Marcial Lalanda, tan decaído el año 
anterior, salta hogaño con la suma de 
ochenta corridas al primer puesto de 
la escala, lugar que ocupó Chicuelo en 
1928, y del que decae en la presente 
temporada con 36 fiestas por el casti-
go de graves cogidas. Lo mismo ocurre 
a Gitanillo de Triana, que, al no poder 
torear más que 24 funciones, por su 
^ 3 S ^ ? ^ S S S S ^ m ^ DtA 5. M a r l ^ - S t o . Zacana,, prot! 
'Jercic - - - con 17,08 ta; Isabel, Félix, pbro.; Ensebio 
a-
José María Méndez Balaguer, 
puntos: 322, don José María Fernández de 
Valderrama, 18,25; y 324, don Francisco 
Marco Montón, 20,66. i t . 
Para mañana, a las ocho y media, es-
tán citados en segundo llamamiento del 
327 al 332 
Aspirantes a Correos.—Primer ejerci-
do—Ayer dieron comienzo los ejercicios 
para cubrir las 100 plazas anunciadas de 
aspirantes de Correos. , , i a 
Fueron aprobados los cinco siguientes. 
Nfme™ 10Pdon Manuel Fern^ez.^con | ' 
dez, 18.20; 22, don Honorio Fernández, 
19.40. 
je; Episterma, Piloteo, Teótimo ' Silv 
no, mártires; Magno, Fibicio, Obi 
Leto, presbítero. 
L a misa y oficio divino son de 1 
Reliquias de los Santos de la D'óces^ 
con rito doble mayor y color encarnaH' 
A Noctu.rna—S. Juan de Sahagún 
Beata Micaela del S. Sacramento 
Ave María.—11, misa. ra ento rosario y ^ 
mida a 40 mujeres pobres, costeada 
doña Demetria Martín. por 
a nnnfos- 14 don Francisco Fernán-1 Corte de María.—Peligros, en las Va 16,88 puntos, 14, aon i-ranc FernándeZiilleca5 y Trinitarias; Asistencia en 8^ 
19,10; 27. don Eduardo Fernández, 20,65, Andrés de jos^Flamenc^. 
v 32 den Melchor Figueroa, Parroquia de las Angustias.- 7, mis* 
Parahoy, a las nueve de la mañana, | perpetua por los bienhechores de la pa* 
^ s V ™ ^ Telégrats ' -Pr imor ejor- rrParroquia de la Almudena (40 Hora.) 
c i c l ^ W e r tarje comenzaron los exá-¡Novena a su Titular 8 Exposición; ÍJ 
' para resolver la oposición convo-jmisa solemne; 5,30 t.. Exposición, est¿ 
Auxiliares de Hacienda.—La "Gaceta' 
del domingo convoca oposiciones a pía-
LIQUIDACION DE LOS F E R R O C & E S 
DE M. C. P. 
S e fija en 73.099.691 ptas. el pre-
cio definitivo de! rescate 
L a "Gaceta" del domingo publica un 
decreto de Fomento, fijando en pese-
tas 73.099.691 el precio definitivo del 
rescate de las concesiones que explo-
taba la Compañía de Madrid a Cáce-
res y Portugal y del Oeste de España. 
Se fija en 52.187.082,89 pesetas el im-
porte de las obligaciones hipotecarias, 
anticipos y auxilios que el Estado debe 
conceder por su cuenta, con cargo al 
precio del rescate, y en 22.957.608,52 
pesetas el saldo que corresponde a la 
Compañía concesionaria para liquidar 
con la explotadora y con sus demás 
acreedores y para reembolsar su capital 
acciones. 
E n 1930 se cancelarán las obligacio-
nes Oeste, primera y segunda Jiipote-
ca, y las 50.000 primeras obligaciones 
Cáceres, cancelándose en 1931 el resto 
de estas últimas obligaciones. 
Señalamiento de pagos 
L a Dirección general de Deuda y Cla-
ses pasivas ha acordado que en los días 
4 a 9 del actual se entreguen por la Ca-
ja de la misma los valores consignados 
en señalamientoü anteriores que no ha-
yan sido recogidos, y, además, los com-
prendidos en las facturas siguientes: 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 3 por 100, emisión de 1928, por 
canje de carpetas, hasta la factura nú-
mero 1.020. 
Idem de id. id. al 4 por 100, emisión 
de 1928, por ídem id., hasta la factura 
número 795. 
Promoviendo al empleo de consejero 
togado al auditor general de Ejercito don 
Joaquín Sagnier Villavechia. 
Nombrando consejero del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina al conseje-
ro togado don Joaquín Sagnier Villave-
chia. 
Nombrando auditor de la Capitanía ge-
neral de la cuarta región al auditor ge-
neral de Ejército, don José María Sent-
menat y Foncuverta, que desempeña 
igual cargo en la de la primera región. 
Promoviendo al empleo de auditor ge-
neral de Ejército al auditor de División 
don Juan Martínez de la Vega y Ze-
gri. 
Nombrando auditor de la Capitanía ge-
neral de la primera región al auditor de 
Ejército, don Juan Martínez de la Vega 
y Zegri. 
Exceptuando de las formalidades de 
subasta y concurso la ejecución de las 
obras del proyecto de carretera militar 
de Arbaá de Taurit al Zoco ce Tzonin 
de Beni-Amart (Marruecos). 
Concediendo la medalla de Sufrimien-
tos por la Patria, sin pensión, al te-! 
niente de Infantería don Manuel Losa-i 
da Gómez. 
Concesión de cruz de primera 3la.se j 
del Mérito Militar roja al capitán de In-
fantería, hoy comandante, don Alfredo! 
Martínez de Villa y Calvo; al capitán del 
Infantería don José Casáus Arreses-Ro-| 
jas, y al teniente de Infantería (E . R.).i 
hoy capitán don Constancio Garcúa Vi-1 
nués. 
Idem la confirmación de la Medalla! 
Militar concedida al teniente de Infan-] 
tería, hoy capitán, don Antonio Azcona! 
Arribillaga, y al teniente de Caballería,! 
hoy capitán, don Gonzalo Ortiz Portillo. 
Proponiendo a los coroneles de E . M. D. 
Cayetano Benítez Vilar, para 1̂ cargo 
de segundo jefe de E . M. de la Capita-
nía General de la segunda región, y don 
Emilio Araujo Vergara, para igual cargo 
en la quinta región; al coronel de In-
fantería don Emilio Hernándea-^fayyayo,-
para el mando del Regimiento de Se-
villa número 33; a los coroneles de In-
fantería don Antonio Velasco Martín, 
para el mando de la zona de Burgos 
número 28; don Miguel Garcés de los 
Falyos y Octavio de Toledo, para el 
de la de Alava número 33; don Eduar-
do Várela Cárdenas para el de la de 
Oviedo número 46; don Dionisio Santías 
García para el de la de Orense núme-
ro 44, don Anatolio de Fuentes García, 
para el de la de Tenerife número 49, y al 
teniente coronel de dicha Arma don Leo-
poldo Gómez Nicolás, para el mando del 
batallón de Cazadores Serrallo, núme-
ro 14. 
A los coroneles de Intendencia don 
Luis Moreno Colmenares para el mando 
de la séptima Comandancia, y don Fran-
cisco Farnos Gispert, para el de la In-
tendencia e Inspección de fuerzas y ser-
vicios de Marruecos. 
Al coronel médico don Ensebio Martín 
Romo para el mando de la tercera Co-
H e aquí un nuevo tipo de iglesia cató l ica , muy de acuerdo con las 
fórmulas n o v í s i m a s y los estilos recientes de arquitectura. H a sido 
levantada en Francfort y es obra del arquitecto Bebe! 
(De "The Uluátrated London News".) 
llllilllilililllimilIlilllilllM 
R E C O N S T I T U C I O N DE UN C R I M E N 
COMETIDO HACE DIEZ Y SEIS AROS 
Ha podido ser reconstituido en parte 
el crimen cometido hace diez y seis 
años en Allariz (Orense), la detención 
de cuyos autores fué publicada hace 
algunos días. Fué la víctima Manuel 
" E l Caqueiro", y detenidos como pre-
suntos autores, los cuñados de aquél, 
Manuel Sexteira, Gerardo " E l Justo' 
y Bernardo " E l Folio". Merced a las 
gestiones realizadas por el inspector de 
la brigada de Ferrocarriles, señor An 
R A D I O T E L E F O N I A 
desdichado accidente automovilista, Pier-|menes para ^so.ver 1 ^ ^ ^ Jaé • ^ a -
de aquel segundo puesto del escalafón .cada para pioveer 100 placas de aspiran . reser. 
a la vera de su paisano Chicuelo. L a nrespn\aron los 25 primeros oposi- A. de S. José de la Montaña (Caracas) 
Félix Rodríguez con sus 63 corridas. Se P^f^"^^" J f " ' ' L " sieteH ¡2 a 6 t.. Exposición; 5.30 t, ejercicio dpi 
renace del destierro a que le redujo una tores de ^ cuales agrtPMU*» K ? ¿ t í Í i rOBartó y bendición. del 
grave enfermedad, y, en cambio, el Niño! Debido a ^ u ^ s o ^ e. del S. Corazón (Cervantes).-: m 
de la Palma, con 42, no esta a tono|ficaI°n ^ losj Exposición, que quedará de m a n i f l i 
con el primer puesto en contratas W * ] ^ ^ ¿ n & hasta la . cinco de la tardo, a esta £ 
disfrutó en los años de 1926 y 27. Ni tam- nombres de 1a0S]a^cr^00Sd^arde. esJra. estación, rosario, bendición y reserj 
lo están con su nombradla Ca- Para hoy, alai , cuati o ueiatarae, ^ , ^ovitisias HF ANIMAS 
o, al torear este año solamente tán citados del numero 26 al 50 NOVENAS AMMAS 
' ' Parroquias.—Concepción: 6 t, rosario 
de difuntos, ejercicio, sermón, p. Qar-
, y reserva.—S. Millán; 
Fuentes Bcjarano, y las 27 de Posadita. I nerai ae xxMviepuo, ig^y ^ resano ae difuntos, sermón, se-
acusan un alza en sus valores, deno-.ber anual de 2.500 pesetas, y en numc-iñoi. Benedicto; salmo y responso.-Sal-
tando, por el contrario, un retroceso las ro de 350. L a tercera parte se reservara, vador. 10> funeral; 6 t., rosario de di-
22 escrituradas por Martín Agüero y Ar- a los individuos de la clase de tropa y^untog, sermón, señor López Lurueña-
sus asimilados del Ejercito y Armada. | ejercici0 y responso. 
E l 10 por 100 se reservará a las VÍU- iglesias.—S. Pedro el Real: 6 t., coro-
das y huérfanos de funcionarios de íasina doior0ga( sermón, señor Ocaña; ejer-
escalas técnicas y auxiliar del Cuerpoicic.0 y iamentos.—S. Manuel y S. Be-
general de Administración de la Hacien- ito: 10( misa cantada; 5 t., rosario, ser-
da pública. Imón, P. Negrete; ejercicio y responso^ 
Las plazas de estos turnos que no se: sta María Magdalena: 6 t., rosario, ser. 
cubran, se agregaran a las demás de p Barrio, escolapio, y responso.-
poco 
gancho 
31 corridas de toros, y Márquez, al ves 
tirse de torero en 37 tardes 
millita chico 
De todos modos, en tésis general, pue-
do afirmarse que continúa el imperio 
del torerismo, y que en 1929, como en 
los años próximamente anteriores, el es-
pecialismo y la filigrana es base de mu-
chas reputaciones toreras. 
Hoy no hay más que "toreros", como 
antítesis de los estocadistas: pues cons-| libre oposición 
tituyen en la práctica de la fiesta, ex-
icepción Fortuna, matador clásico; Zuri-
I to, de estilo impecable, aunque muy cor-
» to, y Martín Agüero, estoqueador largo, 
MADRID, IJnióh Radio (E. A. J . 7, 424i para quien la suerte suprema no tiene 
metros). — 11,45, Sintonía. Calendario as-1 defectos. 
tronómlco. Santoral. Recetas cullnariaa.—¡ Pero, la mayoría son "toreros", en 
Templo Nacional de Sta. Teresa (plaza 
de España): 9, misa rezana, ejercicio y 
responso; 5,30 t., rosario, ejercicio y res-
ponso cantado. 
Las oposiciones darán comienzo 'dentro 
de cuatro meses. 
E l número de plazas no se ampliará 
^ u M ^ d o ^ e T ^ r n ^ i B . - S e anuncia1 ^ E B C I C I O S DÉL MES D E ANIMAS 
nuevamente a concurso de ascenso laj Parroquias.—Buen Consejo: 10,30, ml-
Subdelegación de Farmacia, vacante en sa de réquiem con vigilia y responso.— 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa dej el sentido de especialistas de la capa! Almería. Las instancias deberán presen- San Marcos: 9,30, misa cantada; 6 t, ro-
trabajo. Programas. —12,15, Señales hora-, y de la muleta. Como que, hasta diestros 
rias. —14, Campanadas. Señales horarias. | catalogados como temerarios, tales que 
Concierto. —15,25, Noticias. Conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Emisión para ni-
ños. — 20, Música de baile. Prensa. — 22, 
Campanadas. S e ñ a l e s horarias. Bolsa. 
Transmisión de la ópera del Liceo de Bar-
celona. Noticias. Ultima hora.—0,39, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 396,3 metros). 
17 a 19, "Fausto", Wágner. Santo del día. 
tón y de las actuaciones del juez es-1 Nocturno número 2, Debussy: "El barbe 
peciaJ, señor Villanueva, y secretario. I ro de Sevilla", Rossini; "Tannhauser", 
señor García, ha podido efectuarse aho-1 wáSner: ":La Boheme", Puccini. Bolsa, 
ra dicha reconstitución. "Canción de primavera". Mendelshon: Pre-
Bl 8 de noviembre de 1913 penetra-1 ;udio y .^ema!?a' ; " í ^ t f ^ f ^ Z ¿ . . , , r . , ticias Slivia , Delibes. Música de baile ron por el tejado en la casa de la vic • | , , , 
tima Sexteira y Gerardo. Asesinaron 
a Manuel y robaron cuanto dinero en-
contraron. A la noche siguiente vol-
vieron a la casa para completar el 
robo y luego prendieron fuego con el 
propósito de hacer ver que la muerte 
de Manuel había sido 
el fuego. 
Villalta y Valencia II , brillan por arri 
marse con muleta y capa, respecítivamen 
tarse en el plazo de veinte días, a con-isariq, sermón, lamentos y responso.— 
tar desde ayer lunes. 1 Stos. Justo y Pastor: 6 t., rosario, ser-
Ingenieros de Caminos. — Se anuncia! món, señor Montero; ejercicio y rea-
por segunda vez una vacante que en la ponso.—S. José: 10, misa de réquiem con 
te, más que con el pincho, que siempre I actualidad existe en la Jefatura de Obras j responso; 6 t, rosario, ejercicio, sermón, 
fué primitivo de los toreros valerosos. públicas de Cáceres, que ha de cubrir-| señor G. Pareja, y responso. 
Figuraos los demás. Chicuelo. Marcial | se entre ingenieros subalternos del C-er- Iglesias.—Calatravas: 10 y 10,45, mi-
Lalanda, Antonio Márquez, Niño de la po de Caminos, al servicio directo o in-isas de réquiem con vigilia y responso; 
directo del Estado. Pueden solicitarse 6 30 t.. Exposición, rosario, sermón, ae-
dentro del plazo do ocho días. |ñor García Colomo; ejercicio y respon-
.. iso.—Cristo de la Salud: 8 y 12, rosario; 
12, ejercicio; 9, 10 y 11, vigilia y misa 
de réquiem y responso; 6 t., corona, 
sermón, señor Rodríguez Larios; ejer-
cicio y responso.—J. del Corpus Christi: 
Palma, Félix Rodríguez y Vicente Ba-
rrera, siguen las normas clásicas de Gue-
nita y Gallito, con intermitencias que 
les sitúan muy lejos de los colosos, cu-
yas huellas tratan de continuar. 
Gitanillo de Triana y Cagancho dan 
una interpretación personal y limitadi-
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L " D L \ R I O O F I C I A L " D E L DIA 5 
Primera Dirección. — Comisión para 
acasionada por | asistir a los cursos de la Escuela Supe-
1 rior de Electricidad de París al coman-
E l reparto de lo robado se hizo cuidante y al capitán de Ingenieros don 
el domicilio de Bernardo, que se Uevr i G"stavo Mo"taud. 7 do2 Julio Grande, 
la meior narte Corresnondió la neor 8o«Knda Dirección.—Se conceden cen-
ia mejor pane, uorresponaio ia peor¡decoraciones de San Hermenegildo a je-
a Gerardo. Los datos y cargos son ta-, fes y otlciales de la Guardia civil. Con-
les, que aunque los detenidos no con- cesión de premios de efectividad por 
fiesan su delito, es de esperar no tar- i quinquenios a jefes y oficiales de Ofici-
darán en declararse autores del mis-¡ñas militares y de Carabineros. 
Infantería. — Se concede pensión de 
cfuig *Je* £?an ^Hermenegildo al coman-
dante don Valeriano Rubio. Se conce-
rno. Parece -queuloa tees piensan aco-j« 
gerse a los beneficios del nuevo Códi-
go penal en lo que se refiere al plazo 
de prescripción de delitos. Se sabe que 
la mujer de uno de los detenidos, con 
ocasión de discusiones conyugales, ha-
bía amenazado a su marido repetidas 
veces con la denuncia. L a opinión se-
ñalaba en los acusados el súbito cam-
bio operado en sus medios de fortuna 
Antes no disponían de muchas dispo-
nibil dades, y después del suceso me-
joraron notablemente. Uno de ellos tie-
ne ahora un capital de 90 000 pesetas, 
y otro es propietario de una linea de 
autobuses. 
V I C H Y i 
Hopifat (estómago). 
C4»lestin9 (ríñones . 
¡rande-Grllle (hígaft)}. 
son las ¡¡gaas minerales más enperiores y V 
mejores resultado» tomadas a ilomicilo. 
Enfermos a régimen 
L a Casa Santiveri, S. A., elabora y 
recibe el mismo día los productos. Re-
sima del temple y belmontismo. Este se-i gala folleto. Plaza Mayor, 24 (esquina a 
ría el camino del toreo nuevo... Pero ve-jSiete de Julio). 
mes que Marcial, siguiendo la ruta tra-1 v ^ t " " - " " ' ""̂  - - - - r • -
dicional, cierra el año corriente con 80 
corridas y un prestigio de altura en el 
campo de las coletas. Seguimos, pues, 
en el toreo de Gallito, sin corregir y 
sin aumentar. 
No han pasado los quince años que 
nos distancia de José... Y casi, casi, po-
díamos añadir que ni los treinta que ^ill inil l l l l l l l l l l l i! l l l l l i l l l l | | | | | | | | | | |Mlll l iM^ pronüñciaron "discürVoT ¡fTeñor "Rodri 
nos separan de Guerrita. = C ^ .Tniián la «oñorifa Rnrirío-,,^ -̂
¡O está ya hecho todo, o no pasa s n • ^ *> _ 
tiempo para el toreo! = U S A D P A R A 
Curro CASTAÑART:-- = 
5,30 t., ejercicio y reserva.—N. Sra. de 
la Consolación: 5,30 t., estación, rosa-
rio, réserva, ejercicio y responso; 6 t, 
ejercicio, meditación y responso. 
C E N T R O CONTRA L A BLASFEMIA 
L a Asociación Católica de Represión 
de la Blasfemia inauguró el domingo un 
nuevo Centro en Pinilla (Guadalajara). 
Después de la bendición de la bandera, 
¡donada por la señorita Isabel Itigoyen, 
350 plazas de 
Auxiliare» de -Hacienda-:* 
mandancia de tropas de Sanidad Mili-
tar. 
Al comandante de Ingenieros don Car-
los Marín de Bernardo Lasheras, para el 
mando del grupo de Tenerife. 
den cuatro meses de licencia al capi-
tán don Víctor Flores. 
Ingenieros. — Se concede la Medalla 
Militar de Marruecos al teniente don 
Luis Javaloyes. Pase a la reserva del 
coronel don Pedro Soler de Cornelia. 
Sanidad.—Reglas que han de tenerse 
en cuenta en los Depósitos de especia-
lidades para el servicio farmacéutico 
militar. Nombrando practicante militar 
a don Manuel Tirado. Premios de efec-
tividad por quinquenios a jefes y oficia-
les médicos. 
Secretaría.—Baja por fallecimiento del 
general de brigada don Manuel Jofre 
de Villegas. Cese del comandante de In-
genieros don Santiago Moreña en el 
cargo de ayudante de campo del gene-
ral don Félix Angosto. Pensión de gran 
cruz de San Hermenegildo al general 
de división don Federico Sousa. Idem al 
consejero togado don Francisco Cer-
vantes. 
con 2.500 pesetas. Se admiten señoritas, 
No se exige título. Edad: 16 a 40 años. £; 
Instancias hasta el 3 de diciembre. B&ró-'S 
menes desdo marzo de 1930 en adelante 
Circular, con detalles gratis. ~ 
"Contestaciones Reus" | 
ajustadas al programa de 18 de febrero 5̂ 
1̂ 28, que regirá en estas oposiciones, sa' ÜE 
vo pequeñas modificaciones, redactada. 2 
por los señores Fábregas del Pilar, Aja- iE 
mil y Torá, jefes de Hacienda. 12 ptas. .5 
PREPARACION 
en clases y por correspondencia, a cargo S 
de los señores Prados, Torá, Ajamil, Be- ¡s; 
nedicto, Camps, Ruiz Magán y Jiménez S 
Proy. 25 pesetas mes. Turnos: mañana, 
tarde y noche. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Precia-
dos, 6. Apartado 12.350.—Madrid. 
i c a l e f a c c i o n e s 
c e n t r a l e s 
E L C O K 
d e G A S 
guez de Julián, la señorita Rodríguez de 
S Julián, don Francisco Sánchez Miranda 
S y don Tomás Lucendo. 
E LOS M A R T I R E S D E ZARAGOZA 
= ZARAGOZA, 4—En la iglesia de San-
S ta Engracia se celebró ayer una solemne 
~ fiesta en honor de los innumerables már-
jr tires de Zaragoza. Hubo vigilia. Adora-
^ ción Nocturna en la cripta de los már-
~ tires, comunión y misa solemne por la 
5 cofradía de los innumerables mártires, 
S y por la tarde, procesión pública, presi-
2 dida por las autoridades, que se dirigió 
2 hasta el monumento de los mártires, si-
S tuado en la Plaza de la Constitución. El 
S monumento estaba iluminado como en 
= los días del Pilár. 
* * * 
5 (Esto periódico se publica con cen-
S-sura eclesiástica.) 
que es el combustible i 
más práctico y 
más económico 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiii? 
Aparatos y Material 
F O T O G R A F I C O 
TRABAJOS D E LABORATORIO 
Sucesores de S A L V I 
S E V I L L A , 13. T E L E F O N O 11953 
M U E B L E S 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza", Val verde, S. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
KJ Pedid catálogo á 
M A T T H S . Q R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. 13. Nombre E L D E B A T E al dirigirse a sus anunciantes 
P L A Z A S C O N 3 . 0 0 0 P E S E T A S 
Ayuntamiento de Madrid. No se exige título. Preparación por 
personal técnico del Cuerpo. Instituto Artur. San Bernardo, 78. 
g r e d i f o s j i í p o f e c a r í o s 
A V E N I D A E D U A R D O DATO, 6 ( G r a n V i a ) T e I . 1 6 3 1 6 - M A D R I D 
I N V E R S I O N D E C A P I T A L E S 
A L 7 Y Ó P O R C I E M T O . 
O P E R A C I O N E S E N P R I M E -
R A Y S E C U N D A H I P O T E C A 
H E R N I A D O S 
Nuevo Braguero sin Palas 
Está siendo un verdadero éxito el nuevo modelo 
Vendaje SUPER-NEO BARRERE 
SIN PALAS O ALMOHADILLAS 
para aquellas hernias voluminosas y descuidadas, que 
supone una tranquilidad y bienestar al herniado. Con-
sulta y aplicación: Infantas, 7, Madrid. 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — T E L E F O N O 13379 
ílli.liIJ.i.ii 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
a 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
.mmimming 
9 
© O PROPIETARIA 
de do» tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renoni- ü 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y C L ^ Iere« de la Frontera 1 
fi i rrn m 11 n n i \ rrnrmri r.n i ciTrm mi rmin n n n mn i rr mrrirrr^n-rnrrn \ m i > i ni; iti ! i n 111 ri 11 % 
3 5 0 P L A Z A S 
anunciadas para el Cuerpo Au-
xiliar de Hacienda. "Gaceta" 3 
del corriente. SO días de tiempo 
para presentar instancias. Ejer-
cicios de oposi» ion en marzo. Edad, 16 a 40 años. Se admiten señoritas. Prepara-
ción completa en la antigua y acreditada Academia de Calderón de la Barca 
E S P L E N D I D O INTERNADO, /puntes para nuestros aJumnos. Los mayores éxitos. 
Pídanse reglamentos y detalles gratis: ABADA, 11. MADRID. 
A L M E N D R O S D E S M A Y O L I N O L E U M 
auténticos de los 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres años de muy buen desarrollo, a precios 
baratísimos, desde 150 hasta 250 pesetas ciento. 
PANTALEON MONSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel. 14 duplicado. ZARAGOZA 
VIVEROS MANUEL SANJUAN 
PASCUAL SANJUAN, SUCESOR 
SAB15ÍAN (PROVINCIA D E ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
importantísimos cultivos de este establecimiento. 
R O P E R O REINA V I C T O R I A 
ALMACENES CIMARRA 
L a casa más surtida y económica en artículos para 
ROPEROS Y SOCIEDADES B E N E F I C A S . 
MANTAS, MANTONES, SABANAS. CAMISAS, CHA-
LECOS, J E R S E Y S , BUFANDAS, CAMISETAS y otros 
artículos a precios muy reducidos. 
Roperos Reina Victoria y Santa Rita 
M, Arenal.—ALMACENES CIMARRA.—Arenal, 24 
6 pts. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 82370. 
5? " L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
HIJO DE V I L L A S A N T E y C.B 
OPTICOS 
Principe, 10, MADRID 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
E S T U F A S POR G A S O L I N A 
L . B A L M E S -:- Echegaray, 23 -:- MADRID 
M A J E S T I C H O T E L 
M A D R I D 
Ayala, 34 :-: Velázquez, 49 
Inmejorable confort y precio. Salo-
nes, Teléfonos, Baños, Tes. Precios 
especiales familias. Toda seriedad. 
A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E fN-
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M 
DÜSTRLAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
% — _ : 
y R E V I S T A S I L U S T R A D A S . OBRAS ÜE 
W . , 
Í*Í LPJO» CATALOGOS. E T C E T E R A , E T C . 
I ALBURQUERP, 12.-TELEF0N0 30438 
n i i O H S I l i f l l H » 
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• Pedidlas en todas partes y a la 
«Compañía General Española de Electricidad 
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D I G E S T O N A ( C h o r r o ) Y T E R M I N A R A N S U S S U f H i M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S U m la leijíllma O I T O H i (Chorro). I m premio 9 
medalla de m su 1q Exposición de tliniene de Loodr^ 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.3S6 E L D E B A T E Martes 5 de noviembre rte 1929 
un 
POR P A L A B R A S Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
íinTirnTiMTiímn 
Estos anuncios te reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegriata, 7; 
qnlosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas; qnlosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fnencarral; qnlosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de San Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
AUTOPIANO buena marca, 
2.600 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas, Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
re, 60 pesetas; matrimonio, 
300. Estrella, 10. 
C O M E D OR, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
sotas, vale 3.000. Estrella, 10 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
poetas. Estrella, 10, 
"BURO" americano, 125 pe-
sfitas; sillones, 25; librerías, 
130, Estrella, 10. 
iiníiiiirnnTiTrrn iTmn i:rrFi 111 rn i rm i u! rnrmTrrrnn rm r= 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha, Ma-
tesanz. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rlos, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
COMEDORES, alcobas, ca-
mas, armarios, mesas, si-
llas, máquinas de coser, mu-
chos muebles nuevos y de 
ocasión. Valverde, 28. 
LUJOSOS muebles de arte, 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
; ¡ ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
600 peseta.. Santa Engra-
cia, 65. 
JTlNCREIBLB !! Armarlo 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas, 
Santa Engracia, 65. 
¡; GANGA!! Armarlo haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Sants En-
gracia, 65, 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
j OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios, Santa Engracia, 65. 
ALCOBA bronce, comedor, 
despacho, mesas, araña, es-
tufas, piano. Reina, 37, 
JUEGO despacho caoba, va-
le 3.000 pesetas, por 700, Co-
medor roble, vale 5.000, por 
600. Isabel Católica, 19, pri-
mero. 
ALQUILERES 
EXTERIORES 20 duros; In-
terior barato. María Moli-
na, 50. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro*. Eloy Gonzalo, 17. 
ALQUILAN SE casas campo 
alrededores Madrid desde M) 
pesetas. Escribid: Gloria. 
Montera, 8. Anuncios. 
HOTEL "confort", gran jar-
din, lindando Pardo, Virda-
dero sanatorio. Cadarso, 12. 
MODERNISIMO cuarto, ct¿ 
lefacclón central, baño, gas, 
33 duros. Velázquez, 65. 
NUEVE, duros. Zabaleta, 11, 
principal, sano, dos alcobas, 
todas comodidades, 
NUEVE y medio, tres alco-
bas. 
CATORCE duros, principal, 
tres balcones, pleno sol, con 
calle enfrente, todas como-
didades. Zabaleta, 11. 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosoa, sol, gas, cok. Carta-
gena. 9 (Metro Becerra). 
CUARTO ocho habitaciones 
exteriores, baño. Jardín de-
lante casa, 36 duros. Viria-
to, 20. 
LOCAL ampllo propió para 
industria o almacén, otro lot 
cal más pequeño, con vi-
vienda. Goya, 5G, 
fcXT^SlOREC~l0~díí?¿7; 
Interior barato, María Moli-
na, 50, 
EXTERIOR espacioso, 18, 28 
duros. Alvarez Castro, U. 
CASA jirdhrThkbitaclones 
cocina, despensa, retrete. 
Patio con gallinero, agua, 
luz eléctrica, estación Metro 
Al varado, 125 pesetas. Ra-
zón: Ticiano, 9, principal, 
CASA confianza todo "con-
lorf. alquila dos gabinetes 
"tenores, personas honora-
bles. Csstel.ó, 38. entresue-
'o. centro. 
LOS Molinos, hotel amuebla 
do, independiente, espléndida 
situación, parque, garage, 
San Bernardo, 18 duplicado; 
10-12, 
URGE local o piso céntrico 
para enseñanza. Ofertas : 
Apartado 1.027. 
TIENDA con vivienda y só-
tano. Factor, número 4. 
ALQUILO hermosa finca, 
carretera, granja avícola. 
Escribid: Martín. Montera, 
8. Anuncios, 
HOTELITO entrada coche, 
gallineros, sanísimo, 19 du-
ros. Carretera Aragón. Va-
llejo, 10. 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos medios abonos, bo-
das, viajes. Hermosilla, 42. 
Garage. 
ALQCILANSE Jaulas Inde-
pendientes. Guzmán el Bue-
no, 27. Garage Madrid, 
ESCUELA chofers La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
S a gasta, 4. Compra-venta. 
PAGO más que nadie muê  
bles, ropas, alfombras, II' 
bros y objetos de arte. Ba^ 
llester. Teléfono 73637. 
D E R E C H O , bachillerato. 
Magisterio, clases particula-
res por abogado. Sorni. Nun 
cío, 7. 
INGLES, clases particula-




y venta. Eugenio Terol. Val-
verde, 1 triplicado, Madrid. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinaria*, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
CURA estreñimiento, reu-
matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf", Diríjanse Clí-
nica Naturlsta. Valladolid. 
Reembolso, "i pesetas. 
ENFERMEDADES matriz, 
embarazo. Médico especialis-




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 ESTUCHES DE DIBUJO, DE 5 A 250 PESETAS 
v e g u i l l a s . LEGANITOS, I . CLAVEL, 13. 
GARAGE cabida tres co-
ches, vivienda y patio. Sil-
va, 38. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81, 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantirá! 
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
ARACIL Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 63304. 
CAMIONETAS UNIC de 
una y dos toneladas a pre-
cios fábrica; entrega Inme-
diata. S, A. Zenker. Alcalá, 
33, Madrid. 
ABONO a la orden. Lujosa 
limouslne Renault. 7 plazas. 
Lista. 77, y Barquillo, 14, 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c I ones. vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638, 
AGENCIA Autos A, C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
FIAT 609, conducción, cua-
tro puerta^, toda prueba. 
Alcalá'.' 87. 
LLANTAS de acero para to-
das las marcas de automó-
viles americanos, Cerame. 
Bárbara de Braganza, 22. 
Teléfono 33144. 
COCHES, camiones y 6m-
nibus usados perfecto esta-
do, baratos. Agencia Ford, 
L , Castro. Ronda Atocha, 23 
duplicado. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
1 SEÑORITAS! Los mejore; 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante. 22. 
SOLO Peláez ensancha "e 
calzado verdad. San Onofrc 
2. Zapatero. 
D E N T ISTA. Extracciones 
sin dolor, 6 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41, 
MECANOGRAFIA, 8 pese-
tas, taquigrafía, cálculos, 
contabilidad, idiomas. Alva-
rez Castro, 16. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, Taqulme-
canografla, Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción, Atocha, 41. 
COLEGIO San Juan Bautis-
ta. Pez, 44. Primaria, Ba-
chilleratos, cultura general. 
BACHILLERATOS militar. 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho. Academia Glmeno. Are-
nal, 8. Internado, 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A U X I L IARES Hacienda, 
350 plazas convocadas. Aca-
demia Glmeno, Arenal. 8. 
Internado. 
FRANCES, inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz, Arenal, 24. Teléfono 
10865, 
CLINICA Dental. José Gar-





Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el «fio. Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma-
drid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación , 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; "I n s t l t u t o 
Reus", Preciados, 23, Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fercr especializado. San Ber-
nardo, 114, 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la To-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1, Madrid, 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hispania", Oficina la más 
importante, acreditada, Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pl y 
Marga 11, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De s.ia 
a nueve. 
V I N O S P A R A ' M I S A " T M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES 
Sucesor de los RR. PP, Cisterclenses 
Paseo del Prado, 48, MADRID, Teléfono 71007 
T A Q U I GRAFIA, Mecano-
grafía. Contabilidad, Orto-
grafía. M é t o d o s propios. 
Academia A g u II ar-Cuevas. 
Caños, 7. 
AYUNTAMIENTO, 51 pía-
zas escribientes, romaneros. 





¡nado, Universidad Inglesa, 
bachillerato, carreras espe-
iales, Fuencarral, 22. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
AMALIA Garda, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez, 
Gato, 9. 
COMPRAS 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
BERNA. Compra alhajas 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
rramátlca, aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, cali-
grafía, taquigrafía verdad, 
francés, mecanografía, alum 
ñas, alumnos. Clases tarde, 
noche. Escuela Preparado 
nes. Pez, 15. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
CASA Junto Alberto Agul-
lera, renta 59.280 pesetas ley 
casas baratas. Banco 233.000 
Toledo, 116. Andugar. 
VENDES'K casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Sr, Re-
vira. Plaza Olavide. 10. se-
gundo. 
EN Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel. 
Jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades, 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarlos. 
CARRERA porvenir, corta, 
Marina mercante, prepara-
ción completa por capitán 
mercante. Puebla, 17, 
CANTO. Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Oriente, 3. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía). Cinco pesetas 




prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso, • 
CONTABILIDAD, en cinco 
meses. Taquigrafía, en dos 
garantizo la enseñanza, pre-
cios módicos, clases particu-
lares. Mesón Paredes, 25, se-
arundo derecha. 
F O N O G R A F O S Y D I S C O S 
LOS M E J O R E S Y MAS BARATOS 
C A S A E N R I Q U E . P U E B L A , 1 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie, Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
COMPRO papeletea Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería, Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, mala-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633, 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito, Teléfo-
no 17487. 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio, 
MATEMATICAS. Lecciones 
p a r 11 c u lares Aritmética, 
Geometría. Algebra, Trigo-
nometría. José Blanco, Tra-
falgar, 11 duplicado. 
MECANOUUAFIA , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos; 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase; 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade-
mia. 
O P O S ICIONES auxiliares 
Hacienda, Preparación por 
jefes Negociado del Minis-
terio, Profesores mercanti-
les y licenciados Letras. 
Prado, 11. Academia Poli-
técnica. 
MAESTRA excelentes Infor-
mes, lecciones Bachillerato, 
Magisterio, Primera ense-
ñanza domicilio. Barco. 5, 
segundo^ 
COMPRO casa de 60 a 
70.000 duros, sin corredores. 
Escribid: "Casa". Aparta-
do 40. 
SOLAR esquina, mediodía. 
Chamberí, próximo "Metro", 
tranvía, completamente ur-
banizado, barato, por testa-
mentarla. Hileras. 6, 
CASAS en Mádrid. permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96, 
COIV1FUA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15, 
VENDO casa Vallehermoso. 
120.000 pesetas, renta 13.000, 
exenta mitad contribuciones 
quince años. Helguero. Bar-
co, 23; cinco-siete. 
HKLGUERO. Contratación 
general fincas, agente prés-
tamos. Banco Hipotecario, 
Barco, 23, cinco-siete. Telé-
fono 14584, 
SE vende hotelito mejor si-
tio Prosperidad. Razón For-
tuny, 17. Zapatería, 
SE vende una casa siete ha-
bitaciones, agua, luz, bue-
nas condiciones, . próximo 
Ventas, Carretera Aragón. 
Razón: San Bernardo. 46; 4 
a 8. Agustín Martín, 
C A P I T A LISTAS: 250.000 
pies, muy próximo carretera 
C h a m a r tín. prolongación 
Castellana, vistas Ideales, 
valor actual y gran porvenir, 
vende barato testamentarla. 
General Castaños. 7, • 
VENDO sin Intermediarlos 
casa Chamberí, 7 %, 115.000 
pesetas. Salvador, Ballesta, 
12, Demandas por escrito. 
FOTOGRAFOS 
; BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20, ¡El 
mejor fotógrafo! 
• HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a n t Cantábrico, 
Cruz. 3. Pensión des*e 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados, 
I'FNSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Golmay, precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8, 
HOTEL Mediodía, 300 habi-




mas, 30 duros mensuales. 
Arenal, 2. Hotel Iberia, 
PENSION "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION honorable. Predo 
módlcc Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo c-̂ ntro. 
CEDO excelente gabinete a 
personas formales, baño San 
Bernardo, 73, principal Izq'da 
HABITACIONES dos camas 
veinte duros men^vales. Are-
nal, 2. Hotel Iberia, 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente. 
25 pesetas; Marcel. 1; cor-
te, L San Bartolomé, 2, 
Ruiz, 
PRESTAMOS 
U R G E N T E . Para salvar 
compromiso grave, familia 
distinguida, necesito tres mil 
pesetea de persona caritati-
va. Devolveré 200 mes, más 
Intereses. Dirigirse DEBA-
TE, 12.614, 
SOCIO Con capital para ex-
plotar finca en Galicia, mu-
chos robles maderables y 
grandes praderas. Ruano. 
Aduana, 9, segundo. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO VIvomir, Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiale", ac-
cesorios, receptores. 
CELESTION. Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, 3. 
FAMILIA honorable toma-
rla estable, magnífico exte-
rior, baño, calefacción, as-
censor, teléfono. Goya, 64. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b 11 aciones Individuales 
todo "confort". Larra, 9. 
C O N STRUCCION, repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
ra, 61, primero. 
O F R E C E S E lavandera, 
planchadora, para hacerlo 
en su casa. Teléfono 70006, 
COSTURERA blanco fanta-
sla, vainicas, repaso, Luisa 






cés. Escribid: Couturier , 
Santa Engracia, 104. 
SEÑORA Instruida, excelen-
tes referencias, o f r é c e s e 
acompañar. Margarita. Car-
men, 18. Prensa. 
SEÑORA completamente so-
la regentarla casa sacerdo-
te, buenlslmas referencias, 
S, A. Carmen, 18, Prensa, 
OFRECESE"ama seca, coci-
nera cuerpo casa. Institu-
ción Católica, Hortaleza, 41, 
SASTRERIAS 
VUELVENSE trajes y ga-
banes, se planchan y refor-
man. Admítense géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Sastrería Gómez Pech, Telé-
fono 12349, Montera, 35. Pa-
saje, 6. 
T R A S P A S O F A B R I C A 
en marcha, por no poderla atender, fundada en 1905. 
Beneficios anuales, 40.000 pesetas. Buena clientela-
Escribir: F . D, Apartado 40. 
PENSION Rodríguez. Bspe- • S A S T R E RIA Merchante, 
l̂aim^nt^ ntya fnmiiiaa MAn Mayor, 82, entresuelo. Talle-dal ente para fa ilias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PRECISO huéspedes esta-
bles, casa particular, Infor-




cas para familias, amigos. 
Fuencarral, 97, Metro Tri-
bunal. 
HERMOSOS gabinetes des-
de 6,50. Montera, 19, se-
gundo. 
PENSION para persona ho-
norable, estable, cinco, sie-
te pesetas, dormir dos. An-
cha, 5, frente Gran Vía. 
CEDO habitación elegante, 
precio m ó d i c o , ascensor. 
Marqués Valdelgleslas, 1, 
tercero. 
DOS únicos toda pensión, 
buena habitación exterior. 
Razón: Cruz, 34. Calzados, 
HERMOSOS gabinetes para 
dos, tres amigos. L a Comer-
cial, Hortaleza, 54-56, prin-
ftiqal.^ 
PARA sacerdotes, emplea-
dos, estudiantes. Pensión La 
Sagrada Familia. Campo-
manes, 13, principal. 
CASA confianza, trato fami-
liar, pensión económica. Je-
sús Valle, 42 duplicado. 
GABINETE señor estable, 
dos amigos. Hernán Cortés, 
16, segundo izquierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller reparaciones. Ca-
sa Sagnrruy. Velarde. 6. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier", ce-
demos mitad precio y plazos 
25 pesetas mes. Casa Perl-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13, Veguillas, 
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40, Corte, con-
fección, última palabra. 
TRABAJO 
Ofertas 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915, Colón, 14. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
L I C E N CIADOS Ejército, 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor, Montera, 20. 
COLOCACION buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles. Real Es-
cuela Automovilistas Alfon-
so XII , 56, 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t lonamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
SE^OR 50 años, sano, con 
medios de subsistencias y 
pensionista, garantía metá-
lico, buenos certificados co-
merciales y referencias, bue-
nas costumbres, educado, se 
ofrece para casa de confian-
za, escritorio, consultorio, 
etcétera, trabajo fácil y no-
ble, sin pretensiones. Paseo 
Dirección. 28, Huerta Obis-
po, 28 (Madrid). Nelra, 
OFRECESE maestro nacio-
nal, para colegio particular, 
tardes. José Roquero, 7, 
OFRECESE señora para to-
do. Teléfono 11628. Ricardo. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14S34. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 




giosas, VIcante Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312, 
JORDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de tml-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
QUINCE millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en La Pajarita, Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol, 6. L, Val-
dés. Madrid. 
TELLO Gallardo, ingenieros 
industriales, desean adminis-
trar fincas, garantía, renta 
adelantada, cobrando peque-
ña retribución. Cuatro-ocho. 
Preciados. 35, Teléfono 19131 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato. 7 
planta C (Gran Vía). 
LA Jurídico, Gestión asun-
tos, oficinas públicas, obten-
ción certlflcadonM, presen-
tación recogida documentos. 
Canalejas, 8. Madrid, 
1.000 pesetas mensuales dis-
poniendo mil fianza, deposi-
tar Banco, Escribir: Casti-
lla. Predados, 7, Continen-
tal, 
SOCIO sesenta mil pesetas, 
solicita concesionario marca 
producto químico, enorme 
importancia Industria. DE-
BATE, número 12627. 
UN fián en dnco minutos, 
véase la muestra en el es-





nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel, Materia-
les, Rodríguez, Ventura Ve-
ga, 8. 
T A P I C E S D E C O C O 
de gran duración, el mayor surtido en tamaños 
y gustos a precios sin competencia. J . Más Davo. 
Teléfono 14224, Hortaieza, 98, esquina a Gravina. 
PORTERIAS dep ."•.c'.entes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14, Contrata-
ción servicios. 








ción, mecánica y reglamento 
automóviles. Academia Auto-
movilista, Arenal. 26. entre-
suelo. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera. 10; Pez. 12. Especiali-




nos conservación. Montera, 
29, Teléfono 11669. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández, 
Portales Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
HAGO toda dase vestidos 
elegantes, económicos. San 
Onofre, 8, principal. 
EMY. Elegancia irreproclia-
ble, precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Monto Es-
quinza. 40. 
MARISA. Presenta actual-
mente copias de las mejores 
firmas de París. Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7, Teléfono 18941. 
BUENA modista a domici-
lio. Santa Isabel, 15. Leche-
ría. 
HOMBRES, señoras. Em-
pleo fácil, dlgnlficatlvo; bue-
nas utilidades; Independien-
te ocupaciones, sin desem-
bolsos ni anticipos, escri-
biendo dirección profesión a 
Vigo, Apartado 112. 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
clnó de menaje, sótano. 
PRECISASE preceptor In-
terno, sepa francés. Tudes-
cos. 1, Academia. 
AMA gobierno sabiendo cos-
tura, necesito, Pl Margall, 
16, 
FALTA doncella Informada, 
sabiendo corte, no sea Joven. 
Castro, 6, Portería, 
EMBARAZADAS. F a j a s 
transformatorlas. Casa Her-
nández. 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad, Casa Hernández, 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Kernández. Portales San-
ta Cruz, 3, 
l'OU liquidación. Lana ex-
tra, 0,95; fina, 0,63; Camiso-
nes señora desde 4.90; cami-
sa, 2,25; bragas combinacio-
nes. Medias gran surtido 
desde 0,85; corsés, fajas, sos-
tenes, bolsillos buena piel 
desde 5 pesetas, cintas bor-
dadas. Para regalos, costu-
reros, manicuras, paraguas, 
abanicos. Todo con grandes 
rebajas por traspaso. Cupo-
nes "La Golondrina", Espoz 
y Mina, 17 (casi plaza An-
gel). 
SEÑORES sacerdotes facili-
tamos amas de gobierno con 
informes y garantías. Pre-
ciados, 33. 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compro, pago altos precios, alfombras, terciopelos, re-
tablos, cuadros, muebles. Somera, Echegaray, 12. Madrid 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
MUSICA 
PROFESOR solfeo, plano. 
Estudios Real Conservatorio 
domicilio o casa. Atocha, 141 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L lenta de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeíss. 
Impertinentes Luís XVI, ge-
melos campo y pía va. 
GAFAS, lentes, impertinen-
ir?, pomelos, cristales Zeíss. 
Vara y Lopeíi. Príncipe, 5. 
FACILITAMOS toda clase 
de servidumbre con garan-
tías e Informes. Preciados, 
33. Teléfono 13603. 
Demandas 
PELETERA muy económl-
ca, hace y reforma pieles. 
Eola. 11, principal. 
PARA portería ofrécese ma-
trimonio joven, sin hijos, 
con buenas referencias, Le-
ganitos, 21, segundo. 
PROFESORA alemana di-
plomada, francés, p l a n o , 
busca familia (interna) pre-
fiero condición. 6-8 de la tar-
de libre para estudiar. Me-
néndez Valdés, 52. segundo 
izquierda. 
OFRECESE joven, 23 años, 
práctico oficinas, auxiliar 
contable, ofidna, Libertad. 
36. primero. 
OFRECESE profesora de Pa-
rís, lecciones francés, co-
rrespondencia c o m e r c i a l 
francesa, taquigrafía fran-
cesa. Couturier. Santa En-
gracia, 104, 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr, Sublrachs, Montera, 51. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des, 
SOMBREROS señora, caba-
llero, reformo, limpio, tifio, 
Valverde. 3. Teléfono 19903. 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros. 6, Teléfono 
71742. 
M A R QUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases, Aztiria, 
Cañizares, 18, 
PARROCOS j ¡ | Invento ma-
ravilloso de un religioso!! I 
Armonlum y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4, Vlgo. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía sería. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anuncio, 
PURE cangrejos, diez raT-
ciones. 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
SEÑORITA Peña, cirujana 
calliHtH, San Onofre, 3. Tc-
K-fono 18G03. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros. 1.10; tapices cooo, 11 
pesetas. SIrvent, Luna, 25, 
CUADROS, mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CANA RIOS musicales y to-
das razas. Pajarería Mo-
derna; surtidísima. Catálogo 
gratis. Conde Xiqnena, 12. 
ESTERAS terciopelo. Tapl-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas, San Marcos. 26, 
GABANES, pellizas, trln-
cheras. trajea, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuencarral. 107. 
LAMPARAS dnco bujías 
garantizadas a 1.05, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy. único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15, 
Madrid. 
HULSILI.OH preciosos, biâ  
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CCADKOS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
USE en todas sus canas y 
no admita falsificaciones , 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentr 'o. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolínes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
" sa Corredera. Valverde, 22. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las vende 
Antonio Jaime. Cruz. 47. Te-
léfono 14904. Madrid. 
LIMPIABARROS y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11.90. Hortale-
za. 98, Teléfono 14224, 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratísimas. 
Montera. 29. 
PIANO Harmonlum, oca-
sión, venta, alquiler, Prín-
cipe, • 22, eníxesuala,. „.. ̂ ., „., 
L E C H E Malteada con cho-
colate, desayuno ideal, RI-
vas. Montera. 23. 
MJ.uUUEKO!» ciballero, se-
tt Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico, VE.'jrde, 
10 duplicado, 
VENDO salamandra, tama-
ño mediano, barata. Verga-
ra, 6, principal; 3 tarde. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topíanos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Olí ver, Victo-
ria. 4. 
P E L E T E R A , zorros, 20 pe-
setas. pieles sueltas. 0,75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16, 
UNA perra de caza, precio-
sa, quince meses, Santa Ca-
talina, 3. 
VENDO plano, 350 pesetas. 
San Bernardo, 1. Pianos. 
PIANOS compro, alquiler. 8 
pesetas, plazos 10. San Ber-
nardo. L 
CERA Príncipe, perfumada, 
para pisos, Alberto Aguile-
ra. 64, Teléfono 34023. Es-
pecialidad acuchillado y en-
cerado. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, terciopelos, limpia-barros 
mitad precio. Damos cupo-
nes todas clases. Sobrino 
Penal va. Pez. 18. 
P E L E T E R I A fina. Pieles 
sueltas, abrigos, echarpes, 
renard. Precios económicos. 
Fuencarral, 56. Madrid. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot, 
Regalado, 9, Valladolid, 
MINERVA Diamante, 32 por 
44. Ventosa, 3. 
GABANES y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
1, Tienda, 
UNDERMOOD, Royal oca-
sión, precios increíbles. Mar-
qués Cubas, 8, 
PIANO Colín "Gaveau", se-
mlnue\'o, precio verdadera 
ocasión. Daniel, Madrazo, 14 
AUTOPIANO magnífico Cu-
ssosfha, 170 rollos en lujoso 
mueble y banqueta. Mitad 
valor. Solo particulares. Se-
ñores Luzón, 3. 
CAMA haya semlnueva. con 
sommier. Precio. 40 pesetas. 
Guzmán el Bueno, 29, terce-
ro, exterior derecha. 
COMPRO tinajas 13 a 18 
arrobas. Trust Albacete, Lu-
na, 24. 
UNA sábana Impermeable, 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls. 
Plaza Herradores, 12. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. ' 
E S T O F A S I B A M D O 
PETROLEO Y GASOLINA 
C o n presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humol |Sin tufo! 
iSin olor! Pida ca tá logo . 
I N F A N T A S , 2 9 
(esquina a Colmenares) 
COMPAÑIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE 
E l día 14 del actual, a las diez de la mañana, se 
verificará en el local destinado en la estación de Ma-
drid Principe-Pío, para vestíbulo de viajeros, la su-
basta de los objetos no retirados por sus dueños y loa 
de propiedad de la Compañía, entre los cuales hay 
comestibles, drogas, curtidos, calzado, juguetes, teji-
dos, hierros, maderas, maquinaria, ferretería, cereales, 
material eléctrico, ropas, óptica, armas, corambres,' 
vinos, licores, bisutería, etc., etc. 
Los mencionados efectos se exhibirán al público los 
días 11. 12 y 13 del corriente, de ocho a doce y de ca-
torce a diez y seis en el Almacén de Subastas del 
Norte, sito en la estación de Madrid Paseo Imperial. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
•c /xa/ 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E P l l U Ü N T O 
mBsen i tfís rmrxetm 
F A B R I C A N T E S 
C O R R E A S D E TRANSMISION de cuero, Balata, 
Pelo de Camello. Algodón, Goma y Lona, etc. Sur-
tido completo en todas las medidas y tipos. 
MANGUERAS de cuero, goma, lona 
ALGODONES - POLEAS - C O J I N E T E S 
S I E M P R E artículos de calidad suprema, y S I E M P R E en 
^ Snáiiétria 
J 2 M c o r r e a s ¿ í e ¿ a / M a x i 
P a s e o d e l P r a d o , 3 6 . - M A D R I D 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñónos e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
S f ¡ l o g r á f ¡ c a s 
Millares donde elegir 
W A T E R M A N de 25 a 500 pesetas. 
CONKLIN Endura garantizada 55 y 65 ptas. 
SHEAFFER'S Lifetime garantizada, 70 y 75 p. 
STRONG 12 y 15 ptas. TOWER 7 ptas. 
UÑIQUE PEN todos los modelos a 9,95 ptas 
RICOS . JuíBgos d? pluma y lápiz chapados en 
oro 14 Quilates, desde 40 pesetas. 
Preciosas ESCRIBANIAS STILOGÁFICAS 
C a s a M O Z O A l c a l á , 9 , - P a p e l e r í a 
PROGRESIVA O 
INSTANTANEA 
Devuelve a los cabello» 
su primitivo color 
TODOS PUEDEN USARLA 
De tenta en Perfumería». 
Droguerías y Peluquería» 
Afientcs: J. UR1ACH Y C \ S A 
Bwca 49 • BARCELONA 
A S P I R A D O R V A M P I R O 
NUEVO VENDO BARATISIMO 
O r e l l a n a , 3 t r i p l i c a d o b a j o 
m 
T E R C E R ANIVERSARIO 
L A SEÑORITA 
J o s e f a R e c h e a y M o r e n o 
Fal l ec ió en S a n Lorenzo de E l Escor ia l 
el día 6 de noviembre de 1926 
A L O S V E I N T I N U E V E AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Raimundo Gon-
zález; su padre, Miguel Rechea y Hernán-
dez; sus hermanos, Vicenta, Carmen, Bernar-
do y Joaquina; su hermano político, Vicente 
González Ravanals; tíos, primos y demás pa-
rientes 
RUEGAN a las )>ersonas de su 
amistad se sirvan encomendar su 
alma al Todopoderoso. 
Todas las misas que se celebren el próximo 
miércoles 6 de noviembre en la iglesia del Ro-
sario, Torrijos, 36, desde las siete hasta las 
once de la mañana, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios Prelados se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
F a b r i c a n t e s : - : I n d u s t r i a l e s : - : R e p r e s e n t a n t e s 
SniStaH?íf l i íLE' £ Y S: (De Exposiciones Ventas Y Subastas) de Suárez, Ser.. 
S i S 2i ÍSC?" 00n ?recJl0S y condiciones para la total instalación do los salones 
? V eon el,ediflci<? ProPlr donde se encuentra instalado, ha edificad-, a este fln. da 
u m-i aec,.,catlu- a » indufctria de muebles, en todas sus ramilioacioneá. desde 
n * v v" c11'^8 a ,0S de '"«yor precio y gu.-to. Ofertas y proposiciones a Hotel 
'* Z- X' * • ^arq'íes de Cubas, 11. Tel. 1075W. Apartado de tórreos N.» 3. 
M a d r i d . . - A ñ o X l X . - N ú m . 6 . 3 3 6 M a r t e s 5 de n o v i e m b r e de I 9 2 9 
ün libro extraordinario sobre la Miniatura española Cartas a E L D E B A T E 
Acaba de salir de las prensas espa-
ñolas un libro "extraordinario". Los lec-
tores españoles, acostumbrados a oir 
alabanzas desmesuradas de cualquier 
medianía quizás frunzan el entrecejo y 
se digan para sus adentros: "Otra pega 
y otra ficción más." Desgraciadamente, 
se abusa con frecuencia de la igno-
rancia y de/la. falta de medios de in-
formación directa en que se encuentran 
los lectores avisados para comprobar 
lo que se escribe. Por lo mismo que 
abomino de semejante pro-^der, quisie-
ra no caer en lo que vitupero; y pue-
den estar completamente persuadidos 
mis lectores que si yo no estuviera 
convencido de que realmente el libro de 
que voy a dar cuenta «ale de los mol-
des ordinarios, no hubiera estampado 
el título que encabeza este artículo. 
Lo ha publicado bajo los auspicios 
de la "Sociedad Española de Amigos del 
Arte" el señor Domínguez Bordona, ar-
chivero de la Biblioteca Nacional y ofi-
cial dte la sala de manuscritos de la 
misma. Lleva por título "Exposición de 
Códices Miniados Españoles. Catálogo". 
Hace unos años se expusieron pr la Bi-
blioteca Nacional bastantes de los Có-
dices iluminados que posee España., Por 
su antigüedad, riqueza, originalidad y 
colorido llamaron la atención de pro-
pios y extraños. Entonces se pensó en 
hacer un libro, reproduciendo las lámi-
nas más famosas que sirviera de base al 
estudio de la miniatura de la Península 
Ibérica. E l plan se ha llevado a cabo 
felizmente. E l volumen e-teriormente 
es impecable. E n folio menor, en papel 
de hilo fabricado expresamente para 
este caso, con ¡tipos fundidos también 
al efecto, encuadernado en piel estilo 
mudejar y cuajado de preciosas Ilustra-
ciones, ofrece a la vista un aspecto se-
ñoril, de riqueza y suntuosidad quizá 
no igualadas por ningún otro ejemplar 
de cuantos han salido de las prensas 
españolas. Lleva ocho láminas en colo-
res, imitando los originales, 82 ilustra-
ciones en fototipia dentro del texto y 
85 láminas, también en fototipia, des-
pués de él, todo ejecutado en Barcelona. 
E l contenido del libro es la historia 
gráfica y documental de la miniatura 
española, desde sus orígenes en la época 
visigoda hasta el siglo X V I I . Con una 
sobriedad y discreción que avaloran más 
el texto, se expone en la introducción 
el origen y desarrollo de la miniatura 
en sus distintos períodos, sin propasar-
se a hacer afinnaciones infundadas. Re-
conocido tel origen oriental de sus pri-
meras manifestaciones en el famoso 
Pentateuco de Ashburnam, pintado en 
el siglo VI, probablemente en España, 
se entra a estudiar el período mozá-
rabe, que va del siglo V I I I al X I I . E n 
los pocos manuscritos de fines del si-
glo V I H y X I X que se nos conservan, 
la ornamentación es pobre, pero típica, 
cual la muestran un códice de las Et i -
mologías, hoy en E l Escorial, la Biblia 
de la Cava, cerca de Salerno, escrita 
en su arquetipo por un tal Danila (qui-
zás el Obispo homónimo que firmó en el 
Concilio toledano del 693); la BiWa 
llamada hispalense de la Biblioteca Na-
cional y algunos más. L a época de ma-
yor esplendor de la miniatura mozárabe 
está representada por la colección de 
trece códices de San Beato de Liébana, 
originarios de la región castellano-leo-
nesa, en que se expone ©1 Apocalipsis 
de San Juan. Ahí es donde mejor se 
pueden estudiar las características ge-
nerales de nuestra miniatura de los si-
glos X y X I , impregnada de fuerte orien-
talismo, llena, de vigor en la expresión 
y de viveza en la ornamentación y co-
lorido. E l sabio profesor de la Univer-
sidad de Bona, doctor Neuss, cree que 
los Beatos no son creación propia de 
autores españoles, sino transformación 
de una miniatura paleocristiana. Lo 
mismo opina Hubert, refiriéndose al 
Thompsoniano, hoy en la Bibilioteca de 
Morgan. Para Gómez Moreno son ios 
Beatos creaciones del siglo X, acaso del 
pintor del Thompsoniano, por nombre 
Magio. A mi modo de ver, el bizantinis-
mo y el aire copto-egipcio de nuestra 
miniatura son influjos recibidos de los 
bizantinos, que dominaron en Levante 
de mediados del siglo V I a mediados 
del V H , los cuales pasaron a España 
desde Africa. A esc mismo orientalis-
mo contribuyó la importación de códi-
ces traídos por Idacio, San Martín de 
Braga, Orosio, San Leandro. Juan de 
Valclara y otros sabios de la época vi-
sigoda que estuvieron en Oriente. Acor-
démonos que San Braulio, en el si-
glo VII , escribía a San Fructuoso de 
Braga que la provincia de Galicia había 
mamado su cultura en Grecia y Pa-
lestina. 
Este interesantísimo punto de vista 
coloca a la miniatura española en un 
puesto completamente autónomo de la 
del resto de Europa y explica su rup-
tura con la tradición romana. EH último 
anillo de la cadena de ese tipo de có-
dices lo ofrece el precioso Libro de los 
Testamentos de Oviedo. 
E n el siglo X H , con 1& Introducción 
en España de los duni acenses, se sus-
tituye la letra visigótica por la carolin-
gia, experimentando el mismo cambio 
la iluminación de los códices. E n el X I H 
y X I V predomina el estilo gótico, re-
presentado egregiamente por los manus-
critos del Rey Sabio (las Cántigas y 
el Juego de Ajedrez), y, por fin, el Re-
nacimiento se manifiesta lleno de es-
plendor en los misales y cantorales de 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Avila, Gua^ 
dalupe y Toledo. 
E l grupo de minladores renacentistas 
es muy numeroso, y no pocas de sus 
ejecuciones, verdaderas joyas, no infe-
riores a las de fray Angélico, Rafael o 
Velázquez. Los aficionados al arte en 
España, que afortunadamente abundan 
más cada día, tienen en este volumen 
una obra espléndida donde recrear su 
vista y estudiar el desarrollo de una 
pintura hasta el presente casi igno-
rada. L a Sociedad de Amigos del Arte, 
los talleres poligráficos de la Casa Mi-
quel Rius, de Barcelona, y el autor del 
catálogo son acreedores al reconoci-
miento de cuantos sienten la belleza de 
este arte, considerado por Francisco de 
Holanda como "muy casto y espiritual 
y muy apacible a los ojos y que mu^ye 
el ánima a altas consideraciones". Como 
que las oficinas donde se confeccionaba 
fueron los escritorios de los monaste-
rios y las escuelas de las catedrales, 
dulce remanso de cultura y ascetismo. 
Zacarías GARCIA V I L L A ! ) A , S. J . 
Especie sin fundamento 
Señor director de E L D E B A T E . 
. Muy distinguido señor mío: Me permi-
to suplicarle, con el mayor encarecimien-
jto, haga púbJico en el pen-iódico de su 
I digna dirección, que carece de todo fim-
¡damento la especie vertida estos últimos 
días en parte de la Prensa, según la cual 
líos PP. Agustinos de E l Escorial hemos 
i comprado una gran cantidad de terreno 
!en Zaragoza con destino al establecimlen-
Ito de una nueva Universidad católica. 
| Anticipándole por el favor las más ex-
presivas gracias, quedo, como siempre, su-
yo afectísimo y seguro servidor y cape-
llán, q. L e. L m., 
P. Isidoro MARTIN 
k Provincial. 
E g i p t o c o m p r a r á a l g o d ó i v 
Quiere regular los precios 
del mercado 
E L CAIRO, 4.—El Gobierno tiene 
la Intención de efectuar compras de. al-
godón, con objeto de regular los precios 
de este articulo en el mercado. 
E L A T R A C O , p o r K - H i r o 
— L a bolsa o la vida. 
— L a Bolsa; siga usted Prado abajo, tuerza a la izquierda, verá un 
edificio grande... bueno, pues allí es. 
0[ 
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E L N I V E L D E L A V I D A 
Un Banco de Ahorro, el Bowery Sa-¡terior por valor de treinta y nueve 
vings Bank, con la cooperación de la I dólares y cuarenta centavos. 
"Exposición de artes e industrias de la Y a se ve que la ropa interior na as-
raujer", ha celebrado un concurso de! cendido a la categoría de artículo de 
presupuestos del vestido entre mucha- lujo. \ hay que suprimirla en los pre-
supuestos más económicos. 
Estas cifras demuestran con bastan-
te elocuencia la tiranía social en que 
vive la mujer que trabaja, si bien hay 
un salario reducido, a fin de fomentar | que reconocer que ella es la primera 
el ahorro. Por esta razón le interesan jen exigirse a sí misma una variación 
más al Banco obreras y empleadas mo- ¡ constante en la indumentaria. "Cuando 
destas, las cuales constituyen un 47 por tengo un vestido nuevo, tengo más con 
chas que ganan de quince a treinta y 
cinco dólares semanales. 
L a idea es excelente. Se trata de de 
mostrar las posibilidades máximas con 
100 del total de las muchachas que vi 
ven de su trabajo en Nueva York. 
Han acudido al concurso 366, de todas 
las profesiones: cuarenta y seis meca-
nógrafas, 26 secretarias, 24 empleadas 
de iglesias, siete auxiliares de impren-
ta, seis ayudantes de Contabilidad, cua-
tro dependientes de comercio, dos maes-
tras, dos auxiliares de biblioteca, dos 
telefonistas, y el resto, de profesiones 
no definidas. De los proyectos de pre-
supuestos presentados, se deduce que 
mujeres que ganan de quince a treinta 
y cinco dólares por semana—cantidad 
misérrima para como está la vida en 
esta ciudad—gastan en vestirse la cuar-
ta parte de su salario. 
E l primer premio lo ha ganado Emily 
H. Bartlett, quien con un gasto total 
de doscientos noventa y nueve dólar?3 
y sesenta centavos tiene: ocho vestidos 
—uno de noche—, tres juegos completos 
de ropa interior, cuatro pares -le me-
dias de hilo y ocho de seda, dos abrigos, 
cinco sombreros y cinco pares de za-
patos. 
E n el grupo de quince a diez y nueve 
dólares semanales se ha adjudicado el 
fianza en mí misma—h'e oído decir re-
petidas veces a muchachas que viven 
de un jornal modesto—. "No me gusta 
estar empleada en un ascensor, porque 
hay que llevar uniforme y no se puede 
variar de traje"—me dijo una chiquilla 
de diez y nueve años que necesitaba 
ganar dinero con bastante apremio—. 
Y así se ha educado el gusto para una 
prosperidad que en muchos casos será 
aparente, pero siempre es agradable de 
mirar. 
Para nosotros los europeos hay en el 
fondo de todo esto mucha tragedia, y 
los primeros años son de rebeldía. ¿Por 
qué se ha de obligar a una muchacha a 
gastar más de lo que puede ? Una seño-
rita que estudiaba el doctorado en uno 
de los "Colleges" de más prestigio de 
este país me lo explicó del siguiente 
modo: 
— E l obligar a las muchachas que es-
tudian en un "College" a que se vistan 
bien para comer, disimula muchas mi-i 
serias que, de verlas, nos amargarían 
la existencia. 
—¿ Aunque esos vestidos sean a costa 
de sacrificios muy dolorosos?—ins's-
E L NUMERO TOTAL S E HA REDU-
' CIDO EN AÑO Y MEDIO EN 
T R E S CUARTAS PARTES 
• 
Los pocos que quedan e s t á n ame-
nazados por las carrozas 
f ú n e b r e s a u t o m ó v i l e s • 
Un coche, comprado en diez mil 
pesetas, ha sido vendido en 
doscientas cincuenta 
La mayor parte de ellos los com-
pran a diez duros los pren-
deros para desarmarlos 
L a aparición en Madrid de las prime-
ras carrozas fúnebres automóviles ha ve-
nido a agravar en angustiosos térmi-
nos la crisis por que & t r & v i e ^ ^ t u t 
ce algunos años el negocio de los coches 
de alquiler, denominados "simones , por 
Ber éste el nombre del que introdujo su 
empleo en España. 
E n realidad, los entierros eran el ul-
timo baluarte de estos carruajes. Al sa-
lir a la calle las citadas carrozas, ese 
baluarte está totalmente perdido: las 
clásicas "mañuelas", orgullo de nuestroá 
antepasados, no pueden seguirles al tar-, 
do trote de sus escuálidos jamelgos. Y 
ya se habla de la total desaparición del 
coche de punto. 
El "simón" no desaparecerá 
Su majestad el Rey al llegar a su puesto en el monte durante la montería real calebrada en la finca 
de Mezquitiila, en Palma del Río (Córdoba). 
(Foto Santos) 
U N R E T R A T O D E L A R E I N A D E B E L G I C A 
Algunos cocheros y alquiladores, con 
los que hemos conversado, no nos reca-
tan su franco pesimismo. tt 
—Sin embargo—nos afirman—, el si-
món" no lleva trazas de desaparecer, 
entre otras razones, porque no puede 
desaparecer, a lo numos, de momento. 
Son muy numerosas las personas del si-
glo pasado que no se avienen con los 
medios de locomoción modernos, y solo 
gustan de dar sus paseos por los jar-
dines en los clásicos coches abiertos. Son 
también muchos los castizos que no se 
resignan a deambular por las verbenas 
en los automóviles. Por ello, en la pri-
mavera, cuando "se da bien del todo", 
no falta algún cochero que, en un par 
de servicios, "hace" unas veinte pesetas. 
De esos días caen, desde luego, muy po-
cos en libra. Hay otros muchos en los 
que el cochero no "se estrena"; no po-
cos vuelve a casa con dos o tres pese-
tas, importe de una carrera. Por regla 
general, saca nueve o diez. Y con ello, 
tiene que atender a las seis pesetas de 
gasto diario que el sostenimiento de ca-
ballo y coche le exige. 
- L a edad de oro del "simón" 
premio a Rosa Cohén, que con ciento i timos, 
cincuenta dólares anuales puede adqui- j —i-ias tragedias económicas no pode-
rir: siete vestidos—uno de noche—, dosimos evitarlas; pero tenemos el deber 
bolsillos, tres abrigos, un "jersey", sie- I d i ccultarlas por la felicidad de los cue 
te pares de zapatos—un par de tisú para l nos rodean. 
el vestido de noche—, dos pares de! Así las exigencias en el vestir obli-
chanclos, y aún puede dedicar tres dó-; gan a un mayor esfuerzo en el trabajo, 
lares treinta centavos a cosméticos y! crean una ambición. Y a mayor suel-
veinte centavos para "Joyería fina". i do corresponde mejor indumentaria. Y 
Helen H. Tourner se ha llevado el | estas dos tendencias, laborando una en 
premio para salarios entre veinte y vein- | función de otra, han creado el fantásti-
ticuatro dólares. Con doscientos cln- co nivel de la vida ("high standard") 
cuenta y dos anuales ha comprado, ade- que tiene Norteamérica, 
Margarita de MAYO IZAKRA 
Nueva York, octubre 1929. 
más de seis vestidos de seda, veinte pa 
res de medias, un abrigo de invierno 
y cuatro de entretiempo, tr-^ cajas de 
polvos y de "rojo", "joyas" por valor ¡ E l O r i e n t e - E x p r C S S c h o c a 
de tres dólares, y aún se reserva vein-
tiuno para limpieza de sus trajes. 
Las muchachas que ganan de veinti-
Cinco a veintinueve dólares podrán ves-
tir decentemente siguiendo el presu-
puesto de Margaret Weinland. quien con 
doscientos ochenta y ocho tiene el si-
guiente vestuario; siete vestidos, tres, 
sombreros, quince pares de medias, tres 
pares de guantes, un bolsillo, tres pares 
de zapatos y ropa interior por valor de 
diez y ocho dólares. Todo de buena ca-
lidad. 
E l presupuesto más alto es el de cua-
c o n u n a l o c o m o t o r a 
Los maquinistas, muertos, y va-
ríos viajeros, heridos 
ZAGREB, 4.—BU Oriente - Express 
(Constantinopla-París) ha chocado con 
la locomotora de un tren de mercancías 
cerca de la estación de Zinadlmos. 
Los maquinistas de ambos trenes y 
uno de los fogoneros» resultaron muer 
tos a consecuencia del accidente. Vario^ 
trocientos veinticinco dólares para las ¡ viajeros del Oriente-Express resultaror. 
que ganan de treinta a treinta y cinco heridos de mayor o menor gravedad. 
gí-manaks. Con aquélla cantidad se pue-
Durante los años de la guerra, cono-
ció el negocio de los "simones" su edad 
de oro. Por entonces existían en Ma-
drid, con licencia, 650. Las necesidades 
del tráfico obligaron a ampliar este nú-
mero, y fué elevado a 800. Por aquella 
época, cada coche tenia su licencia y su 
punto; hoy, el servicio es libre. Desde 
hace seis años comenzaron a venirse a 
tierra los "simones" y se retiraron de 
la calle en gran número. A principios 
del año pasado eran todavía unos 200. 
E n la actualidad no pasan de 50 o 60. 
Pero la extinción continúa y es posible 
que dentro de un par de años queden 
reducidos a una docena E l coche de 
punto lleva camino de convertirse en 
un objeto de museo. 
—Hablemos de la "edad de oro"—prosi-
guen nuestros Interlocutores. 
En los citados años de la guerra, un 
coche venía a producir, por término me-
dio, y excluidas las propinas, más de 
treinta pesetas diarias. Si el cochero era 
el propio dueño, había días que dejaba 
la calle con ocho o nueve duros en el 
bolsillo. E l coche y la licencia, que era 
transferiblc, valían mucho dinero. Hace 
no más de ocho años, se llegó a pagar 
15.000 pesetas por un coche con su pa-
tente; por esa cantidad se vendieron al-
gunos de los que prestaban servicio en 
la carrera de San Jerónimo y a la puer-
ta del café de Fornos. 
Al deshacerse el negocio, vinieron a 
tierra algunas casas, cuya quiebra hu-
biera parecido increíble. Un solo propie-
tario, que disponía de 30 carruajes y 70 
caballos, hubo de desprenderse de ellos 
como pudo, en un solo año, y la venta 
no le produjo lo bastante para pagar 
sus deudas. 
Los coches, a treinta duros 
A s p e c t o s d e l a c r i s i 3 
f r a n c e s a 
Una d e m o s t r a c i ó n c lar í s ima de nu» 
no existe m a y o r í a de izquierdas 
¡El fenómeno más interesante ha 
sido el cambio de actitud 
de los socialistas 
Está ya formado el Ministerio francí 
¡Tardieu, su jefe, prescindió de conaui" 
tar a los grupos y se dirigió a los honj 
bres. A cambio de esto ha tenido qu¿ 
; crear dos carteras y ocho Subsecretaríi. 
I nuevas, cuya necesidad no se ve 
j clara; pero es preciso contentar a ai 
chos diputados. Con todo, no pudo wK*» 
I que los radicales invitados decldh-a,, 
pedir autorización al grupo, que se n̂ . 
gó a colaborar con Tardieu. Y en el ru». 
vo Gobierno no hay radicales de la Cá. 
mará de diputados que son los radicalej 
químicamente puros. 
E s seguro que la negativa no ha sor-
prendido al nuevo presidente. La oferta 
de carteras para el Ministerio actual 
tenía casi los caracteres de una burb. 
Hubiera sido para los radicales social 
listas demasiado ridículo rechazar a ci©. 
mentel, ex ministro de Hacienda de He. 
rriot, y aceptar la presidencia del Zífo 
caracterizado adversarlo del radicalismo. 
No creemos que nadie haya pensado 
ni aquí ni en Francia en hacer del nuevo 
presidente un beato conservador. Si qca. 
so, un conservador a secas, que gen», 
raímente nada tienen de reaccionario! 
en el sentido despectivo que se da caiv. 
tas veces a esa palabra. Si alguna bea» 
tería hay en la política francesa, está (¡a 
los radicales. "Casi todos los politícoi 
radicales—ha dicho Ortega y Gasset-^ 
son beatos de la democracia". Los íraiv 
ceses son la quintaesencia de la beat»> 
ría democrática. Tienen todas las carao, 
terísticas. Son sectarios, Intransigentes, 
cerrados a todo lo que no sea su propia 
opinión. Poseen sobre todo esa cualidad 
de "sentir la desolación irremediable 
ante el Infiel privado de la gracia sufl-
cíente". E n este caso la gracia ea el 
republicanismo, que nadie en Francia 
posee sino ellos. De ahí el afán con que 
disputan la cartera del Interior. 
E l fenómeno más Interesante de la 
crisis actual ha sido la actitud de loa 
socialistas. E l voto del Consejo Nacional 
contrario a la participación en el Go-
bierno nada significa, porque muchoa 
de los votantes que determinaron la ma» 
yoría están decididos no sólo a parti-
cipar, sino a tomar la dirección de wa 
Gobierno. Consideraciones tácticas haa 
motivado la negativa, y aun así los ad-
versarios de la participación no han 
vencido sino por la Insignificante ma-
yoría de 150 votos en 3.000. 
Otra víctima de la crisis parece que 
será Daladler. Las aclamaciones a :-Ie-
rrlot en ese Congreso provinciano Indi-
can cuál es el espíritu de los radicales. 
Herriot les llevó a la victoria electoral 
en 1924, mientras Daladler no ha dado 
al partido sino las jornadas de 1928 y 
1929, las peores, sin duda, desde los tiem-
pos de Waldeck Rousseau. Y, sin em-
bargo, el error de Daladler fué el mismo 
de Herriot en 1924: midió mal las fuer-
zas del adversarlo. No supo ver que la 
Cámara actual es ante todo poincarlsta, 
es decir, de centro, Inclinada hacia la 
derecha, y que en ella no hay lugar para 
una coalición Izquierdista. 
Tres tentativas han hecho los radica-
les en un año. L a primera, en el Congre-
so de Angers. Allí se deshizo el Gobier-
no de unión nacional; pero los radicales 
no pudieron tomar el mandó de la crisis 
y el partido quedó fuera del Gobierno, 
algo Inaudito en la política francesa 
conteimporánea. L a enfermedad de Poin-
caré proporcionó otra ocasión a los radi-
cales de Intentar el asalto del minis-
terio. L a tentativa fracasó de nuevo. 
E n la crisis actual la maniobra «ra de 
más alcance. E l partido radical tenía 
minuciosamente preparada la crisis. El 
presidente de la república les entregó el 
Poder, y durante ocho días esperó Fran-
cia que los radicales reconociesen su 
fracaso. Pero el fracaso vino. 
B. L . 
No hace muchos días, otro propieta-
rio, que adquirió en 1922 un coche en 
10.000 pesetas, se deshizo de él en 50 du-
ros. Y un tercero, que pagó 60.000 pese-
tas por diez o doce coches, hace unos 
seis años, ha tenido que aprovechar los 
caballos en carros de transporte y ven-
der los coches a 30 duros, uno con otro. 
Podemos citar a otro que, a los dos años 
de pagar cerca de mil pesetas por la 
reparación de un coche, le vendió en 175. 
Los coches de esta manera vendidos 
tienen los más variados destinos. Lo más 
corriente es que vayan a parar a manos 
de prenderos, que pagan por ellos hasta 
50 o 60 pesetas, y que los desarman para 
aprovechar los cueros, las maderas 
C H m T A S 
"Para remate de recuerdos evocaré él 
el ciclón y los soldaditos que los domin-
gos iban a misa, con la banda dirigida 
por el maestro Juarranz. Se perdió tal 
costumbre." 
Sí, verá usted... E s que no puedo na-
die figurarse lo que era un ciclón en la 
iglesia: aunque fuera con banda mili-
tar. Una cosa terrible. 
Y , claro, hubo que dejarlo. 
* * » 
Por si hay quien dude: 
"Pero, naturalmente, no era el pobre 
cadáver el que se lamentaba." 
Sin embargo. Nunca está de más... 
# v 
De un modelo de interiores: 
Muy sencillo también este mueblft 
de 
- y 
left herrajes. Otros muchos son vendidos 
a propietarios rurales, especialmente de ¿"-"j ocu^mu L C U U U I C U esae ut 
Andalucía. E l que llevó hasta hace bien servirá Para disimular la máquina 
poco tiempo el número 2 de la matrícu-ícoser " 
la, que tuvo su punto en la Puerta del 
Sol, y que ha sido uno de los que han 
dado más dinero en la capital, está en 
la actualidad en Quinta-nar de la Orden, 
dónde morirá, según las trazas. 
Pero esta crisis afecta también a los 
coches de lujo. Por una parte, los par-
ticulares se han desprendido de los su-
yos; por otra, el alquiler de esos carrua-
jes ha caído también a tierra. Hace diez 
Utilísimo. 
Porque, realmente, una máquina 
coser en una casa... 
Eso, cuanto más disimulado, mejor. 
¡Si fuera el gramófono, o así!... 
de 
Una señorita abogada b. s. p. —Be la-
menta de que no se tolere a las de su 
sexo aspirar--vamos, aspirar, si pue* 
den--a las plazas de secretarios de 
o doce años, se pagaba por un abono1 Ayuntamiento 
mn^ní^^no1'500 Pesetas;hoy. a }? su-¡ Nosotros no'vemos inconveniente, la 
f i Pestr de ^ c a r e s t í a de verdad; pero, lo más probable ser; 
la vida y de lo que han subido los suel-:ei Estado no sale de la nitina de'crler 
dos del personal. Actualmente presta sus; que los secretarios son los enca>ado3 
servidos como cochero en una fuñera-: 3e guardar los secretos.. " ría el hijo de un alquilador que poseía 
diez coches de lujo. 
L a crisis de los caballos 
Y, quizá, por eso. 
* * * 
"Personas pertenecientes a la mejor 
sociedad de Berlín, hombres y mujsres, 
entre los que se encuentran un princi-
pe y varios títulos nobiliarios, se bañan 
en la piscina, toman refrescos o des-
azo-
CUATRO VLVJEROS 5IÜERTOS 
den adquirir: diez vestidos de todos los MEAUX, 4. — Un tren expreso ha 
precios; desde treinta dólares, uno de ' arrollado a su paso por la estación 
noche; hasta cinco, uno de verano, un ¡ de Bsbly a un grupo de viajeros que 
abrigo de invierno de ciento v'inticin-1 atravesaba imprudentemente las vías, 
co dólares, seis pares de zapatos, cua-1 Cuatro de ellos resultaron muertos y 
tro de medias, un paraguas y ropa in- otros heridos gravísimos. 
_ • 
La agencia de París que nos remite esta fotografía le ha puesto el siguiente pie: "La 
Bélgica se ha distinguido siempre por seguir la última moda y ser de una perfecta 
aquí en compañía del Rey, asistiendo a una Exposición de pintura inglesa, en la que 
largo, como lo exige la última moda adoptada en París" 
reina Isabel de 
elegancia. Hela 
luce un vestido 
(Foto Vidal.) 
— Y ¿qué es de los caballos?—pregun 
tamos para cortar esta triste enumera 
ción. 
—También ellos entran como elemen-l ayunan" sin sentir ef menor "rubor o azo-
to activo en esta crisis. Por regla gene-! ramiento, completamente desnudos. Kste 
ral, terminaban antes sus días después] mundo elegante goza del agua v ron ver-
de una intensa vida de trabajo en las Isa con sus amigos sin preocuparse e» 
plazas de toros. A veces eran cotizados j absoluto del vestido." 
a buenos precios. En muchas ocasiones, Vamos, que no tienen vergüenza de 
faltaban caballos durante una corrida, y,verse en cueros. No es más que eso: q̂ 6 
el contratista se veía obligado a salir a ¡no tienen vergüenza. Nada más. i , 
la calle y comprar el primer caballo del VXESMg^ 
coche de alquiler que le querían ceder 1 ' ^ Í Í I ^ I ^ ^ Í ^ ^ ^ Í ^ U J T ^ ¿ T . ^ ^ T ^ . ^ » " 
S l t í f ™aneura' se Pagaban en ocaslo-|den para chófers. Y los cocheros viejos, 
^ ^ 0l h f t a 70? Pesetas- Hoy. con, que son los más. vienen a parar a W 
oLtn-f , J03- P!to?' .mueren Pocos oficios más opuestos. Los hay. incluso, •* 
y 6 dJUen? de simones" se tle- bañiles ,y hasta alguno vende frutas por 
(ne que desprender de ellos por unos cuan-jla calle 
itos duros. L a mayor parte terminan hoyi - ¿ Entonces...?-termlnamos. 
'P m " ,de un carro 0 de un volquete.l —Que el "simón" clásico muere por 
iodo el terreno de los coches de pun-|consunción. Se conservan los mas P0^ 
to esta hoy Invadido por la locomoción!que sus dueños no tienen otro medio 0 
automóvil. LAS cocheras se transforman vida. Ellos mismos conducen sus cocae* 
en garages: los cocheros, a quienes la lY gracias a ello pueden ir viviendo, auu 
crisis ha cogido en buena edad, apren-'que a muy duras penas... 
